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D E ' H O Y 
3íadr id , Octubre 1*. 
TOROS E N SALAMANCA. 
E n Salamanca se ba celebrado una 
corrida de toros á la que asistió el 
Rey. 
D E S G R A C I A S Y P É R D I D A S 
E n el incendio de Rio-Seco (Valla-
dolid) resultaron un muerto j veinti 
cinco heridos, calculándose las pér 
didas materiales en cien mil pesos 
oro. 
A L A S M A N I O B R A S 
E l Ministro de la Guerra, General 
Linares, ha marchado á Valladolid, 
donde se unirá al Hey, con objeto de 
concurrir á las maniobras militares. 
COMPLOT A N A R Q U ¡ T A 
L a policía lia descubierto « o uplot 
relativo á la bomba que hizo explosión 
en el Palacio de Justicia de Barcelo 
na á principios de Septiembre. 
E l complot parece que tenia rami-
ficaciones en el extranjero. 
' ACTUALIDADES 
L a Epoca, que, entre parénte-
sis, está resultando un periódico 
muy culto y muy bien informa 
do, contesUndo á lo que ayer le 
decíamos respectoárevisión cons-
titucional, dice lo que sigue: 
En sus iudnccioncs, el querido colega 
ha llegado á una conclusión que im-
pórtanos muj mucho rectificar. 
Ni las palabras ni los hechos nos 
asustan; pero moderado» como somos, 
no tenemos el derecho de cometer im-
prudencias, y lo qne es por ahora esta-
mos bien lejos de desear que la Cons-
ición sea rectificada. 
Las razones qne abonan nnestra ac-
titud son obvias, y crea el compañero 
que llegamos hasta donde nos propusi-
mos llegar, sin que nos faltara el valor 
en todo el recorrido... 
Crea también el colega que lamenta-
mos discrepar de su deseo revisionista, 
del que participaremos tan pronto 
nnestra convicción nos haga ver la ne-
cesidad de una rectificación d'el Código 
Fundamental de la nación. 
¿Nuestro deseo? No, colega, si 
nosotros ni á desear nos atrevía-
mos en la época del terror que 
ha terminado con su aparición 
en el estadio de la prensa. De 
la revisión constitucional habla-
ban todas las personas serias y 
especialmente los moderados, 
aun no hace mucho.—Hay que 
acabar con esto federal isnvo 
anárquico, di ía 1. Y todavía 
agregaban qn en in país joven 
y sin educa- ón política, como 
éste, el sufragio universal era un 
absurdo, ó por lo menos, un pe-
ligro serio para la marcha orde-
nada de los asuntos públicos. Y 
el señor Lanuza, que no es un 
cualquiera, sostenía que para 
formar un partido moderado era 
de todo punto indispensable re-
visar la Constitución. 
¿Es que ya todos han cambia-
do de opinión? ¿Es que por tener 
los moderados mayoría en el 
Congreso ya no ofrece ningún 
peligro el federalismo ni el su-
fragio universal? 
No, eso no es moderado ni si-
quiera serio. Eso es vivir al día, 
sin ocuparse de los peligros del 
porvenir, como hacen los parti-
dos que no tienen más ideal que 
el usufructo del poder. Piense 
en ello L a Ejyoca y ya verá como 
rectifica sus actuales opiniones 
con honra y provecho para el 
partido moderado. 
magno negocio ¿no será justo que 
se repartan las cargas y no sea 
solo el Estado el que las soporte, 
como de la mejor buena fé pro-
ponía el proyectista de ElMundof 
A bien que en esto ya convie-
ne el colega y por lo tanto de es-
perar es que se fijen en ello las 
Cámaras y el Ejecutivo cuando 
de colonizar la isla seriamente se 
trate. 
¿No le parece á L a Epocaf 
Contestando á lo que ayer de-
cíamos respecto á un proyecto de 
inmigración publicado en E l 
Mundo, dice hoy este colega: 
No nos parecen desatinadas, ni cosa 
que lo valga, las razones que aduce el 
colega, en cuanto qne sería lo más con-
veniente que el Estado se pusiese de 
acuerdo con Mr. Van Horne, en el par-
ticular de la inmigración, pero se nos 
ocurre preguntar al DIARIO: ¿es que 
todos, absolutamente todos los buenos 
terrenos, los más apropiados para la 
colonización pertenecen á Mr. Van 
Hornef Serán los más próximos á la 
vía férrea seguramente, y en algunos 
puntos, acaso, la extensión de los mis-
mos no excederá del preciso para las 
líneas y las estaciones. Porqne, en 
contrario, esto es, si Van Horne, des-
de Santa Clara hasta Santiago se ha 
adueñado, no ya del camino del ferro 
carril, sino de los campos que, más ó 
menos, según los lugares, rodean á 
aquel, entonces hay que confesar que 
Van Uorne es el amo casi de media 
isla. 
Hiperbólica se nos antoja la noticia 
del DIASIO. 
Pues no lo es, créalo E l Mun-
do; porque nosotros lo que hemos 
dicho fué que los terrenos más 
apropiados para la colonización 
habían sido comprados por la 
Compañía del Ferrocarril Cen-
tral; lo cual no quiere décir que 
dicha Compañía haya comprado 
todos los que á colonización se 
pudieran destinar, ni mucho rae-
nos la raitad de la isla, como su-
pone el colega; pero ¿es poco que 
se haya adueñado de los mejores 
terrenos por su calidad y por su 
cercanía á la vía férrea? ¿No re-
sultará, de cualquier modo, que 
los principales interesados en 
que se pueblen aquellas inmensas 
llanuras hoy desiertas son el Es-
tado y la Compañía referida? Y 
teniendo los dos interés en ese 
Invitada esta Asociación por el Cen-
tro Gallego á cooperar á la realización 
del proyecto, iniciado en esta capital 
por dicho Centro, de conmemorar el 
centenario de la Obra inmortal de Cer-
vantes Don Quijote, con una gran vela-
da artístico-literaria, ha designado á 
sus socios honorarios sefiore3 don Rafael 
Moutoro, don Rafael Fernández de Cas-
tro, y don Antonio S. de Bustamante, 
para que en Comisión de la Asociación 
la representen en la organización de la 
fiesta de referencia; habiendo aceptado 
dichos señores el encargo de la Institu-
ción citada. 
U FíilMD DE N i 
Con motivo de ser mañana la festi-
vidad de Nnestra Señora del Rosario, 
se celebrará por la mañana solemne 
función religiosa en la iglesia de Santo 
Domingo. La mita será á grande or-
questa, y ocupará la cátedra sagrada el 
P. Paulino Alvarez, elocuente y sabio 
prior de la Orden de Predicadores. 
Por la tarde se sacará en procesión 
alrededor de la Plaza de Armas, la 
imagen de Nnestra Señora, y un coro 
de ni fías cantará en la procesión las 
preces del Rosario con acompañamien-
to de ana orquesta. 
También concurrirá á la procesión 
la ''Banda España". 
La comunidad de los Dominicos, con 
el concurso de algunas personas piado 
sas, viene trabajando celosamente por 
devolver á la tradicional devoción dei 
Rosarlo la Importancia que tiene en 
todo el mundo cristiano, especialmente 
en los paises tie origen español, y el 
explendor que tuvo s empre en Cuba, 
donde eran títulos de Castilla todas las 
señoras qne componían la Junta de 
Gobierno do la Cofradía, y el general 
de Marina, anualmente y en nombre 
de la Armada, rendía público home-
naje de veneración á la Virgen que loa 
defensores de la civilización y de la fe 
invocaron en Lepante. 
Los españoles de Tampa 
Con gran solemnidad, con toda la que 
requería el acto que se celebraba, fué 
colocada en Tampa, el 25 del pasado 
mes, la primera piedra del edificio que 
para Casa de Salud va á construir el 
Centro Español de aquella ciudad ame-
ricana. 
Se pronunciaron discursos alusivo* al 
acto, por nuestro distinguido amigo don 
Vicente Guerra, por el P. Navín, que 
ofició en la ceremonia y por Mr. Gnn-
by, teniendo estos últimos frases de 
elogio para la colonia española. 
TRIBUNA LIBRE. 
L A INSTRUCCION P R I M A R I A 
I I 
LA ESCUELA EURAL.—Sabido es que 
escuelas rurales son todas las que per-
tenecen á los Distritos Mnoicipales, 
aunque se encuentren instaladas en las 
cabeceras. Pues bien, hacen falta 
muchas escuelas... y sobran machas 
cscaelas. Esto parecerá una tontería 
á primera vista, y, sin embargo, no lo 
es. En Cuba, Unto en la Vuelta Arri-
ba como en la Vuelta Abajo se produ-
ce anualmente una inmigración inte-
rior, y, por ejemplo, barrios que en el 
año pasado arrojaban un total impor-
tante de niños de edad escolar, en el 
presente apenas si rendirán el suficien-
te número para sostener una escuela. 
En la Vuelta Abajo la inmigración 
interior se produce en los meses de 
Junio y Julio, por lo que los cansos 
escolares no debieran de hacerse en 
Marzo. Los núcleos de familias se 
trasladan de una vega á otra vega y 
en donde en el año anterior eran todos 
familias, en el presente SDO casi todo 
hombres solteros. ¿Sou trasladadas las 
esencias, apesar de eso? No. Es un 
"derecho creado", se habrá opuesto el 
director del sub-distrito, habrá influen-
ciado el dueño de la casa que percibe 
un buen alquiler, se habrá interesado 
un personaje importante y la escuela 
ha continuado, quedándose sin recibir 
instrucción en otros lugares populosos 
gran número de niños. 
Desde luego que la Superintenden-
cia y la Secretaría ignoran gran parte 
de estos detalles y por lo mismo no 
aplican el remedio, en loque cabe, que 
las Ja mis de Educación son sobera-
nas... 
Existe otroi inconveniente para el 
traslado de espuelas. E l Estado hace 
conocer á los üistritos municipales que 
aumenten el número de las escuelas si 
es que se le ceden casas gratis. Y como 
que á caballo regalado es de mal gusto 
mirarle el pelo, hay que aceptar la casa 
donde la instalen y que es generalmen-
te al lado deja vivienda del personaje 
d« más iufl.ieaoift del barrio- y no don 
de las necesidaded de la asistencia 
aconsejan ni en el centro de los núcleos 
escolares;.y mientras él favorecido tie-
ne la escuela al lado de su vega ó en 
su vega ó finca, el resto de niños tiene 
que cruzar ríos, caminar leguas, salvar 
malos lugares, etc. 
Decíamos que al hablar de la escuela 
rural nos referíamos también á las es-
cuelas de las cabeceras de los términos. 
Estas generalmente están instaladas en 
easaa sin condiciones pedagógicas, pa-
gan erecidos alquileres, los niños se eu-
caentran mal en la clase y el maestro 
trabaja con desdorado. 
Pero como es potestativo de las Jun-
tas el poder ó no cambiar de local, el 
dueño de la casa, generalmente, tiene 
parientes, amigos ó correligionario» 
dentro de la Junta, y la casa continúa 
devengando alquileres como tal casa-
escuela, sin servir para ello, y »egnirá 
sucediendo así si es qne nuestros 
legisladores no vienen en auxilio del 
Tesoro Público, suprimiendo á las 
Juntas de Educación por virtud de una 
ley de Instrucción Primaria. 
LA SECRBTABÍA Ó LAS SUPERIÍÍ 
TENDENCIAS DEBEN BNTBNDER EN LOS 
CONTBATOH DE CABAS PARA ESCUELAS, 
QUITANDOLES BL "CONTROL" A LAS 
JUNTAS DE BDUOACIÓN.—Será nuestra 
norma al final de cada tema escolar qne 
eseojemos para nuestros artículos, se-
ñalar el remedio que á nuestro juicio 
puede aplicarse á las deficiencias que 
apuntemos. 
Haciéndose cargo la Secretaría del 
ramo ó las Superintendencias respecti-
vas.—ampliando las oficinas y atribu-
ciones de estas,—del asunto "casas pa-
ra escuelas", como no la ligarían los 
compromisos qne pueden ligar á 150 
miembros de Juntas, (contamos á 150 
miembros por provincia, qno salen á 
más), se tomarían buenas casas en las 
cabeceras y se instalarían donde debie-
ran instalarse las del campo, pesando 
siempre más la influencia moral del Su-
perintendente que la de una Junta. Y 
no terminaremos sin hacer notar qne 
las casas gratis que se han obtenido han 
sido muy pocas las que lo. hayan «ido 
por trabajos de las Juntas: á las gestio-
nes del Superintendente, á las del Go-
bernador, á las del Alcalde, ó al ex-
pontaneo ofrecimiento de vecinos, es á 
lo que generalmente se debe la cesión 
de casas. En cambio más de un director 
ha habido que ha fijado alto alquiler á 
casas de su propiedad alquiladas para 
escuelas. 
E L ESTADO DEBIERA DS OBLIGAR A 
L03 AYU.VTAUIENTOS A QUB CONSIGNA-
RAN EN BUS PRESUPUESTOS ANUAL-
MENTE UNA CANTIDAD PARA LA CONS-
TRUCCIÓN DE CASAS ESCUELAS.—Se po-
dría hacer todavía más. Ya que á los 
Aynntamientos no alcanza nada de la 
carga de Instrucción Pública, ¿no po-
dría obligárseles, por una ley, á cons-
truir un par de easas escuelas cada año, 
de condiciones sencillas? Con cuatro, 
con dos casas que como promedio anual 
construyesen los Ayuntamientos de la 
nación, el presupuesto de Instrucción 
Pública se aliviaría extraordinarimente. 
CARLOS MARTÍ. 
Oí 
Tras reñidas oposiciones, en que ha 
desplegado las galas de su saber, con-
tendiendo con ilustrados contrincantes, 
ha obtenido el nombramiento de cate-
drático auxiliar de Derecho Civil en 
esta Universidad, nuestro querido 
amigo el señor don Fernando Sánchez 
de Fuentes y Peleaz, abogado fiscal que 
era do esta Audiencia. 
Felicitamos cordialmente al distin-
guido letrado, que en el campo de las 
letras ha realzado con sus hermosos 
trabajos literarios el nombre de Fernán-
Sánrhe*. 
Dnropa y A m e r i c a 
L A S E Q U I A KN N O R U E G A 
En toda la parte meridional de No-
ruega los labradores se quejan de la 
falta de agua; no se recuerda otra se 
quía igual. Desde el mes de Mayo no 
ha llovido una vez, y, por todas par-
tes, montes y llanuras están abrasadas 
por el sol. 
Se evalúan en más de 30 millonea de 
francos las pérdidas que ha cansado á 
las cosechas. Veuse los labradores en 
el caso de reducir sus ganados al me-
nor número posible, por temor de no 
tener forrajes para el invierno con que 
mantenerlos. 
Otra consecuencia de la sequedad es 
el graa número de bosques incendia-
dos. Basta la menor imprudencia pa-
ra que ardan distritos enteros. Los 
soldados de las diversas guarniciones 
toman parte en los trabajos de extin-
ción, pero no siempre logran localizar 
los incendios. 
No hav cerveza como la cerveza L A . 
T l i O P I C A I ^ . 
ON SABIO CUBANO 
La prensa argentina y la de París ha 
hecho recientemente merecidos elogios 
del Dr. D. Francisco Bosque y Reyes, 
profesor de Química en la Universidad 
de Buenos Aires y de la Escuela Supe-
rior de Guerra de dicha capital; y con 
motivo de haber tomado ul diploma de 
Doctor en la Universidad de París ha-
rá poco más de un año, el jurado, com-
puesto de tres eminencias científicas 
como M. Berthelofc, M. Behal y M. 
Mouren, le otorgó la nota de tre» bien 
que es la más alta y le felicitó perso-
nalmente después que el profesor Re-
yes hubo desarrollado la tesis presenta-
da con tan solemne motivo. 
E l doctor Reyes es cubano, nació en 
Matanzas, hizo sus primaros estudios 
en la Habana hasta obtener el grado 
de bachiller en Artes. Pasó luego á 
París y á Bruselas, donde cursó Medi-
cina, Farmacia y Química, y al termi-
nar los estudios se dirigió á Buenos 
Aires, siendo allí nombrado Director 
del Consultorio Químico, Industrial y 
Agrícola fundado entonces en dicha 
capital. Al celebrarse después el Con-
greso Científico Latino-Americano el 
doctor Reyes fué designado para Se-
cretario del Congreso. E l gobierno 
de la argentina le confirió el cargo de 
Perito Químico oficial, y en cierta oca-
sión mereció la honra de que el gobier-
francés lo llamase para informar en un 
asunto científico. 
De sus actividades y sus grandes co-
nocimientos en Química Orgánica, 
existe entre otros proyectos suyos, un 
plan científico para mejorar la indus-
tria vitivinícola de la República ar-
gentina. 
Ultimamente, con objeto de estudiar 
mejoras científicas en las grandes capi-
tale^hijo un viaje á Francia y Alema-
nia y el 18 de Julio de 1903 presentó 
ante la Universidad de París una tesis 
para obtener el doctorado sobre el 
asunto siguiente: (¿uelques celones deri-
vées dn metaeymene, habiendo obtenido 
en sus trabajos el descubrimiento de 
veinticuatro nuevas materias compues-
tas, por lo que mereció muchos pláce-
mes de los más notables químicos. 
En su viaje por Enropa visitó el 
Instituto Pasteur, donde hizo muy no-
tables estudios de análisis químicos. 
En Suiza recorrió los principales gabi-
netes de Química de aquella república, 
haciendo igual en Inglaterra, Alema-
nia, España, Bélgica, Italia y los Esta-
dos Unidos; todo con objeto de llevar 
á Buenos Aires los adelantos más úti-
les al desarrollo científico de la Repú-
blica argentina. 
El doctor Reyes pertenece ánna dis-
tinguida familia cubana; es hermano 
del catedrático de esta Universidad 
doctor Alfredo Bosque y Reyes; y no se 
deéconflá de que con el tiempo el ilus-
tre profesor de Química, que tantos 
lauros obtiene fuera de Cuba, venga á 
esta Isla, donde vió la luz, y honre á 
su país con sus altos conocimientos; se-
gnro de que el profesorado cubano y el 
pueblo entero lo recibirá como uno de 
los más Ilustres y preclaros hijos de es-
ta tierra. 
Reciba desde aquí nnestro sincero 
parabién por sus altos triunfos. 
o 
o 
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De uta en tedas las pfrtumerias, sede-
1 IÍI> > I jii niacias de la Isla. 
iJtepéfiitoj Salón Crusellas, Obispo 107, 
tas-i esquina á Villejías. 
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] ora hacer rejrescos en casa y endulzar 
la IccJte para los niños. 
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E . P . D . 
MATILDE CUETO DE CARRASCOSA 
H A F A L L E C I D O E N M A D R I D E L D I A 13 D E S E P T I E M U R E D E 190i\ 
Y debiendo llegar su cadáver en el vapor correo es-
pañol REINA MARÍA CRISTINA, que se espera en este puer-
to ellúnes, día 3 del actual, su viudo, D. Manuel Carras-
cosa (ausente), sus padres, hermanos, hermano político, 
tíos y demás parientes, y en nombre de todos los fami-
liares los que suscriben, padre y tío político de la fina-
da, ruegan á todos sus amigos encomienden á Dios el 
alma de la desaparecida, y que á las 9 de la mañana del 
mismo lunes, acompañen su cadáver, desde el Muelle de 
Caballería al Cementerio de Colon; favor al que queda-
rán agradecidos. 




G U E R R A R U S O - J A P O N E S A 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A GUERRA 
Perder una batalla ó firmar una ca-
pitulación son dos hechos fatales de la 
guerra, dolorosos, pero que no impri-
men afrenta cuando el reneido ha lle-
nado las leyes del hoaor y del deber. 
Anníbal, el tipo del general estratégi-
co, perdió la de Zama, en que acabó el 
poderío do Cartago; y, sin embargo, 
Anníbal figura en la lista de los gran-
des capitanes, muy celebrado de Po-
libio. 
Pompeyo perdió la de Farsalia, y el 
mismo Plutarco asegura que no hubo 
la menor falta por parte del general, 
sino que el valor de sus tropas no 
igualó al de las cesarianas. 
Pero el general Kuropatkin sabe á 
dónde va; verifica la reconcentración 
de su ejército sobre la retaguardia y 
concentra las fuerzas procedentes de la 
movilización sobre la vanguardia, re-
unidas todas ellas sobre un mismo lu-
gar: Harbin. De este modo resulta que 
Rusia tiene un poder formidable en es-
te sitio; la fuerza del ejército ruso en 
campaña está en Harbin, y do aquí de-
penden las fuerzas de Mukden. 
A l desembarcar los japoneses en las 
costas de la Maechuria obtuvieron 
una serie de triunfos, debido á la su-
Serioridad numérica momentánea, to-a vez que llevaban sus cuerpos nutri-
dos y concentrados, mientra* los rusos 
tenían distribuido su pequeño ejército 
en guarniciones, destacamentos, multi-
tud de servicios, y ocupando líneas que 
por lo extensas resultan débiles, como 
•1 ferrocarril y el Yalú. 
8i el objetivo de los japoneses no 
fuese Harbin, sería loca esa correría, 
•se rápido avance. L a toma de Har-
bin podría poner término á la contien-
da; per© la situación del ejército japo-
nés en la actualidad resalta compro-
metida, con una estrecha base de ope-
raciones en donde tiene el enemigo dos 
plazas fuertes, ambas inexpugnables; 
alargada su vanguardia á una enorme 
distancia é indudablemente debilitado 
Stra cruzar las llanuras de Mukden á arbin. E l poder del ejército rnso ha 
ido aumentando, reconcentrando y re-
cibiendo tropas; el del japonés disminu-
yendo, por dejar las fuerzas necesarias 
para sostener sus comunicaciones con 
la base. 
Ko debemos admitir que la escuadra 
del Báltico pueda presentar combate á 
las fuerzas navales del Japóug pero sin 
embargo, como la suerte es un factor 
muy importante en la guerra, en el 
easo no probable de que la escuadra 
del Báltico, unida á los restos de la de 
Puerto Arturo y Vladivostok, lograra 
•1 dominio del mar, sería bien triste la 
«uerte del ejército japonés, separado de 
BU país, de su base principal de sus 
operaciones; quedaría cortada su reti-
rada y en condiciones de perecer. 
Y bien se sabe que las retiradas 
constituyen una Ley en la estrategia 
de los rusos; en la campaña turco rusa 
se apoderó el general Gurko del desfi-
ladero de los Bal kanes, cortando así al 
ejército turco que se hallaba al Norte 
hasta el Danubio. Llegó Napoleón 
hasta Moscou con 400.000 hombres y 
60.000 caballos, emprendiendo aquella 
desgraciada retirada en que pereció 
todo su ejército, á excepción de unos 
enantes regimientos en cuadro, casi to-
dos de caballería italiana. 
Constituye Puerto Arturo una de las 
mejores plazas fuertes del mundo, con 
los atrincheramientos de carácter per-
manente y la dotación de artillería mo-
derna proporcionada á su perímetro. 
Así que si se pregunta el tiempo que 
puede resistir esta plaza con víveres, 
municiones y guarnieión proporciona-
da, se puede contestar: siempre. Esta 
elasa de plazas no se toman con saltos: 
todo eso es ilusorio, pasó á la historia. 
Puerto Arturo, con una pequeña gnar-
nicióu dispuesta á morir y un general 
heroico, resistirá aun tres ó cuatro me 
•es, pues de los heridos que pasan á los 
hospitales, la mayor parte vuelven á 
ocupar sus puestos prontamente. Así, 
mismo se debe desechar la creencia de 
los ataques á la bayoneta, cosa no ad-
misible en el conocimiento técnico de 
las ciencias militares, dado el alcance 
y precisión de los armamentos moder-
nos. Por este motivo no es considera-
da la caballería como arma de comba-
te, destinada hoy al servicio de explo-
ración y seguridad, y para las retiradas, 
en que siempre se presenta ocasión pa-
ra hostilizar al enemigo. 
Por otra parte, el aprovisionamiento 
Wel ejército japonés en lo sucesivo ha 
de ser muy dificil; serán insuficientes 
JEl Marqués de RahelV. 
No se reparten esquela?. 
los cuerpos de tren, sin caminos ade-
cuados, y no podrán dispoaer del nú-
mero de carros necesarios, pues es tan 
respetable la cifra de estos qae se nece-
sitan, que no existe en el país que sir-
ve de teatro de la guerra. 
E l ejército raso posee un ferrocaríil 
á retaguardia; con el material de trac-
ción y móvil necesarios, puede abas-
tecer á un ejército de un millón de 
hombres. 
Esta es, ciertamente, la situación ac-
tual de ambos ejércites, encontrando el 
ejército japonés como valladar al ruso, 
compuesto de medio millón de hombres 
y 50,000 caballos en las llanuras de 
Mukden á Harbin, para cuando avan-
cen á este último objeti VO. ÍJA artille-
ría, tanto en material de campaña, ba-
terías ligeras á caballo, piezas de sitio 
y montaña llevada á lomo, es excelente 
y numerosa. Las casas francesas de 
Creusot y Snt. Chaumond no han cesa-
do de construir material destinado al 
ejército raso. 
F . IRIONDO DE LA VARA. 
HN E t . T E A T R O D E L A G U E R R A 
P U E R T O A R T U R O 
Con fecha 25 telegrafían de Tokio, 
que según despachos allí recibidos, los 
japoneses se han apoderado de seis 
fuertes que pertenecen á la segunda 
línea de defensas. Ahora más qne 
nnnea créese en Tokio qua la caida de 
la plaza es cuestión de días. 
Telegrafían de Tchefú que en la se-
rie de combates habidos frente á Puer-
to Aj-tnro y que empezaron el día 19, 
los japoneses han procedido con una 
gran prudencia, atacando los fuertes 
que cubren el norte de la ciudad, al 
nordeste y noroeste. 
Informes de origen chino, dicen que 
los japoneses, gracias á la cautela con 
que proceden, no han perdido en estos 
últimos ataques más qne 3,000 hom-
bres; pero despachos de origen ruso 
afirman que en la serie de combates 
empezados el dia li) han perdido 
el triple, al menos, do las cifras que 
dau los telegramas chinos. 
Créese en Tchefú qne el punnto de 
más importancia ocupado por los japo-
neses es el fuerte Kuropatkin. 
Aunque su importancia es secunda-
ria con respecto á la plaza, tiene gran-
des ventajas su posesión, por asegurar 
el abastecimiento de aguas á la plaza 
de Puerto Arturo. 
Dicen de San Petersburgo que lo» 
japoneses, habiendo mentado muchos 
cañones de 12 pulgadas, no han cesado 
de bombardear la plaza desde el dia 10 
al 19, siguiendo al cañoneo uu ataque 
general que ha sido rechazado en todas 
sns partes con grandes pérdidas para 
los japoneses. 
» •» 
Telegrafían de Tokio que un despa-
eho procedente de Sasebo da cuenta de 
una entrevista tenida con un oficial 
que acaba de llegar al Japón y que 
pertenece á la escuadra que bloquea á 
Puerto Arturo. 
Dico este oficial que la escuadra 
rusa ha sido reparada y su potencia 
ofeneiva no ha sido rebajada sino en 
muy pequeña parte. 
L a escuadra rusa draga constante-
mente el canal, limpiándolo de torpe-
dos japoneses para tenerlo siempre 
dispuesto para salir. 
Los japoneses hacen diariamente re-
conocimientos, á pesar de que los fuer-
tes cañonean los buques que se acer-
can. E l dia 13 de Septiembre un pro-
yectil mató al teniente Hawanamí. 
E l almirante Togo sostiene el blo 
queo con un rigor que jamás tuvo. 
Créese qne los buques rusos que 
existen en Pnerto Arturo son cinco 
acorazados y nueve torpederos. 
CULTOS RELIGIOSOS 
E n el templo de Santo Domingo de 
Gnzmán se celebrarán solemnísimos 
cultos en honor y gloria de la Santísi-
ma Virgen del Rosario. L a comuni-
dad de PP. Dominicos, á cuyo frente 
se halla el sabio y virtuoso P. Paulino 
Alvarez, prepara con eficacia todo lo 
relativo á esta fiesta, qne como en años 
anteriores, revestirá inusitada pompa 
y suntuosidad. 
Predicará el Superior da la Orden, 
P. Paulino, cantándose la misa con 
acompañamiento de órgano y voces, 
bajo la dirección del laureado maestro 
Sr. Rafael Pastor. Por la tarde habrá 
procesión, con rosario, cantado á or-
questa, tomando también parte en este 
acto religioso la "Banda España," y 
solemne salve á la cutradd. de la Santí-
sima Virgen en el templo. 
También el venerable sacerdote P. 
Hoyos, cura párroco de la iglesia de 
Guadalupe, celebra, en unióu de una 
ilustre dama, camarera de la Santísi-
ma Virgen, los días 8 y 9 del corrien-
te, grandes fiestas á la Caridad del Co-
bre, con solemne novena, salve y misa 
á toda orquesta y procesión por las na-
ves del templo. Asistirá el Iltmo. y 
Revmo. Sr. Obispo, P. Estrada, estan-
do el sermón á cargo del elocuente ora-
dor P. Dobal y la música á la del no-
table compositor señor don Rafael Pas-
tor. 
En Santa María del Rosario también 
se celebrarán solemnes cultos á la V i r -
gen de este nombre, con salve y misa á 
toda orquesta, los días 8 y 9del actual, 
por su entusiasta cura Rdo. P. Alsina. 
La capilla del maestro Rafael Pastor 
oficiará en el coro, y para terminar, 
diremos que en el Santuario de Nues-
tra Señora de Regla se celebrarán gran-
des fiestas los días 15 y 16 del corrien-
te á la Santísima Virgen de la Caridad 
del Cobre, patrocinadas por el respeta-
ble Sr. Cura párroco P. Simón Sánchez 
y una persona piadosa que anualmente 
consagra suntuosos cultos á la excelsa 
patroua de los cubanos. 
Predicará el orador sagrado P. Do-
bal y dirigirá la orquesta el maestro 
D. Rafael Pastor, de la Academia de 
Bellas Artes de París, tomando parte 
los notables artistas señores Matheu, 
Saurí, Mázaga y Pastor, y cantándose 
obras que hayan sido aprobadas por el 
Sr. Censor eclesiástico. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
CI7I1 1 8 
C A R T A A B I E R T A 
O'Reilly, 3G. 
MaíanzaB 16 de Septiembre de 190^. 
Sr. General Guillermo Acevedo. 
Cámara de Representantes, 
Habana. 
Muy señor mío: tanto me ha satisfe-
cho su interesante ó importante carta 
que ho leido en la edición de la tarde 
del DIARÍO DR LA MABINA del 15 del 
corriente, que rae permito la libertad 
de felicitarlo siu tener ul honor de co-
nocerle. 
Las razones que usted expone defen-
diendo la inmigración son de tal natu-
raleta y tan convincentes, que todo 
hombre de mediano sentido común que 
conozca la situación de nuestro país y 
qne de veras se interese por él, y no por 
sí, tiene que convenir de lleno oon sus 
ideas de una manera indiscutible, pues 
discutirlas es negar la •luz. 
Como ciudadano, la suplico que In 
sista en llevar adelante sns ideas hasta 
realizarlas, único medio de salvar la 
agricultura que es fuente de la riqueza 
y cultura de uuestro país. 
De usted atentamente S. S., 
JOAQUÍK PIEDKA. 
CO NT E S T A C I O N 
Sr. Joaquín Piedra. 
llábana. Septiembre S6 de 190^. 
Muy señor mío: con algún retraso he 
recibido su atenta cuanto satisfactoria 
carta, que con sumo gusto contesto. 
A l escribir las líneas á qne usted se 
refiero concerniente á la inmigración, 
fueron, como siempre, sentidas, abri-
gando la esperanza que los hombres de 
juicio, civismo y altas miras de patrio-
tismo, se unieran en momentos dados, 
demostrando su amor y cariño á nues-
tra hermosa tierra. 
Velador constante por el bien de mi 
país, presenté un proyecto de Inmigra-
ción y Colonización á la Cámaro de 
Representantes, en los comienzos de la 
apertnra, proyecto cuyo planteamien-
to sería el medio de hacer rica y prós-
pera nuestra República; pero veo con 
dolor la demora en disentir dicho pro-
yecto. ¿Por quó no se discuto reformán-
dolo ó enmendándolo, según la prácti-
ca é ilustración que adornan á esos hom-
bres snperiores que tenemos en la Cá-
mara? 
Amigo mío, á todos nos toca la obra 
de reconstrucción del país; pero muy 
en particular á los que empuñamos las 
armas en pró de la independencia; yo 
así lo entiendo y por eso me uno á los 
hombres que pretenden la prosperidad 
de nnesira Cuba, para aportar mi gra-
no de arena y hacer con ellos buena la 
obra de la revolución. 
Ayudemos á los poderes de Cuba; 
recordemos el conflicto que se nos ave-
cina; la zafra es inmediata y por mil 
cansas no hay braceros para los traba 
jos; hay que resolver brevomentc esta 
situación en lo particnlar y general. 
Aprovecho esta grata oportunidad 
para ofrecerme á usted atento •egum' 
servidor q. a. m. b., 
G . A.CEYKDO. 
S[c Cienfuegos. 72. 
República de Panamá 
Panamá, Septiembre l i de 190^. 
E S P E C I A L P A R A E L . " D I A R I O D E I.A M A R I N A " 
Habana. 
Tarea ardua por demás le ha tocado 
al primer Gobierno constitucional de 
esta República. En primer término se 
le presentó la interpretación errónea 
que al tratado sobre el canal ha dado 
el gobierno de los Estados Unidos. 
Analizado ha sido dicho tratado por 
los juristas más notables de estopáis, 
algunos de los cuales gozan merecida-
mente de fama continental, y han de-
clarado por medio de la prensa, que el 
proceder del Gobierno americano apo-
derándose de los puertos de Ancón y 
Cristóbal, con exclusión de los derechos 
que á Panamá asisten, el establecimien-
to de Aduanas en los puertos nombra-
dos y la imposición de impuestos ó con-
tribuciones en la zona, es contrario al 
espíritu y la letra que informa el tra-
tado Hay-Bunan-Varilla. 
Es evidente que según el tratado ce-
lebrado el 18 de Noviembre de 1903, el 
Gobierno de esta República dio al de 
los Estados Unidos el derecho de admi-
nistrar justicia en la zona, como medio 
más expeditivo y eficaz para conservar 
el orden allí; pero no hay cláusula al-
guna en que esté consignada la cesión 
de soberanía por parte de Panamá. 
Nuestro Ministro en Washington, en 
exposición al Secretario Hay, que lle-
va fecha 11 de Agosto, trata con maes-
tría los pantos que han motivado la 
controversia, y es de esperar que el Go 
bierno americano preste á ese notable 
documento jurídico toda la atención 
que la seriedad del easo requiere, dan-
do con ello una prueba de la buena fe 
ofreeida en diversos documentos oficia 
les. 
No bien so hubo iniciado la contro-
versia con el Gobierno de Washington, 
la República de Costa Rica acreditó 
ante la de Panamá un Enviado Extra-
ordinario y Ministro Plenipotenciario, 
con el fin de obtener de este Gobierno 
nueva demarcación de límites, acto que 
equivaldría á echar por tierra el laudo 
dictado por el Presidente de Francia, 
cuando el Istmo formaba parte de Co-
lombia. Como es natural, los paoanie 
ños quieren que el laudo sea cumplido 
sin modificaciones, en primer lugar: 
porque proceder de otro modo sería 
irrogar grave ofensa al primer manda 
tario de nación amiga, y en segando: 
porque Costa Rica exige la región máa 
rica á en compensación ofrece del lado 
del Pacifico terreno» menos producti 
vos. 
Presumo que las buenas relaciones 
existentes entre Costa Rica y Panamá, 
sin llegar á un rompimiento, que sería 
de efectos deplorables para amba», su-
frirán notablemente con las pretensio-
nes do la primera. 
E l honorable John Banett, Ministro 
americano ante nuestro Gobierno, ha 
iniciado una serio de banquetes y re 
cepcionesen la Legación, en obsequio 
de los principales políticos del país. 
Es de presumir que los caballeros 
obsequiados sabrán corresponder opor 
tunamente al simpático y popular di-
plomático. 
Los jefes de las obras del Canal y de 
Sanidad, han acordado admitir como 
empleados á los panameños competen 
tes y en efecto, ya algunos ingenieros 
y empleados de oficina se hallan al ser-
vicio de la Comisión Istmica. 
E l Cvrre$pon»e.l. 
BE PROVINCIAS 
H A B A N A 
Nueva Fax, Septiembre 26, 180^ 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mió: espero de usted se 
sirva dar publicidad en el periódico 
que usted tan acertadamente dirige á 
estas mal escritas cuartillas, con obje-
to de poner las cosas en su lugar y que 
se sepa la verdad de lo que aquí pasa 
y no se desfiguren lo» hechos. 
Soy de usted atto. s. s. 
U U OUBAKO. 
Es el caso, que en el periódico L a 
Discusión apareció, no ha mucho, una 
correspondencia de ésta, en la que se 
manifestaba que el señor Delegado 
que mandó el Gobierno con objeto de 
E PEJÜELOS DE ORO 
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D E L B R A S I L 
C E N T E N 
j t j 
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FEIETEEIA DE MODA 
L e P a l a i s R o y a l . 
^ O b i s p o y V i l l e g a s - T e l é f o n o 1 7 4 . ^ ^ 
Casa especial para calzado de señoras, caballeros y niños. 
Unico depósito de la excelente PASTA BLANCA para lim-
piar calzado de piel y lona. 
Grandes novedades en calzado para señoras, caballeros y niños. 
O b i s p o y V i l l e g a s . T e l é f o n o 1 7 4 ; _ . 
instruir expediente en averiguación de 
irregularidades cometidas por el A l -
calde, dice que el Delegado salió su-
mamonte eatisfecbo por haber encon-
trado todo en perfecto orden y com-
probado la falsedad de las denuncias 
formuladas sólo por un grupito que 
nada rale y que ninguna representa-
ción tiene. 
E n primer lugar es tonto pensar que 
eso pudiera ser cierto, pues habiéndo-
se comprobado en un todo que el Al-
calde e» contratista, no solo directo si-
no tambiúm indirecto, primero por vi-
vir ana casa del Municipio, la cual es-
tuvo un aíio sin pagar y cuya deuda se 
la han condonado sus concejales, T se-
gundo porque si bien él no aparece 
como eontratista de las basuras, sí un 
criado suyo y los bueyes y el carretón 
son propiedad del Alcalde y las basu-
ras se llevan para abonar sus terrenos. 
Que no ha sacado á subasta ningún 
servicio, también está probado; que 
los rifles que compró para la policía 
han sido á un precio exorbitante, tam-
bién es indudable; y lo es de igual 
manera que cuando era Secretario y 
tenía como Comisionado la recauda-
ció de pesas y medidas, los ingresos no 
se hicieron hasta fines de Junio, y eso 
porque un contribuyente tomó cartas 
eu el asunto y entonces con fecha 30 
de ese mes se hizo el ingreso. 
Que él, usurpando las atribuciones 
del Gobernador, había dado licencia 
de armas, también se comprobó, y por 
último, que antes de tomar posesión 
de su cargo de Alcalde ejercía el de 
Secretario Contador, y según el ar-
tículo 123 de la Ley Municipal, le im-
ponía la obligación de llevar los regis-
tros de entrada y salida de caudales, 
autorizar los libramientos y tomar ra-
zón de las cartas de pago; pues biea, 
los libros no se llevaban y de público 
se dice que en la actualidad se están 
arreglando, y como para que esto se 
lleve á efecto en forma que aparezca 
legal se necesita que se antoriceu hoy 
los balances mensuales de aquella épo 
ca, firmando el actual Alcalde como 
Secretario, claro está que se comete un 
delito. 
Ahora bien; el citado periódico. L a 
Discusión, que siempre tiende á no de-
cir la verdad, injuria porque sí y de 
una manera bien torpe á las personas 
honradas y dignas y por toaos concep-
tos que han puesto ante la autoridad 
civil superior las irregularidades del 
Alcalde, llegando hasta el extremo de 
decir que son unos cuantos inconfor-
mes de cierta agrupación política, de 
malos antecedentes, y que ni sus mis 
raos correligionarios están con ellos; y 
esto es falso de toda falsedad, pues esa 
agrupación no solo está conforme con 
lo que se hizo, como consta eu acta, 
sino que espera que el Gobierno, que 
debe ser reeto y probo, restablecerá la 




Según cálculos hechos por la Direc-
ción de Ssuiidad local, qae han sido 
aprobadas por el Ayuntamiento, se es-
timan en $;l,00O mensuales, el auxilio 
que debe prestar el Estado al Munici 
pió, para la higieniración y obras de 
saneamionto que es necesario llevar á 
cabo ea la ciudad, 
S O L I C I T U D D B UN CRÉDITO 
E l Ayuntamiento de Matanzas ha 
acordado solicitar autorización del Go 
bierno, para aplicar los $1,000 curren 
oy, que éste donó para las victimas dn 
la inundación ocurrida en aquella cia 
düd, el 29 de Diciembre último, á la 
reparación de las márgeuos del río 
Yumurí. 
También ha acordado pedir al Qo 
bieruo la composición del camino de 
Matanzas á Limonar. 
S A N T A Cl iAUA 
K L COKSEJO PROVINCIAL 
En la noche del lunes ha quedado 
cerrado el período legislativo Fro 
vincial, 
LA ÜANDA TKFAWTIL 
E l Alcalde Municipal de Santa Cla-
ra ha dispuesto que todos los domin-
gos la Randa Infantil dé retreta en el 
Parque Vidal, con el fin de dar alguna 
mayor animación á la ciudad. 
"LOS NDKTOa BUZONES 
Han qnedado instalados en Cienfue-
gos los nuevos bunones de correos. 
De Ki que existían en aquella ciu-
dad se han aumentado á 27. 
AZÚCAR 
E l vapor americano "Orizaba" salió 
el dia 28 del pasado Septiembre para 
New York, llevando 6,500 sacos de 
azúcar. 
S A N T I A G O D E C U B A 
E L C E N T R A L . <,NIPJa,, 
E n los primeros dias de Enero pi^. 
ximo, darán principio lo» desmontes 
para la siembra de caCa destinadas al 
gran central que se establecerá en Xipe. 
Según infermes que ha recogido E l 
Eco, do Holguin, el capital de la com-
pañía propietaria, e« de cinco millonea 
de pesos. 
L a producción de azúcar del nue-
vo central, será de cuatro mil sacos en 
24 horas, ó sea el doble del 4'Chapa-
rra ." 
CORREO S E E S P A Í í 
S E P T I K M B R J K 
E l arma de caballería.—Nuevos te-
nientes y nuevo alumno. 
Valladolíd 7. 
Después de brillantes ejercicios han ter-
minado sus estudios en la Academia da 
Caballería, los siguientes alumnos, que 
han sido promovidos á segundos tenien-
tes: don Celso Golraayo, don Octavio Vi-
vanco, don José Chacón y don Manuel 
Cender. 
Ha ingresado como alumno en dicha 
Academia, don Felipedo Borbón, herma-
no del príncipe de Asturias. 
Lápida conmemorativa 
Se ha colocado una lápida conmemora-
tiva en la casa en que murió, en Madrid, 
el ilustre poeta don l lamón de Cam-
poamor. 
E l Alcalde se dirigirá al Director de la 
Academia Española, Presidente del Ate-
neo y á los representantes de otras Cor-
poraciones literarias y artísticas, para 
acordar la fecha en que se ha de veriücar, 
con toda solemnidad, el descubrimiento 
de dicha lápida. 
Un ptro^raiua, político en una tarjeta 
postal. 
Entre los objetos mandados á la tóm-
bola abierta el día 8 en el local de la So-
ciedad Fraternidad Republicana, de Bar-
celona, figuni una tarjeta postal, con au-
tógrafo de don Joaquín Costa, en que el 
publicista aragonés formula el siguiente 
breve cuanto sustancioso programa: 
"Patriciado natural y autoridades so-
ciales, pero no caciquismo. Selfgovern-
ment y gobierno del pueblo por el pue-
blo, pero no parlamentarismo. Ejército y 
Guardia Civil, pero no militHrismo. Mu-
chos y muy grandes capitales, pero no 
capitalismo. Libertad de comercio, pero 
no de vampirismo. Religión y clero, pe-
ro no clericalismo... 
"Doble llave á los sepulcros de Torque-
maday de (^alomarde, para que no vuel-
van con sus "purificaeioneu" á impurifi-
car y podrir A España. 
"Pocas cosas urgen aquí tanto como 
mejorar la dirección espiritual de las lo-
calidades chicas y medianas, mejorando 
el personal de maestros y de cu ñus y ha-
ciendo de ellos dos sumandos; en vez de 
ser lo que ahora, un sustraendo y un rai-
aaendo. 
Joaquín Cosía." 
Los ferrocarrile» secundarios 
De algunas provincias llegan noticia» 
de los trabajos que se realizan para la 
construcción de los ferrorarriIes secunda-
rios, y del j Obi lo qne reina en las respec-
tivas localidades & las (pie interesan y fa-
vorecen estos ferrocarriles. 
E n Santander WÍÍ ha celebrado una im-
portante reunión con el indicado objeto, 
á la que asistió la Comisión Provincial y 
un representante de la Diputación burga-
lesa, que llegó á aquella capital con el ña 
de recabar ol apoyo d« la Diputación pa-
rala construcción de los ferrocarriles se-
cundarios. 
Fntro dichos ferrocarrile» se encuentra 
uno que, aprovechando vi de Ontaneda, 
unirá á Santander directamente con Ma-
drid, mediante lo» enlacesdeBantander á 
Burgos, Burgos á Aranda, Araada á Se-
govia y Segovia á Madrid, realizándose 
así el antiguo proyecto del ferrocarril Me-
ridiano, que convertiría á Santander en 
el puerto de Madrid en el Cantábrico, 
puesto que podría recorrerse el trayecto 
entre ambas capitales en menos de ocho 
horas. 
E l Valladolíd se han pblicado el plan 
de los ferrocarrilas secundarios de la 
provincia. La red comprende las líneaa 
siguientes: 
Kioseco á Palanquines, por Mayorga. 
—Falencia á Toro, por Ríoseco.—Ríoae-
co á Villada, por Villalón.—Ríoseco á 
Henavente, por Villafrechos.—Vallado-
lid al ferrocarril de Flasenela-Astorga, 
por Tordesillas. 
Reunida en Calatayud la Cámara de 
Comercio de Zarogora para examinar el 
proyecto de ferrocarriles secundario», 
acordó enviar una Comisión que exponga 
ante la Cámara la conveniencia de cone-
truirel ferrocarril Hurgos-Soria-Calata-
yüd, d** verdadera trascendencia para los 
intereses de Ios-pueblos que atraviesa, y 
ponerse á disposición de la Cámara de 
Comercio de Soria, para cooperar, por to-
dos los medios, á la realización del pro-
yecto. 
Lisonjeros presasrio». 
Dice España, que el sefior Romero Ro-
bledo proyecta una instalación eléctrica 
en Antequera para elevación de aguas 
destinadas á los riegos de sus fincas del 
Eío y dH Romeral. 
"Esta noticia—aflade aquel colega—«• 
una gran sefial de los tiempos. E l polí-
n m u n i z 
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tico más político que ha tenido Espafla 
en los «liez últimos lustros; el hombre pa-
rn quieu la política llegó áser una pasión 
y ha t̂a un vicio, emplea el tiempo que 
aquella le deja libre para plantear pro-
yoc-tos de originalüUtd verdadera, queau-
imnte su eapiiai y el de sus descendien-
tes. 
'•El rasgo, por encarnar tanto en nues-
tra vida presente, merece especial obser-
vación. Con su ingénita clarividencia, 
el señora Romero Robledo se ha dado 
cuenta de dónde está la fuente abundosa 
de la riqueza patria, siquiera el manan-
tial se halle hoy mal conocido y aprove-
chado." 
N E C R O L O G I A 
l i a fallecido: 
fin Madrid, don José Alvarez Nflfiez, 
ftidirector de la Escuela do Ingenieros de 
Caminos, y don Luís Carmena y Millán, 
cronista musical y cronista taurino, afi-
ciones que en España no es raro ver jun-
tas. E l señor Carmena es autor de una 
Crónica de la Ooera Italiana en Madrid, 
y de un libro titulado Lance» de Capa y 
Espada» 
En Fuenterrabía, don Benito Zozaya, 
editor de música muy conocido. 
En su alquería del Pilar, próxima íl 
Sevilla, don José Lamarque de Lovoa, 
anciano poeta, uno de los últimos culti-
vadores de la llamada Escuela ¡sevillana. 
R. I . P. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
K l primer dia que se aplicó la ley 
E l aspecto que presentaban el dia 11, 
domingo, las calles de Madrid, con todos 
los comercios cerrados, era extraño. 
Hubo algunos incidentes; pero todos 
sin importancia. 
En las primeras horas se constituyó la 
Directiva de la Sociedad General de De-
pendientes de Comercio, que designó en-
cargados de transmitir las denuncias á 
que el incumplimiento de la ley diera 
lugar. 
En algunos comercios, especialmente 
en los barrios extremos, so hicieron algu-
nas ventas. 
Menudearon los incideates cómicos. E n 
los morcados las vendedoras preguntaban 
á los que las obligaban ó, retirar sus pues-
tos: 
—¿Y usted, cuándo deficanna, amigo? 
E n un kiosco de la calle de Alcalá se 
leía: errado por ektar en misa". 
Taberna hubo, en Ciiamberí, éonde se 
invitó á comer á uxios los purroquianos, 
para demostrar que allí se servían forni-
das; nías el tabernero, nocoutaado con Ui 
hwspeda, que para él lo era el j'lta de la 
contribución, 86 vió obligado á cerrar, 
después de haber couvidaiiu A los vecinos 
del barrio. 
Las denuncias presentadas ascendieron 
6 im¡. 
Él Giobernador no recibió á los perio-
distas, ni so faeilitaron en el Gobierno 
ninuuaa clase de noticia». 
Los corresponsales de periódicos de pro-
vincias que quisieron celebrar couferen-
cias telefónicas, renuaciaron úella, pues-
to que no so les permitió comunicar. 
E l director do una agencia telegráfica 
pudo, sin embargo, dar una conferencia 
,6 un diario de Barcelona; pero en los coa-
tros oficiales se impuso ádicho correspon-
sal uua multa. 
Se veuc^ieroii.pl,domingo por la maña-
na, con fe.-ha (íel sábado y redactados, 
edrópñestSs y tiiudos antes de las doce de 
la nodhé, ediciones especíale* de L a Ch-
irésptñfdéhcia de Espafiit, K' Liberal, He-
rñldode Madrid y E l Jmparcial. 
Periódicos uticiutas que infringen la 
La Gaceta no se publicó; pero en cam-
bio, el fJiario Oficial del Hmisterio de la 
Querrá, á pesar de la ley se publicó como 
de. costumbre, habiencto sido confecciona-
do, tirado y plegado en la madrugada del 
domingo. 
Se decía que so iba á presentar una de-
nuncia contra el Alcalde de Madrid, por 
haberse publicado el domingo e\ Boletin 
del Ayuntumiento, infringiendo la ley en 
el dia en que fué puesta en vigor. L a in-
fracción es curiosa. 
Kn el mismo número donde aparece el 
bando del Marquésde Lema conminando 
con penas y multas á los que infrinjan la 
citada ley, se lee lo siguiente: 
iiBolelin del Ayuntamiento de Madrid. 
-̂Se publicará todos los domingos." 
Mitin de dependientes 
Por la tardo del dia 11 se celebró un 
mitin en el teatro Barbierl, organizado 
por los dependientes de comercio. 
Los oradores atacaron á los políticos y 
á la prensa que se ha opuesso al descanso 
dominical, haciendo constar que éat« se 
ha conseguido gracias al proletariado, y 
especialmente á los dependientes de co-
mercio. 
ITn vocal obrero de Instituto de Refor-
mas Sociales dirigió ataques de t il natu-
raleza á un coiega de la noche, que un re-
dactor de ese periódico, que se hallaba de 
espectador en el local, pretendió comba-
tir los cargos que el orador había forran-
do, dando esto origen á un ruidoso inci-
dente. 
Los periodistas que presenciaban el mi-
tin protestaron de la desconsideración y 
se retiraron del local. 
Al final se acordó llevar al Gobierno un 
mensaje de gratitud por haber atendido 
las peticiones de los obreros. 
L a aplicación de la ley en provincias 
Alicante.—Surgieron ligeros inciden-
tes, debido más bien á ignorar el texto 
de la ley y reglamento; pero fueron re-
sueltos fácilmente. 
Earcelona.—Acatádose la ley. Se han 
registrado algunos incidentes al aplicar á 
los establecimientos de bebidas de cierta 
índole. Un grupo intentó por la mañana 
interrumpir la circulación de tranvías, 
siendo di.suelto por la fuerza pública. 
Logroño.—Los dependientes de comer-
cio han celebrado la implantación del des-
canso con un banquete, acordando la dis-
tribución de 500 bonos entre los pobres. 
Lugo.— A primera hora surgieron al-
gunas dificultades; pero una vezorilladas, 
la ley se ha cumplido. 
Pamplona.—Algunas tiendas se opu-
sieron al cierre, dando una equivocada 
interpretación á la ley. Se trata de casos 
aislados. 
larragona.—A las cinco y media de la 
mañana, varios grupos de mujeres y ni-
ños, en número de 200, trataron en Puer-
ta del Rosario, donde existe una casilla 
de consumos, de impedir que los encar-
gados del resguardo prestasen servicio, 
alegando que deberán cumplir, como to-
dos, con el precepto de descanso domi-
nical. 
Sin necesidad de apelar á la Guardia 
civil bastó la presencia de un inspector y 
de aeentes de vigilancia para que se di-
solvieran los grupos. 
Zamora.—Los comercios se han abier-
to, como de ordinario, sin tener en cuen-
ta para nada las prescripciones legales, 
entendiendo que deben continuar abrién-
dose los establecimientos mercantiles, 
por celebrarse en e«ta ciudad los domin-
gos el tradicional mercado, al cual.acudon 
los vecinos de las ¡ninediaciones á surtir-
se de todo lo que necesitan para la se-
mana. 
Cba dependientes de comercio recorrie-
ron las callos intimando el cierre. 
Los dependientes han triunfado y los 
comorciantes se han visto obligndos'á ce-
rrar los cstabiecimientos. 
No han ocurrido incidentes lamenta-
bles. 
Zfra/7oza.—Cumplida la ley con raras 
excepciuucs. Los infractores han sido 
den un ciados. 
Los tipógr'afos de los periódicos mati-
nales de Zaragoza han acordado descan-
sar desde las ocho de la noche de los sá-
bados hasta las ocho do la uoche do los 
domingos. 
E n las demás provincias 
En las demás provincias se aplicó la ley 
sin que ocurriese incidente digno de 
mención. 
Un juicio imparcíal 
Refiriéndose á la aplicación de la ley, 
dice L l Oiobál periódico do oposición: 
•'Hubo paz. No se han cerrado las puer-
tas do Jauo, ú usanza do romanos; pero 
se han clausurado las tabernas, en parte. 
pretexto de oposición, ánimos levantiscos, 
reñidos con todo sentido de orden. Aña-
den á éstos sus gritos los que en la ley del 
descanso dominical han creído ver, por 
un caso de espejismo religioso, cierto ca-
rácter ultramontano, francamente reac-
cionario. Y a todos nos hemos convenci-
do de que no van por esje cauce las aguas". 
CONGRESO HISPAM-AMERICAKO 
DE LAS 
C 0 1 R E G Í G I 0 1 S M A H A S 
B A R C E L O N A 
Las Congregaciones Marianas de Es-
paña y de la América latina, se dispo-
nen á celebrar nn Congreso para feste-
jar á la Inmaculada, en el 50? aniver-
sario de su definición dogmática. Para 
conocimiento de los Congregantes de 
María y de los Católicos que deseen 
honrar á la Reina de los Cielos, se par-
ticipa lo siguiente: 
Habiendo sufrido alguna variación 
la fecha fijada para reunir en Roma el 
Congreso Universal Mariano, actual-
mente convocado para el miércoles 30 
de Noviembre; el Comité Ejecutivo 
del Congreso Hispano-Americano de 
las Congregaciones Marianas, acce-
diendo á honrosísima indicación reci-
bida de Roma, donde se desea conocer 
nuestros trabajos, se ha visto precisa-
do á anticipar algunos días la celebra-
ción del que ha de verificarse en Bar-
celona. De esta manera, el Congreso 
Hispano-Americano podrá, como se 
desea y se había anunciado, ser prepa-
ración del Congreso Universal y figu-
rar iu:ís dignamente en él. así por las 
noticias de sus trabajos, como por la 
asistencia de los Congresistas. 
Con la aprobación del Ecxmo. y 
Rvdmo. sefior Cardenal Casafias, Obis-
po de Barcelona, su Presidente de Ho-
nor, se ha acordado convocar el Con-
greso Hispano-Americano, según el 
Ki^uicnte programa: 
Martes 22 de Noviembre: Inaugura-
ción solemne. 
Miércoles 23, jueves 24 y viernes 
25: Reunión de secciones. 
Sábado 2G: fiesta de los Desposorios 
dé Nuestra Bcíiora. Solemne sesión de 
clansura. 
Domingo 27: Comunión general y 
procesión pública, en la cual so podrá 
ganar el Santo Jubileo, concedido por 
Su Santidad el Papa. 
E l Comité recuerda con este motivo 
á les Congresistas la rebaja ya anuncia-
da de -40 por ciento, que en los pasa-
jes ha concedido la Compañía Trasat-
lántica de Vapores españoles, para los 
Congresistas procedentes del Nuevo 
Continente, y la de nn ñO por ciento, 
que han acordado las Compañías do 
lerrocarriles en España. Para que pue-
dan aprovecharse do una y ótra, so ex-
pedirá á los que lo soliciten, por este 
Comité en España, 6 sus .representan-
tes en América, el oportuno docuraou-
to en qno conste su calidad de Congre-
sistas. 
No duda el Comité que -atendida la 
Ser?iclo fomsulB la Q É n . 
R E S U M E N de los servicios prestados 
durante el presente mes. 
RECONOCIMIENTOS 
Sanidad de lesiones i M 
Edad 59 
Diversas especies de enagenación 
mental 1 
Delitos contra la honestidad 6 
Falíecidos sin asistencia médica.... 13 
Juicios orales 6 
j Inspección de lesionados 872 
Otras consultas ó informes I 
Autopsias 33 
Restos humanos •* 
Total 905 
T R I B U N A L E S Y A G E N T E S D E L A A U T O -
E I D A D Q U E D I S P U S I E K O N LOS S E R -
V I C I O S . 
Audiencia 6 
Juzgado del Centro 177 
Idem del Este 116 
Idem del Oeste 93 
Juzgados Municipales 16 
Idem Correccionales 484 
Estaciones de Policía 13 
Total. 905 
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GKNERO DE MUERTE 
Enfermedades del sistema nervioso 
y de los órganos délos sentidos 1 
Idem del aparato circulatorio 4 
Idem idem respiratorio 4 
Primera infancia. 1 
Suicidio por envenenamiento 3 
Idem por suspensión ó extrangula-
ción 1 
Idem por arma de fuego 3 
Idem por instrumentos cortante» 1 
Otros traumatismos accidentales 10 
Oíros envenenamientos agudos 1 
Muertes intrauterinas . 4 
Total 33 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 




Q A HIÑETE F O T O G R A F I C O 
Cadáveres fotografiado?! 82 
Habana 30 de Septiembre de 1904. 
J . Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
CRONICA DE POLICIA 
L A M E N T A B L E I>ESGRACÍ V 
Andche, como ¡l lan once de la"níisraa, 
en los momeotrts<lqfieSel conduot*!' del 
con lo cual se ha contribuido al sosiego importancia que ha de tener el Gon-¡ coche porb'nedonte al1 Jefé de h» Policía, 
donde se le prestaron los primeros auxi-
lios de la ciencia médica. 
E l Dr. Sigarroa, que lo asistió certificó 
que dicho individuo, cuyos nombres y 
generales se ignoran, presentaba dos he-
ridas contusas en la región occipital, 
acompañada de una gran hemorragia; tres 
contusiones de segundo grado en las re-
giones frontal, oculo palperal y cigomá-
tica derecha, otras lesiones más en dife-
rentes partea dol cuerpo, presentando 
además fenómenos de conmoción cere-
bral. 
Este individuo falleció en la ambulan-
cia del Centro de Socorros, en los mo-
mentos en que era trasladado al hospital, 
por cuya causa su cadáver fué remitido 
al Necrocomio á disposición del Juzgado 
de Instrucción del distrito Este. 
En las ropas que vestía el interfecto se 
ocuparon un reloj, al parecer de acero, 
una leontina de plata accidada y oro, 
unas gafas de nikel en su estuche, una 
petaca y un peine. 
E n los calzoncillos solo tenía las ini-
ciales M. M^ 
E l Sr. Juez de guardia se constituyó 
en el Centro de Socorros, haciéndose car-
go del atestado levantado por la policía, 
y tomando declaración al cochero del ge-
neral Cárdenas, pardo Serafín Barnet, y 
caballicero pardo Santiago Royos, que 
eran los que habían desenganchado los 
caballos del coche. 
A L A R M A D E I N C E N D I O 
En el almacén de víveres "La Paz," 
calle de la Florida, esquina á Misión, 
ocurrió en la mafiana de ayer una alarma 
de incendio, á causa de que al estar el de-
pendiente Vicente Rodríguez Fernández 
limpiando una lata que había contenido 
petróleo, arrojó en la misma un fósforo 
encendido, inflamándose un poco de di-
cho líquido que aún contenía. 
Al inflamarse el petróleo se produjo 
una gran llamarada, pegando fuego á un 
pipote de alcohol, el cual hizo explosión. 
Otro dependiente nombrado Jesús Gar-
cía sufrió quemaduras al tomar la men-
cionada lata y arrojarla á la vía pública. 
También el sargento de policía sufrió 
lesiones en el brazo derecho y mano iz-
quierda al arrojar al suolo un barril pe-
quefio conteniendo alcohol. 
Los lesionados fueron asistidos en el 
Centro do Socorros, y el material de bom-
beros que acudió con gran premura, no 
tuvo necesidad de prestar sus auxilios 
I N T O X I C A C I O N 
E l pardo Miguel Rodríguez, vecino de 
Cárcel número S, se sintió indispuesto del 
estómago poco después de haber comido 
parte de un pescado, qutsecreo fuarauna 
picúa, en la residencia de su amigo San 
tos Suaroz, vecino de Genios número 2. 
Reconocido el paciente por «1 médico de 
guardia en el Centro de Socorro, certificó 
que presentaba ligeros signos do intoxi 
cación por s stancia alimenticia, siendo 
su estado de pronóstico menos grave. 
£1 sefior Suarez informó á la policía 
que efectivamente había convidado á co 
mer al Rodríguez, pero que el pescado 
que sirvieron á la mes» era d«l conocido 
por "serrucho", el cual había comprado 
á un iadivíduo que no conoce. 
Rodríguez fuá remitido al hospital 
"Nuestra, Sefiora délas Mtrccdes", por 
carecer de recursos para su asistencia mé-
dica. 
: Do este hecho se dló cuenta al sefior 
Juez Correccional del Primer distrito, en 
|e ouya autoridad quedó citado el sefior 
Suarez. 
K O B O 
E l acusado, que se nombra Pedro Mo-
ra, no ha sido habido. 
F U E G O 
Esta mañana se declaró fuego ?n una 
pequeña habitación de madera, que exis-
te en la azotea de la casa n? 175 de la 
calle del Aguila, frente al Mercado de 
Tacón, habiendo acudido con gran opor-
tunidad los bomberos, quienes, con auxi-
lio de las bombas Felipe Pazos y Colón, 
lograron á loe pocos momentos apagar 
por completo las llamas. 
Sólo se quemó parte del techo y un ta-
bique divisorio. 
F.l fuego tuvo por origen el haberse 
derramado una paila en que estaban de 
rritiendo manteca, la que al inflamarse 
dió candela á la habitación. 
Las pérdidas se estiman en 40 pesos, y 
el heeho fué casual. 
público, y nos luui dado por añadidura 
una noche sin escándalos, y los mismos 
reporters judichdes han tornado sin notas 
de crímenes deedé el Juzgado de guardia. 
"Creímos que'el público iba á echar de 
nru nos el contactó diario con la Prensa, 
•egún pregón lanzado en son do queja á ' 
todos los vientos, y la realidad, en el día | 
de ayer, ha venido á demostrarnos que 
los lectores, bien contentos en el descan-
so, no se han mostrado muy quejosos oon 
de la ausencia de periódicos, ni se han 
mostrado intransigentes por la falta de 
esta compañía nuestra, disculpada de 
buena voluntad, y consentida con genero-
so beneplácito. 
"Se viene pidiendo á voces, desde hace 
tantos años,un día de desennso semanal en 
todas las labores, así intelectuales como 
manuales, y una délas aspiraciones de la 
clase obrera que lia venido defendiendo 
el socialismo niilitante en Espafia, esa 
ha sido. Cuaja, por fin, la ásplracfóii, y 
se traduce en ley. ¿Qué pasa? Vuelvo el 
chillar sin medida por ser el domingo el 
día señalado. 
"Mal avenidos con toda mejora, rebel-
des á todo lo que implique obligación, 
protestan contra la ley á nombre de va-
nales antojos, que no por justicia, es-
píritus díscolos, é intentan alborotar, á 
greso, por sna trabajos y por ser pre-
paratorio del do Roma, las adhesiones 
cada día en mayor numero que se van 
recibiendo y las fácilidadea que las 
Compañías nombradas han concedido, 
para el viaje, será grande el número 
de Congresistas que quieran con so 
concurso y asistencia dar este testimo 
nio de su amor á nuestra Madre la 
Vírg- n Inmaculada y de su deseo ar-
diente de honrarla y ptomover su glo-
ria. 
Barcelona, fiesta de San Joaquín, 21 
de Agosto de 1904. 
Por el Comitó Ejecutivo.— El Se-
cretario. 
J j i i m i ROFILI. 
Nota.—Los Congregantes Marianos 
y demás Católicos que deseen infor-
marse pueden acndir á nuestro único 
Representante en la Habana, el sefior 
Dr. Alfredo Canteñs, en su domicilio, 
calle de Campanario, 29, todos los 
días de doce á dos de la tarde. 
E l din de embarqne en la Habana, 
se efectuará hácia fines del próximo 
mes (de Octubre. 
deseV><*ansdiíifHf h*í'eabaWos do dicho ve-
hícitóol, se le espantaron al traten de Ue-
varlosuUa cal*alleri»-.ft, emprendiendo Ja 
carrera por to^a la calle de San Isidro,' 
doblando por̂  San Ignacio hasta tomar1 
la de Chacón para después subir por la 
de Monserratrt;- donde pudieron ser dete-
nidos. 
En la calle fio San Isidro entro las de 
Damas y Habana, arrollaron al vigilante 
782 Juan Almoyda al tratar ésto de de-
tenerlo, causándole lesiones en una pier-
na de pronóstico leve, con necesidad de 
asistencia médica, según certificado ex-
pedido por el Dr. Crespo. 
También en la calle de Chacón entre 
las de Compostela y Habana, lesionaron 
al policía 770 Carlos Muñó», causándolo 
una herida contusa en el tercio medio de 
la región occipito frontal del lado derecho, 
y una contusión con desgarradura en la 
rodilla del mismo lado, de pronóstico 
leves. 
Al pasar los caballos á toda carrera por 
la calle de Egido esquina á Dragones, 
arrollaron también á un individuo de la 
raza blanca, pasándole por encima y de-
jándolo gravemente herido. 
Este individuo fué recogido por el vigi-
lante 1014 de la 4? Estación, llevándolo 
al Centro de Socorro del primer distrito, 
El teniente de policía, señor Arangu 
ron, dió cuenta al Juzgado de Instrucción 
del Centro, de la denuncia formulada por 
don Rafael Lombardo y Sisrra, vecino de 
Campanario número 6, de que do una ha 
bitación que exiate en la azotea, cuya 
puerta había dejado abierta, le robare 
tres relojes do oro y un centén que guar 
daba en un escritorio, el cus*/abrieron con 
una llave falsa. 
Se ignora quién óqniénos sean losan 
tores do cute hecho. 
F K A C T Ü B A f l B A V E 
E l menor blanco Manuel Laraadrid 
Herrera, de 13 artos y vecino de la calza 
da del Monte número 39. fué asistido por 
el Dr. Varona de la fractura de la cía 
vícula izquierda, de pronóstico grava. 
Esta lesión la sufrió casualmente el día 
anterior al tropezar en la calle d« Drago 
nes entro Rayo y Gal ¡ano. 
D E N U N C I A D B HXJBTO 
Baldomero Cruz Lemo, vecino- de la 
calle de Aguila n" 72, denunció á la poli 
cía que sospecha que un moreno á quien 
dejaba dormir en el patio de su casa, fue 
ra el autor del hurto de cuatro fluses d 
casimir, que aprecia en 84 pesos en oro 
y los cuales guardaba en su habitación. 
L I S T A 
de la< cartas detenidas en esta Admiois-
tración de Correos, procedentes de Es-
paña. 
Octubre l". 
Alvarez, Joaquin; Amador, Emilio; 
Atrio Celis, José; Amigo Fernández, Jo-
sé; Alonso, Pedro S.; Alonso, Castor, 
Acosta, Victoria. 
Barro, Vicente; Batana, Manuel; Baa-
monde José; Bello, Diaz José; Beraralo-
gui, José; Castro, Laureano de. 
Castro, Manuel; Caro, Sebastián; Caa-
maño, Rosalía; Carroño, Félix; Cabana, 
Aquilino; Casas Fernández, Diego; Car-
callo, Francisco; Cid y Alonso, Ramón; 
Cutrin Souto, José; Cuervo, Isidro F . ; 
Cuesta, María. 
Diaz, Juan; Diaz Agres, Juan; Días 
José Antonio; Diaz Trabanca, Antonio. 
Espárrago; Camilo; Estevez, José. 
Falcón, Manuel; Fraga, Enrique; Feu-
te Pereira, Manuel; Fernández y Diaz, 
Evaristo; Fernández, Avelino; Fernán-
dez, Fructuoso; Fernández y Alonso, Je-
sús; Fernández, Manuel; Ferreiro López 
Rdo.; Fuentes, Manuel de la. 
García y Diaz, Manuel; García y Gar-
cía, Severlno; García Alvarez, José; Gar-
cía Campa, Pedro; García, José; García 
Delgado, Jo-sé: García Gutiérrez, José, 
García Fernández, Ramón; García Al-
varez, José; García Conde, Bautista;(tal-
vez Sánchez, José; Garrillo, Ignacio; 
González, Genaro; González, Evaristo, 
Antonio, Juan Villa, María y José; Gó-
mez, José, Gurtian García, Esperanza. 
Hernández, Joeé Angel;Herrero, José. 
Igleitias, M 1 Luisa. 
Lago, Manuel; Ledo y Linares, K va-
ró; León, Francisco de; López García, 
José: López, Bonifacio; López Arras, 
Emilio; López, Francisco; López Rey, 
José; López, Gil; López, Teresa. 
Méndez, Bernabé (2); Méndez, Fer-
mín; Menéndez Solis, Manuel; Miranda, 
Robustiano; Morales, Manuel, MuiQos, 
Manuel. 
Naredo, Luis; Nobas, José; Núfloz, 
Carlos. 
Otero, López Jacinto; Otero Dios, An-
tonio. 
Paradela, Angel; Prado, Manuel; Pa-
din, Juan; Pendas, Baldomero; Pérez, 
Joaquín; Pérez, Joaquin; Pérez, Claudiof 
PIñeIro, Manuel, Domingo y Lorenzo; 
Fiera, José Tomás; Pons, Salustiano; Pa-
ga, Ricardo: Pusi, Sebastián. 
Ratón, Manuel; Rey, Francíeoo; Ría-
ra, Gabriel; Ribera, Manuel; Romero, 
Antonio; Rodríguez, Candelaria, Juan, 
Laureano, Benita, Carlos y José; Roca, 
José. 
Salgado, Domingo; Sabuzal, Juanean-
tos, Primitivo; Sánchez, Manuel; 8an-
raitiez, Antonio; Sagrera, Salvador; Se-
lles, Tomás; Silva, Marcelino; Solís, V i -
cente; Sola, Emilio de; Sobrado, Mario; 
Soto, Manuel; Suárez, José, Manuel y 
Rafael (2). 
Vega, José; Vermota, Gregorio; Villo, 
Vicente; Vila y Vila, Pastor. 
Yañez, Jesús. 
Zabala, Félix. 
- 4 » 
D í s p s a i " L a G a r i i M . " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas» que no olviden á los niñe/j 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesr'ita-
mos leche condensada, arroz, harina 
de maíz y alguna ropita usada. AHI 
desayunan todos los días má's de 100 
niños, que sólo tienen lo qne el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alime'.itos y medi-
cinas á muchos niños de, la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
D E . M. DELFÍN. 
E L Á H O R K O E S L A B A S E D E L A F O R T U N A . 
L A MEJOR OPORTUNIDAD PARA A H O R R A R Y A S E G U R A R V U E S T R O D I N E R O OS LO P R E S T A LA 
I g u a l b e n e f i c i o r ec ibe e l o b r e r o que el p o t e n t a d o , el n i ñ o ó el v ie jo , la rnujer ó e l h o m b r e . 
S i t e n é i s sob ran te todas las semanas 25 cen t avos p l a t a i n v e r t i r l o en u n v a l e de l a O o x i d p > e t X Í O X - € * I M C i r x o x - a . . 
L o s va les de l a COMPAÑIA MIXERA se v e n d e r á n a l p ú b l i c o p o r A g e n t e s & . , & . , a l p r e c i o de 25 cen t avos p l a t a e s p a ñ o l a . Es to s vales MJN'CA 
PIERDEX SU VALOPi DE 2 5 cen tavos , pues se c o n s i d e r a n c o m o pa r t e s d e l p a g o sobre u n BOXO de v a l o r de $ 5 0 - 0 0 oro a m e r i c a n o . 
T o d a s las semanas h a b r á u n a a m o r t i z a c i ó n d e v a l e s y los q u e s a l g a n p r e m i a d o s i n m e d i a t a m e n t e son c o n v e r t i d o s en un B0AT0 de § 5 0 - 0 0 o ro 
a m e r i c a n o pagade ros e n e f e c t i v o . 
ESTOS YALES NUNCA PIERDEN SU VALOR PORQUE SI SE GUARDAN t o d o s l o s q u e n o sa len p r e m i a d o s h a s t a t e n e r 2 8 0 de e l los y se r e g i s t r a n en 
l a o f i c i n a de l a C o m p a ñ í a d e n t r o de t r es meses de su fecha, estos va les que l e h a n cos t ado á V d . § 7 0 - 0 0 p l a t a e s p a ñ o l a , se c a m b i a r á n a l p r e s e n -
t a r l o s en l a T e s o r e r í a de l a COMPAÑIA p o r u n b o n o v a l o r de $ 5 0 - 0 0 o ro a m e r i c a n o , e l cua l Granará u n i n t e r é s de 5 por c i e n t o anua l y os t a m b i é n 
r e d i m i b l e p o r su v a l o r n o m i n a l . 
LA COMPAÑIA MINERA ESTA LEGALMENTE CONSTITUIDA b a j o las l eyes de Cuba p o r e s c r i t u r a p ú b l i c a o t o r g a d a an te e l N o t a r i o de esta c i u d a d 
P A R A M A S A M P L I O S I N F O R M E S D I R I J A S E A L A O F I C I N A P R I N C I P A L D E L A C O M P A Ñ I A , 
" F - R J ^ I D O I N " T J D W C I E j O l l ' Z , H - A . B - A . I T . A . 
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L A EDICION DE HOY. 
C o n s t a de 8 p á g i n a s , 
c o n o b j e t o de da r c a b i -
d a á m a t e r i a l e s de i n t e -
r é s , s i n p e r j u i c i o de los 
anunc ios . 
E N L á UNIVERSIDAD 
L a solemne fiesta anual de la aper-
tura de curso ha sido celebrada koy de 
nueve á once, cou el esplendor y la mag-
nificencia de costumbre. 
L a Sala de sesiones estaba coucurri-
disima, y ocupaban numerosos asientos 
muy hermosas y elegantes damas. Asis-
tieron además el honorable Presidente 
de la República de Cuba don Tomás 
Estrada Palma, el Gobernador señor 
Kufiez, el presidente del Tribunal Su-
premo, señor Ilernándei Barreiro; el 
Fiscal del Supremo, señor Freiré An-
drade; los doctores Santos Fernández y 
Aróstegui; el Secretario de Instrucción 
Pública, señor Cancie; el doctor P14, 
director del Instituto; el Secretario de 
Justicia, señor Ortizj el alcalde, señor 
O'Farril l; el Claustro Universitario en 
pleno, y otras personas que ocupan 
cargos de importancia; y asistieron 
también como es de suponer gran nú-
mero de jóvenes estudiantes. 
E l discurso estuvo á cargo del ilus-
trado y elocuente doctor señor J . 
González Lannza, que trató de una ma-
nera brillante y conceptuosa un tema 
jurídico, del que nos ocuparemos cuan-
do repartan la Memoria con el discurso 
impreso. 
L a Banda Municipal tocó escogidas 
piezas en los intermedios y como á las 
diez y media termiuó la importante 
ceremonia con la que se da principio á 
las tareas del año escolar. 
Antes de despedirse, los concurrentes 
risitarou los principales deparlamentos 
de la Universidad, especialmente los 
museos y gabinetes de Historia Natu 
ral, Física y Química. 
PREMIO HONROSO 
Begún telegrama que acaba de recibir 
de San Luís nuestro antiguo y querido 
amigo el señor don Melitón López 
Cuervo, que se halla al frente, como es 
•abido, de la reputada fábrica de taba-
eos For Larrafíaga, los tabacos de esa 
acreditada manufactura que fueron en 
Tlados á dicha Exposición han sido 
premiados con MEDALLA DK ORO. 
LOS IMPUESTOS. 
INFEACCIOKES. 
E n el café de la calzada de Galiano 
número 99, propiedad de don Francis-
co Vázquez, ocupó el Inspector de los 
Impuestos señor Fajard», un sello de 
20 centavos usados y dos botellas de 
cognac corriente, con sellos de clase 
que no le corresponden. 
Do esta infracción se dió cuenta al 
Juez correspondiente. 
Anoche fué detenido por el vigilan-
te 286, en la calle de Acosta esquina á 
Cuba, al menor Francisco Fernández, 
dependiente de la bodega establecida 
en Merced esquina Picota, el cual era 
portador de un garrafóa conteniendo 
riño, y el que carecía de los sellos del 
Impuesto. 
E l encargado de la bodega, don Luís 
Fernández, qnedó citado para ante el 
Jues correccional del distrito. 
A S Ü N T 
i PALACIO 
A las once píenos cinco minutos re-
{jresó á Palacio el señor Presidente de a Eepública, acompañado del Secre-
tario señor Canelo y del capitán ayu-
dante sefior Cárdenas, después de ha-
ber n^istido á la apertura del curso 
académico. 
R E S T O S M O R T A L E S 
Be ha autorizado á don Anselmo Cas-
tells para desembarcar y trasladar al 
cementerio de Colón los restos de don 
Juan Vignau, que procedente de la 
Coruña, llegarán á este puerto en el 
vapor Reina Maña Cristina. 
K O M B R A M I E N T O 
H a sido nombrado Catedrático de 
Dibujo Aplicado y Agrimcnstmi. de la 
la Escuela de Agrimensura anexa al 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Bantiago de Cuba, dou Andrés Nava-
rrete y de la Tejera. 
PAGO D E I N T E R E S E S . 
Desde hoy ha quedado abierto en la 
Tesorería General el pago de los inte-
reses de los bonos del año 1896-97. 
L A P A G A D E L D E L EJÉRCITO. 
Los Pagadores se situarán para la 
distribución de los "checki" en las 
Administración de Bentas, donde no 
existan éstas en las Aduanas y en las 
poblaciones que tampoco las tengan, 
en las Alcaldías Municipales, debien-
do anunciar con la anticipación nece-
farla el local y días en que procederán 
al reparto. 
PRÓRROGA. 
Hasta el día 15 del actual ha sido 
prorrogado el plazo para la inscripción 
en la matrícula oficial de la Universi-
dad,Instituto de 2? Enseñanza y Escue-
la de Agrimensura. 
Nuestras Gafas 
DOQ L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
m I M P E R M E A B L E S 
I A M A R I N A 
Pórtate fle Luz. Teléf. 929. 
E L SEÑOB YERO. 
Del día 3 al 6 tomará nuevamente 
posesión de su eargo el Secretario de 
Gobernación, sefior Yero, 
SE VAN 
Anocbe salieron por el Ferrocarril 
Central para Remedios y Santiago de 
Cuba, respectivamente, loa Senadorea 
D. Federico Rey y D. Francisco C a -
rrillo. 
También, salió para Santa Clara el 
Representante D. Pedró Cué. 
CLUB CICLISTA 
Base» para las carreras de velocidad 
que celebrará el Club Ciclista "Siglo 
X X . " 
Capítulo primero 
Artículo 19—El Club Ciclista "Siglo 
X X " crea un premio particular para 
sus asociados que no hubiesen figurado 
como corredores en la disuelta "Liga 
Nacional de 1902." 
Artículo 2o—Así mismo podrán to-
mar parte en estaa carreras todo ciclis-
ta que se inscribiera en este Club, du-
rante los quince días á contar de la 
publicación de eataa "Bases" y que á 
juicio de la Directiva, reúna las coadi-
ciones reglamentarias. 
Artículo 39—Las peticiones de in-
greso se enviarán por escrito al pre-
sidente del Club, acompañadas del do-
micilio del solicitante, dirigiéndola á la 
Secretaría (Monte G l d o n d e se le 
proveerá de un Reglamento. 
Capítulo seurniKlo 
Articulo 49—Las carreras serán de 
velocidad y se efectuarán en el tramo 
de carretera compreadido entre los 
pueblos de Arroyo Apolo y Managua. 
Artículo 59—El Jurado que se for-
me al efecto resolverá el intervalo de 
tiempo que mediará entre los ciclistas 
que tomen parte en las carreras. 
Artículo 6o—Las carreras serán en 
número de tres. 
Artículo 7e—El tiempo invertido en 
las tres carreras por los ciclistas se su-
mará, y los tres que hubieses emplea-
do menos serán los premiados, respec-
tivamente. 
Artículo 89—En caso de empate se 
verificará una carrera decisiva. 
Artículo 9?—El Jurado exanfiuará 
las máquinas y dada la orden do sali-
da, las carreras serán válidas de cual-
quier manera. 
Artículo 10—El ciclista que le obs-
truyese el paso á otro durante el "re-
cord", probado el caso, quedará fuera 
de concurso y sujeto á lo .que dispone 
el Reglamento, 
Capítulo tercero 
Artículo 11—Se crearán tres pre-
mios que consistirán:—El primero: un 
par de gomas "Hardford" número 80, 
E l segundo: un manubrio "Yussy", un 
par pedales "Star", un timbro " L i -
berty", y un par de punteras. E l ter-
cero un farol acetileno marca "Solar". 
Artículo 12—Para el mejor orden de 
estns carreras el Jurado acordará las 
disposiciones necesarias. 
Habana, Septiembre 30 de 1904. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se toman. 
E S T A D O S I N I D O S 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d » 
D E H O Y 
D E C L A R A C I O N OS D E S H A W 
Washington, Octubre J . - - E n el in-
forme que acompaña á su decisión res-
pecto á la estampilla para los tabacos 
importados, dice Mr. Shaw, Secreta-
rio del Tesoro, que la que se ha usado 
basta aquí, se utiliza como marca de 
fábrica por los importadores y es de 
ffran valor para ellos, supuesto que les 
proporciona ventíijas sobre los fabri-
cantes americanos y que el cometido 
del Gobierno consiste en cobrar los 
derechos y evitar en lo posible que se 
cometan fraudes y no en prestar una 
grarantía, bajo forma de marca de fá-
brica, e » beneficio de las mercancías 
importadas y esto con tanta más r a -
zón, cuanto que el tabaco torcido es el 
único artículo que goza de semejante 
favor correspondiendo al comercio y 
no al gobierno, proporcionárselo, se-
gún hace para todas las demás mer-
cancías. 
E L D I E E C T O R G E N E R A L 
D E C O R R E O S 
Está enfermo de mucha gravedad, 
á consecuencia de una afección car-
diaca, Mr. Payne, Director General 
de Correos. 
F U S I O N D E COMPAÑIAS 
T A B A C A L E R A S 
Trenfon, Nex Jersey, Octubre 1.— 
E l t ribunal de esta ciudad ha dispues-
to que la Compañía Tabacalera Ame-
ricana fusionada con la Continental, 
alegue el 11 del actual, en cuyo día se 
verá la causa, las razones porque no 
se debe impedir que se refundan con 
el nombre de Compañía Tabacalera 
Americana. 
I N U N D A C I O N E S 
Denver* Colorado, Octubre l .—Eas 
copiosas lluvias que lian caído en esto 
Estado de algunos días á esta parte, 
han hecho desbordar los ríos y lia ha-
bido en Trinidad grandes innunda-
ciones, que han causado daños esti-
mados en un millón de pesos. 
E L B E R I - B E R I 
E N E L E J E R C I T O J A P O N E S 
Londres, Orhthre 1.—Telegrafían de 
Shanghai, al Dadij TehyrapJi, que el 
beri-beri está haciendo grandes es-
tragos en las ñlas japonesas, y m á s 
particularmente en las del ejército 
que es tá sitiando á Puerto Arturo. 
I N A U G U R A C I O N 
D E L R E G I M E N L I B E R A L 
San Petersburgo, Octubre J . — E a 
prensa rusa saludacon regocijo la en-
trada del príncipe Mirsky en el Mi-
nisterio de lo Interior, considerándo-
la como el pnnto de partida de la 
inauguración de un régimen liberal. 
G U A R N I C I O N I R R E D U C T I B L E 
So ha sabido aquí que-Tá-guarnlción 
de Puerto Arturo está confiada en 
que podrá sostenerse hasta 1906. 
C O N T I N U A E L A V A N C E 
Las últ imas noticias recibidas del 
teatro de l a guerra indican que el 
mariscal Oyama emprendió s imultá-
neamente el avance sobre Mukden y 
Sin-Mon-Ting, segün lo comprueba 
el haber los japoneses ocupado á Siao-
Bey-Ho, población que se halla al 
Oeste del río Liao. 
BUMOR S I N C O N F I R M A R 
Londres, Octubre l 0 . - E n telegra-
ma de Shanghai al Dailij Pos*, se 
anuncia que corre en aquella ciudad 
el rumor de que los japoneses han sa-
lido victoriosos en la batalla que se 
estaba librando en Mukden; pero este 
rumor no ha sido confirmado de nin-
g ú n lado. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a lídlecido el conocido estadista 
William Vernon llarcourt. 
MONSEÑOR C H A P E E L E 
Roma, Octubre J 0 . — E l órgano de! 
Vaticano declara que carecen de fun-
damento las noticias que han circula-
do en el extranjero relativas á la re-
nuncia de Monseñor Chapelledel car-
go de Delegado Apostólico en Cuba 
y Puerto Rico, y, p:>r el contrario, en 
la Oficina de Propaganda están alta-
mente satisfechos con los trabajos 
que ha realizado. 
O T R A V E Z B U E N O 
Dresde, Octubre J.—TA rey de Sáje-
nla ha recobrado la salud. 
C O R R E O ROBADO 
r a r í s . Octubre J.—Han desapare-
cido, y se supone que han sido roba-
das, en el tren entre esta ciudad y el 
Havre, cinco valijas del correo que 
procedían de Madrid para Méjico. 
A G I T A C I O N E N C H I N A 
jPeA-ín, Octubre 1 ©.—En el Ministe-
rio de Asuntos Extranjeros so asegu-
ra que la agitación que reina en Sban-
Tuug, Hu-Nang y el Sur de la pro-
vincia de Chili y que inspira serios 
temores á los extranjeros, no es mo-
tivada por ningún movimiento contra 
los extranjeros, sino por una revolu-
ción anti-diuástiea. 
N U E V A S U B I D A D E L A Z U C A R 
Londres, Octubre J©. — E l azócar 
ha tenido hoy una nueva alza y cie-
rra su cotización á 12.'». 3d. la* cen-
trífugas y á 11*. 4.1i2<?. la remolacha. 
L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Ayer, viernes, se vendieron on la Bol-
sa de Valores de New York, 829,300 
bonos y arciones de las principalea era-
presas que radican en los Estadus Unidos. 
A d u a n a d e l a l l á b a n a 
Recaudación de la Aduana dt- 0ÉlKj 
puerto en el mea de 
Septiembre de 1904. $ 1.388.438-10 
E n ídem de 1903 $ 1,039.048-61 
Diferencia á favor... $ 348.799-55 
L a ciencia aclama y el buen gusto 
confirma que la cerveza L A T l i O P I -
C A L es la mejor del mundo. 
M o v i m i e n t o M a r í t i m o 
E L CASTAÑO 
Esto vapor inglés fondeó en puerto hoy 
procedente do Liverpool y escalas, con 
carga y 214 pasajeros. 
E L M E R C A T O R 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mafiana procedente de Tam-
pico, el vapor noruego Mercator. 
E L M A S C O T T E 
Con carga, correspondencia y 44 pasa-
jeros, fondeó en bahía hoy el vapor ame-
ricano Mascotte, procedente de Taiupa y 
Cuyo Hueso. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Mercator importó de 
Tamo ico hoy el siguiente para los seño-
res Diego Martínez y Compañía, 140 to-
ros y novillos, 97 vacas horras, 1G9 bece-
rros, 50 novillonas, 302 yeguas, 96 caba-
llos y 46 mulos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata español i . . . . de 79 á 7 9 V / V . 
Ca-'deriUa.. de 82 ¿85 V. 
Billetes li. Espa-
fiol de 6% á 7% V. 
Oro a m e r icario > A ̂  p 
oouíra español. ) /4 ^ 
Oroamer. onfcra ) 
plata española. \ 
Oeutenes á 6.65 phíía. 
En cantidade s., á 6.̂ 6 plato. 
Luises áf .Slp^ati . 
En cautídade^.. á 5.33 platu 
Kl peso america- ] 
no en piala ea- l á 1-36 V. 
pafiola ) 
Habana. Octubre 1? de 1904. 
á 36 P. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIOXAL.—No hay 
función.—El domingo gran función á 
beneficio del primer actor dou Pablo 
Pildaín, cou L a vida es sueño. 
TEATRO PAYRET.—Extraordinaria 
función íl beneficio de las niñas María 
Luisa y Andrea Lecompte.—Primero: 
¡Casada!... ¿Con tu asistente*—Segundo: 
Concierto por la Sociedad de "Concier-
tos Populares."—Tercero: Candidito. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
B l paraíso perdido —A las nueve y diez: 
Los picaros celos—A las diez y diez: 
Enseñanza libre. 
TEÍ.TRO MARTI—Compañía de Bu-
fos.—No hay función.—El domingo 
beneficio de Susana Mellado y Santia-
go Lima. 
TEATRO ALTIAMBRA.—A las S y 15: 
E l Castillo de Atares—A las 9*15: L a 
inundación de Oriente—A las 10'15: D. 
Ramón el bodeguero. 
GRAK CIRCO KRAKATOA.—Vedado, 
calle A esquina á Línea—Gran Compa-
ñía Ecuestre y de Variedades.—Fun-
ción diaria—A las ocho. 
GRAK CIRCO ORIENTE.—San Rafael 
esquina á Infanta.—Gran Compañía 
ecuestre.—Función diaria y matinée 
los domingos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 50 magníficas 
vistas de España. 
I l 
L O S f l O D E L O S Q U E P R E S E N T A M O S 
Soi cepia fisl de L l K09A para este I N Y M O segóo los FIGCRÍNES áe UiJrcs, París y New York 
UA ANTIGUA CASA OE J. VALUES 
que siente el orgullo y la satisfacción de ser L-A. U N I C A en poner L A M O D A de cada estación al alcance de T O D O S , ha 
confeccionado cada uno de estos M O D E L O S en diez distintáis clases de géneros, con una g r a n c o l e c ó i ó n de dibujos para 
cada calidad. Estamos seguros de que, toda persona cuidodosa del bien v e s t i r y amante de l a e c o n o m í a . , aquí tendrá siem-
pre su t r a g e . 
V E N G A A E L E G I R S U F L U S 
1 
F L U S E S 
de casimir inglés, dibujos de 
gran novedad á $10,40 oro. 
F L U S E S 
de casimir inglés, lana pura, 
listas de fantasía á $12.25 oro 
F L U S E S 
de casimir inglés, calidad supe-
rior, alta novedad á $13.80 oro 
F L U S E S 
de americana cruzada, casimir 
de últ ima moda á $12.25 oro. 
F L U S E S 
de americana cruzada, de casi-
mir superior á $12.80 oro. 
F L U S E S 
de americana cruzada, de tri 
cotnegro superiorá $15.30 oro 
T R A J E S 
de chaquet de cheviot negro, 
corte de moda á $19.20 oro. 
T R A J E S 
de chaquet de armour negro, 
clase inmejorable á $21.40 oro 
T R A J E S 
de chaquet de armour Sedán, 
forros de lo mejor á $24.60 oro 
T R A J E S 
de smoking de cheviot francés, 
últ ima moda á $17.20 oro. 
T R A J E S 
de smoking de armour Sedan 
de la mejor c laseá $21.40 oro. 
T R A J E S 
de smoking armour Sedan, con 
forros superiores á $23.80 oro 
T E N G A U S T E D E N C U E N T A 
que la R O P A H E C H A de E S T A C A S A compite por su C O R T E Y M A N O D E O B R A con la de las casas que por sistema 
Be hacen pagar m á s caro, pues, precisamente ponemos todo nuestro empeño en esta C O M P E T E N C I A . 
Para Jovencitos y Niños 
R E C O M E N D A M O S 
á las M A M A S y P A P A S que se fijen en nuestra V I D R I E R A - S A L O N , pues slem' 
prc constituye una verdadera E X P O S I C I O N D E L A M O D A , de L A E L E G A N -
C I A , del B U E N G U S T O y de la V E R D A D E R A E C O N O M I A . 
A n t i g u a d e J . V A L L E S 
SAN RAFAEL 1 4 ^ - M á s b a r a t o q u e yo,NÁPIE-SAN RAFAEL í 4 , / a 
— 
¿i 
REGISTRO C m L 
S e p t i e m b r e 2 2 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR—2 hembras blancas 1^ 
gítimas, 1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OEBTK.—4 hembras blancas 
legitimas, 1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—Rafael Berroa, y 
Arolascon Benita Gómez, negros. 
DISTRITO SUR.—José Fombo y Mar-
tínez, con Clotilde Méndez, biancog . 
Marcelino Palledo, con Manuela Así y 
Fernández, negros.—Narciso Hernánde» 
y Fineda, con Francisca P. E. Valdés, 
blancos.—Rafael Menoses y Valdós, coa 
Julia Mafias y Urquiola, blancos.—Pe. 
dro Gómez Méndez, cou María Delgado 
y Ferdomo, blancos.—Luis de Soto y d« 
las Navas, con María Cagido y Teyau, 
blancos.—Ventura González, con Elois* 
Rodríguez y Lamas, blancos.—Hugh A . 
Howell, con Rosalía Rivero, blancos . 
Agustín Hernández y Prado, con Paula 
M . P. Mendive, negros.—Lorenzo Her-
nández y Castaño, con Nicolasa Tiller y 
Cabrera, negros.—Federico Mato y Mal-
donado, con Hortensia J. Valle, blanco^ 
—Nicolás García y Díaz, con María Gon-
zález y Grampera, blancos.—LuisFalcón 
y Rodríguez, con Matilde Blanco y Ro-
dríguez. 
DEFUNCIONES 
DISTRITO NORTE.—María Justa Cas-
tro, 2 meses, Habana, B'ernal 5. Me-
ningitis. 
DISTRITO SUR.—Agustín Batista, 64 
años. Matanzas, Dragones 38. Asistolitu 
—Candelaria Mor^, (;4 años, Camagüey, 
Antón Recio 22. Arterio esclerosis.—Lo» 
renzo Nueva, 32 afíos, cubano, Zan ja 78. 
Tuberculosis pulmonar.—FJvelio Vi l la , 
10 meses, Habana, Salud 115. Broiüjui-
tis capilar. 
DÍSTRITO ESTE.—Paula Calvo, 25 años, 
Quivicíin, Economía 33. Tuberculosii 
del abdomen.—Nicolasa González, 40 
afios, Habana, Economía 43. Metro pe-
ritonitis. 
DISTHITO OESTE—.María M . Martínez, 
10 meses, Habana, .lenús del Monto 41. 
Congestión cerebral.—Teresa RuQn, 40 
años. Matanzas, Clínica ínternacionali. 
Miocarditis aguda.—María A . Valdés, 
11 meses. Habana, Resguardo 5. Atrep-
gia.—Rita Reyes, 48 años, Consolacióm 





S e p t i e m b r e 2 3 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.—1 hembra bianoa 
legítima, 1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTK—1 varón blanco legi-
timo.—2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancaslo-
gítimas. 
M A T I U M O N I O S 
DISTRITO NORTE.—Orlando Lí^aro y 
de Mendoza, con Altagracia I leniáudea 
y Alvarez, blancos. 
DISTRITO STTH.—José Lámelas y Días, 
con Lidia Pérez, y Ratón, blancos,—JitK 
sé E. León Alentado, con Fermina M. 
Justiniani, negros.—Víctor Mayol y Rui* 
con Vicente Ricaflo y Jordán/blancos. 
D E F U N C I O N ICS 
DISTRITO NORTE. — Pastora Montero, 
35 años, Habana, Empedrado 5ü. Ure-
mia. 
DISTRITO srn.—Celestino Mena, 18 
afios. Habana, Aguila 321). Tuberculo-
sis pulmonar.—Elvira Delgado, 42 años, 
Habana, Florida 2(1. Embolia.—Rit» 
Pérez, 27 años, Habana; Salud 8G. Ttt-
bercnlosis. 
DISTRITO OESTE.—María Teresa Gon-
zález, 17 meses, Habana, San Francisco 
40. Dipteria.—Antonio Alvarez, 20 años. 
España, La Covadonga. Axftxia por 
pleuresía. — Mamón Santos, 100 años, 
Africa, Asilo La Misericordia. Stni l i -
dad.—María de Armas, 20 afios, Ne\f 
Vork, Sanatorio Cuba. Eml)olia.—San-
tiago Lap«iro, 19 afios, Santa Clara, Jo-
sás del Monte 420. Mielitis.—Antonio 
Suáo, 0 días, Habana, Almacenos do 
Hacendados. Tétano infantil,—Isidro B*-
rreto, 72 años, cubano, Santana A . Car-
dio esclerosis.-TcreH» Arrieta, 75sñoal 
Santiago de Cuba. Zaragoza 2d. Arterio 
esclerosis.—Antonio C. Escoto, 2 años, 
cubano, Clínica Internacional. Endocar-
ditis aguda. 
KCSUMEN 
Nacimieutca , 8 
Matrimonios , 4 
Defunciones ^ 13 
i 
bel ( i o n ot m m m . 
SECRETARIA» 
Por acnerdo de la JurU:i Directiva de esto 
Asociación, se sacan & pública, subasta la* 
O B R A S D E M A R M O L que han de ejecutarso 
en el edifleio que para Centro de esta Socie-
dad se e«t.i construyendo en las calles de Pr«r 
do, Trocadero y Morro. 
E l acto tendrá lugar en los Salones de este 
Centro, (altos de Albiau) ante la Junta Direo 
tiva en pleno á las 8 de la noche del día 17 dal 
mes de Noviembre del año actual. 
Los Señoreá que deseen hacer proposicionei, 
pueden pasar por esta Secretaria en los dial 
laborables de 8 á 10 de la mañana, de 12 á 4 de 
la tarde y de7 á 9 de la noche desde esta techa 
á l a de la subasta, donde se le pondrán de m a -
nifiesto, los Pliegos de Condiciones Econó-
micas, y Técnicas , y Memoria Descriptiva d« 
dichos trabajos; á cuyos documentos habrán 
de ajustarse, tanto para la ejecución de la« 
obras de referencia, como para la presenta-
c ión de proposiciouea. 
L o que de orden del Sr. Presidente « btee 
públ ico para general conocimiento. 
Habana 17 de septiembre de 1904.—El Secr» 
Urio, M. Paaiagua. 11590 27t-18 St ^ 
CURA RADICAL 
D E L A S I F 1 E I S MAS R E B E L D B 
E X 3 0 D I A S 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo, 
emito m w w m m . 
Los maravillosos resultados obtenidos e « 
más de 10.000 personas caradas con el uso del 
O R I E N T A L AFRICANO y las certificacionai 
de los más reputados médicos y directores fa-» 
cultatiyos de la Colonia Española de México^ 
garantizan baen resultado en todcs los casos. 
Su costo es muy barato. 
De venta y Depósito principal al por maysf 
y menor 
BOTICA "EL AMPARO" 
del Edo. Castell. 
Empedrado esquina á Aguiar, Plaza de Sea 
Juan de Dios. 
Para más informes, sus únicos Agentes en Ul 
RepúLüca, de Cuba 
Obispo esquina á Aguiar. IV&13, ^ 
P E L E T E R I A E l P a s e o , 
A todas lioms. „ I 
C 1811 12-21 M I 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a t a r d e - O c t u b r e 1? d e Í 9 0 3 . 
LOSiMilWOS 
Es preciso que en la obra de educa-
ción de nuestro pueblo se rennan todas 
las fuerzas y se realice todo aquello 
que pueda contribuir á dar mayor vi-
gor i la empresa do obtener generacio-
nes robustas, capaces de llevar á cabo 
el fin de nuestra nacionalidad. 
Ko es posible que ese fin se obtenga 
Bi dejamos á merced de sua propios 
instintos á nuestra población iníautil. 
Gran número de niños menores de 
catorce afios deja de concurrir diaria-
riameute á las escuelas, y se ve la im-
potencia d© los pocos inspectores de 
policía escolar para obligarlos á cum-
plir con este importante precepto; de 
maneta que si la policía urbana no 
auxilia á la Junta de Educación, se 
verán siempre desiertas las aulas y sin 
realizarse la obra redentora de la edu-
caeión popular. 
Cinco inspectores do policía escolar 
para el distrito municipal de la Haba-
na, es no número insuficiente; debe 
pues la policía urbana tomar en serio 
la persecución de loa nifíoa que vagan 
6 todas horas del día por los parques y 
paseos y por el litoral de la ciudad. 
I I 
l í o hace aun tres afíos que la auto-
ridad municipal dictó un bando pro-
hibiendo que después do las nueve de 
la noche auduvieseu por las calles, so-
los, los niños menores de catorce años. 
Ese bando tan importante y de tras-
«endencia moral tan evidente, ha caido 
en desuso. 
Venne por las calles, paseos y porta-
lee, en altas horas de la noche, niüos 
que vagan, maldicientes y expuestos á 
todo género de vicios. 
Causa profuuda tristeza ver cómo se 
pervier.fen y corrompen millares de 
eriutur tas por consentirles ¿ cualquier 
hora do la noche vagar por las calles, 
cuando debieran estar recogidas eu el 
regazo materno, 
¿t'or qué no se ha de poner en vigor 
aquel bando tan saludable, y cuya pu-
blicación bendijeron las madrest 
I I I 
Pululan en nuestras calles más cén-
tricas niños y niñas pidiendo limosna; 
se les vó mendigando por la mañana, 
al mcduidía y por la noche en nuestros 
paseos públicos. No se ocultan para 
renlizar su obra, de los agentes de po-
licía. Saben ya emplear la mentira 
del pordiosero para tocar los corazo 
nes do los que no los conocen. Invo-
can los sagrados nombres de sus pa-
dres para obtener la conmiseración tlel 
transeúnte; y se preparan en esa es-
cuela para realizar el hurto á man-
salva. 
I V 
En las noches de alguna concurren-
cia en los Parques de pena ver y oir 
lo que hacen y dicen á las niñas las 
turbas de chichiilos, bien vestidos 
míos, desan apados y sucios los más. 
Be hace imposible á las niñas de-
centes pasear por los Parques en no-
ches de retreta. 
V 
Muchas madres se lamentan del ex-
travio de sus hijas, y vierten amargas 
lágrimas cuando ven que sus hijas son 
TÍctimas de criminales empedernidos; 
•in embargo no se han cuidado de im-
pedir á sus niñas auden solas por las 
calles, y las mandan á los estableci-
Biieutos comerciales sin compañía de 
ninguna especie, expuestas á la male-
dicencia de la gente viciosa, que no sa-
be respetar la inocencia de los nifios. 
Es preciso que no olvidemos nunca 
la necesidad que tiene nuestra Repú-
blica de lograr generaciones fuertes; y 
si no cuidamos del niño de hoy, la ju-
ventud del mafiaua será viciosa, débil 
é incapaz de hacer la verdadera felici-
dad de la patria. 
Ds, M. DELFÍN. 
Septiembre 28 1904. 
IOS HW H 1110 
Parece que han llegado ya, bajo la 
forma de esas téuues brisas que pre-
ceden á los orimeros nortes. Los hemos 
sentido, y á su influje ceden las moles-
tias del calor y el cuerpo pierde esa 
dejadez que es consecuencia lógica de 
los abrumadores hálitos del calor. To-
do el mundo se alegra de esto cambio 
de temperatura, y todos piensan y di-
cen como movidos por un mismo re-
iorte:—Hay que buscar doble abrigo; 
su el exterior, con las ropas de invier-
mo, y en el interior del cuerpo, con el 
•aagnífico chocolate de L A E S T K E I . L A , 
marca Tipo Francé». 
N O C H E S M m E S 
/ \ x , - c ^ - r » T T 
E l Paraíso perdido 
Lo perdieron, sí, Adán y Eva, por 
SB culpa, por su grandísima culpa; lo 
perdió Homero, por habar dormido 
más de la cuenta, y lo han perdido Pe-
pe Jackson y Gabriel Merino, por la 
misma causa. 
Pero Homero despertó y volvió áser 
el autor de L a Uiada, mientras que 
Jackson y Merino, todavía soñolientos, 
debieron preguntarse al ver ese Faraiso 
perdido: 
—iPero es nuestro esto? 
—Vuestro es; así lo dicen los carte-
les,—les diría el público;—pero no lo 
parece, porque ahí hay tela de muchas 
clases, y sobre todo, de la pieza que hi-
cieron sus vestidos Los Africanista* pa-
ra presentarse más abrigaditos en la 
indumentaria que la Eva y sus compa-
ñeros de este Paraiso. Fué sin duda ese | 
nuestro hijo intelectual una concepción 
malograda, uu alumbramiento desdi-
chado, un chico que no se parece á la 
aayoría de los que habéis dado á luz 
con toda telicidad, para provecho de 
vuestros bolsillos y satisfacción del pú-
blico. Esta misma causa os sirve de 
abono, si no para la absolución general, 
para que la pena sea leve. 
Y esas mismas razones han de haber 
movido al público de la Habaua á mi-
rar con cierta benevolencia el Faraiso 
perdido que apareció anoche en la esce-
na de Albisu. riendo álas veces, aplau-
diendo con tibieza, pero aplaudiendo, 
y aceptando con el regocijo de los vier-
nes,—que es un regocijo aristocrático, 
poco ruidoso, pero siempre justiciero, 
—acaso más que la obra, la excelentísi-
ma interpretación que dieron á sus pa-
peles Blanca Matrás, Pilar Chaves, 
Carmita Sobejano, Francisca Biot, Va-
lentín González, Villarreal, Escribá, 
Garrido, etc., etc., y las chicas del 
coro. 
Quiere decir, que si Adán y Eva per-
dieron, por su culpa, el Paraiso, no en 
contraron más que uu remedo de él 
Jackson Veyán y Merino, y por eso su 
Paraiso perdido no es uu edén de dichas 
inefables, sino un modesto pasatiempo, 
que pasa, como todo pasaeu el muudo, 
con poco regocijo, pero sin disgusto. 
Y el público, que lo ve, exclama: 
—Por aquí no ha pasado nada. 
E U S T A Q U I O C A R R I L L O . 
i 
EL TEATRO DE PIIMIN 
"¡Tempo felice, addio!"—exclama 
Otelo (en la lengua del Lacio) antes de 
romper la dicha conyugal, dando muer-
te á la enamorada Desdémona, No re-
petiré yo esas palabras, despidiéndome 
del tiempo viejo, que ya dijo el poeta 
que siempre el tiempo pasado 
fue el mejor. 
Y yo no puedo olvidar los días feli-
ces, ya lejanos, en que la juventud me 
hacía ver el cielo de color de rosa, y 
no me había hecho gustar el placer en 
copa amarga. En esos días hermosos, 
en que sofiú con el teatro y creí que no 
me llamaban las letras por su camino, 
compartí aplausos con Pablo Pildaín, 
sin que entonces me imaginase que, eu 
el andar del tiempo, él, que escribía 
obras cómicas, iba i encumbrarso en 
las esferas del arte en Cuba, y yo, que 
sólo sabía decir versos, iba á renunciar 
á la escena para sentar plata eu las fi-
las del periodismo, 
No por ese cambio en la vida hemos 
dejado de querernos con entrañable 
afecto, v de ser hoy tau amigos y tan 
compañeros como lo fuimos ayer. E l 
ha llegado á la cima de su carrera, y 
yo he empleado mi pluma muchas veces 
en elogiarlo, y más de una también en 
escribir obras á que con su talento ha 
dado realce. 
Y ahora que se avecina su beneficio, 
y que este beneficio promete ser un 
acontecimiento teatral, y muchos lite-
ratos con su gallarda pluma tributan 
merecido homenaje á su talento, ¿qué 
menos puede hacer el viejo compañero 
de sus primeras campañas, que saludar 
con alborozo ese acontecimiento tea-
tral, precediendo, por el privilegio de 
los a&os, á los que lo encomian, y ex-
clamando: 
—¡Salud, Pablo! 
JOSÉ E . T R I A Y . 
Esta sociedad regional, que tantos y 
tan valiosos servicios viene prestando á 
la colonia gallega desde su fundación, 
no cesa un instante de marchar con 
grandes alientos Lacia el fin que se pro-
pone; cual es el de mantenerse en pr i -
mera línea en cuanto se refiere á la 
adopción de todos los adelantos de la 
medicina y la cirugía, para que en su 
Quinta de Salud L a Benéfica no falte 
ninguno. 
Po^teriornaente ha visto el pueblo de 
la Habana las espléndidas reformas 
practicadas do la Quinta, reformas que 
equivalen á una renovación completa; 
pues se han construido dos inmensos 
pabellones montados conforme á las úl-
timas prascripciones de la ciencia. Y 
apenas terminada esta obra colosal, el 
Centro ha adqnirido una gran porcién 
de terreno adjunto al de La Benéfica, 
con la idea de tener ya el espacio dis-
ponible para la nueva ampliación que 
proyecta en lo futuro; pues siendo cada 
día más numerosa la colonia gallega de 
Cuba, es indudable que antes de pocos 
años el numero de socios del Centro Ga-
llego crecerá en proporciones exl . aordi-
narias. 
Mientras tanto, va dando curso á sus 
habituales trabajos que suman una can-
tidad considerable de servicios. E n los 
meses que van transcurridos del pre-
sente año, el Centro ha dado setenta y 
dos autorizaciones á sus socios para que 
se les hicieran operaciones quirúrgicas 
indicadas por sus médicos; y en la in-
mensa mayoría de los casos se ha obte-
nido la curación completa, gracias á la 
pericia de los facultativos de la Quinta 
y á los elementos científicos, aparatos, 
cuidadoso esmero y todo cuanto alcan-
zan hoy loa progresos de la ciencia. 
También este año ha otorgado el Cen-
tro siete pasajes á Europa en favor de 
otros tantos socios enfermos, que nece-
sitaron ese viaje para reponer su salud, 
y además de procurárseles su pasaje de 
tercera de preferencia, con especiales 
recomendaciones; se les proveyó de la 
cantidad de $75 con que hacer frente á 
sus gastos particulares. 
Con las construcciones de los nuevos 
pabellones se halla provista L a Benéfi-
ca de los más modernos aparatos de gi-
necología en el departamento de seño-
ras, que se halla montado con verdade-
ro lujo, y con el confort apetecido. 
Y últimamente, se nos dice que ya 
está en la Aduana el material completo 
pxra montar en la Quinta del Centro 
Gallego nn gabinete bacteriológico, con 
el que se podrán hacer los más escru-
pulosos análisis, al objeto de atender 
con toda perfección ese importante ra-
mo de la medicina. 
Con esta actividad constante y este 
celo por el bien de los asociados, no es 
de extrafiar que el Centro Gallego au-
mente á diario el número de sus socios. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 30 do septiembre, he-
chas al aire libre en EL ALMENDA.RE3, 
Obispo 54, para el DIARIO DE LA MAKIKA. 
Trat̂ fatm 
M á x i m a I 30° 
M í n i m a || 26!> 
BAROMETKO. 
A las 3 p, m., 760 ni(m. 
86° 
78° 
Los que toman la cerveza L A T R O -
P I C A L tienen asegurado el estómago 
las afecciones digestivas. 
E i c a l c u l o p r i m a r i o 
Si alguna de las enseñanzas que cons-
tiruyen la cultura popular debe ser cui-
dadosamente seria, si alguna requiere 
de cierto una preparación concienzuda, 
dada su capital importancia, es, sia 
dada alguna, la Aritmética. 
E * muy corriente y casi natural que 
cada inscitsción docente se distinga en 
alguna especialidad, esto es, en que se 
enseñe con particular esmero alguna 
asignatura entre las demás, Distíngaen-
se unas en Ciencias Naturales; en Geo-
metría, otras; cual en Historia; en 
Aritmética no son las más las que so-
bresalen, no obstante su papel indiscu-
tiblemente trascendental en la prospe-
ridad intelectual j positiva de la hu-
manidad. 
Comparada la importancia de esta 
rama del saber eon otras, apenas halla-
mos nada que le supere. 
Es útil y halagador saber, por ejem-
plo, si la ballena es uu pez; si pesa tan-
tas veces más ó cuantas menos que el 
elefante; es bueno saber si les grados de 
la circunferencia pueden ser de á 50 
millas ó de á media pulgada, coa otra 
infinidad de curiosidades, pero curiosi-
dades al fio. Mas entre una buena pre-
paración en Aritmética, en Historia 
Natural 6 en Geometría, la elección es 
obvia; mientras que éstas son útiles, 
aquella es absolutamente necesaria; en 
tanto que las unas recrean el eatendi-
miento y la fantasía, la otra, sin dejar 
de recrear, desarrollar y educar las fa-
cultades mentales, su conocimiento, 
más que útil es necesario, indispensa 
ble. 
Es verdad que esta descuidada ins-
trucción algorítmica tenía su justifica-
ción; no es para nosotros un secreto que 
la enseñanza del cálculo en los colegios 
ha venido siendo cosa sumamente difí-
cil—nos referimos á una enseñanza só-
lida, práctica, eficaz, conveniente;—es 
cierto que como parte integrante é in-
trincada del humano saber, no basta 
conocerla para enseñarla debidamente, 
es preciso más, mucho más para comu-
nicar fructuosamente á las tiernas inte-
ligencias siquiera sean los principios de 
esta ciencia; es necesario un plan, un 
sistema, un método, un procedimiento, 
un algo que facilite esta tarea cual ella 
se merece, trazando el derrotero que se 
debe seguir, determinando los detalles 
quo se deben tocar, graduando el orden 
que se debe observar, limitando el al-
cance que se le debe dar y explicando 
cómo se debe entender. 
Trabajo harto difícil es éste para 
cualquier maestro, aun para los que po-
seen mayor grado de ciencia, y tarea 
insuperable sin ciencia y una larga se-
rie du circunstancias favorables. 
Ahora bien, ison machos los maes-
tros que en alguna de las épocas de su 
vida protesional se hallen rodeados de 
las múltiples condiciones que necesita-
rían para realizar alguna obra grande, 
capaz de cambiar favorablemente la faz 
de alguna cosa importante, como, pon-
gamos por caso, la enseñanza de Arit-
móticat Pocos, escasísimos. 
TodjOS sabemos el medio en que se 
agita el maestro, aquí como en Francia, 
en Londres como en Pekin, y por esta 
razón no nos cansa ni un ápice de ex-
trañeza que no hubiese, no digamos ya 
buenos textos de Aritmética—que es 
fruta vedada para espíritus mediocres 
ó poco cultivados,—porque no hay á 
penas un método completo, realmente 
bneno. para enseñar á Iser j no vamos 
fuera de camino si decimos que tampo-
co para enseñar á escribir. 
¿Por qué, pues, todo esto! Porque 
falta aún mucho que andar para llegar 
por el camino do la civilización al gra-
do que ésta debe alcanzar y que invo-
camos á diario en la titánica lucha por 
la vida; á que el educador deje de ser 
lo que os en el concepto de pueblos y 
gobiernos: nn pigneo de civilización, 
el pedestal de la grandeza, del poder y 
del bienestar, el ciudadano querido, 
respetado y rico por lo bien retribuido; 
y á esto se llegará cuando se haya au-
mentado el presupuesto público y pri-
vado de educación en lo que se gasta 
de más en cárceles y aparatos de gue 
rra, en soberbias ostentaciones, necesi-
dades facticias y vicias pecaminosos; 
cuando la familia desempeñe debida-
mente la parte principal, que le está 
encomendada en la educación de la ju-
ventud y hablando á éüta del profesar 
con más respeto y consideración, como 
factor valiosísimo de la tarea educati-
va, no lo fie todo á la escuela; y á este 
resultado, por la corriente social rei-
nante, llegaremos..,, pronto.., en el dia 
menos pensado. 
Reflexionando sobre nuestro tema te-
nemos que convenir que el grado de 
cultura de un individuo lo deducimos 
generalmente de su capacidad en resol-
ver cuestiones de aplicación á la vida, 
en calcular con hábil acierto el resulta-
do práctico y medio de sostener ó me-
jorar su estado económico; las manifes-
taciones, pues, de este intelectual desa-
rrollo, en armonía coa sus morales in -
clinaciones, constituyen el termómetro 
inequívoco do la cultura individual. 
Hemos considerado justificada la de-
ficiente instrucción aritmética por falta 
de textos apropiados; mas afortunada-
mente, la causa de esta justificación ha 
desaparecido en absoluto; el profesora-
do cubano está de plácemes bajo esto 
aspecto de la enseñanza, y la juventud 
de norabuena: almenes desde este pun-
to de vista, el porvenir es nuestro. 
E l motivo de esta afirmación en tér-
minos absolutos cual podemos haeerla, 
es altamente consolador. 
Del seno del Magisterio cubano, en 
el renacimiento que á favor de la ense-
ñanza surge de la transformación polí-
tica verilicada, aparece un hombre in-
teligente, un fervoroso ó infatigable 
apóstol de la educación, tan modesto 
como ilustrado que, en el recinto de su 
estudio, en el diario cumplimiento de 
misión educadora, advierte los defectos 
de que adolece el estudio de la ciencia 
numérica, concibe asimismo la idea de 
corregirlos, calcula el valor de la reali-
zación de tan hermoso ideal, mide sus 
fuerzas, traza su plan, le madura y se 
decide resueltamente á desarrollarlo. 
Pasan años y más años y el ideal con-
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cebido adquiere al fin categoría de he* 
cho tangible. 
Don Francisco La reo y i'ernándea, 
autor de este método, publica su obra 
en los últimos meses de 1903, en la 
cual, á más del mérito didáctico, cam-
pean el buen gusto y esmero en la ti-
pografía y encuademación. 
L a acogida ba sido, cual era de su-
poner, exeelente; los resaltados del pro-
cedimiento, imponderables. 
Pocos meses después estaba agotada 
la primera edición, y deseando el autor 
que la forma y valor material de la 
obra resistiese aun mayores ventajas 
para el consumidor, encargó á 'La 
Moderna Poesía" la impresión y en-
cuadfnación de la edición segunda, ea-
cargo que ésta ha cumplido en gra<£, 
tal que deja muy por atrás á varias de 
las mejores casas del extranjero. 
Justo es confesarlo: Cuba puede es-
tar orgullosa porque en su seno se ha 
producido la mejor obra pedagógica 
conocida de Aritmética y en su seno 
existe también una de las mejores ca-
sas editoras del mundo. 
L a obra do Lareo, por su método, ea 
una maravilla pedagógica, una minia-
tura eu cantidad, una excelencia en c%« 
lidad. 
Es verdad que de los tres grados M| 
que la divide el autor no se han publj 
cado aún el segundo y terowo; pero ca-
to no importa, está dado el primer p»-
so, paso colosal que no se habia realt» 
zado en el transcurso de los siglos, y 
en cuanto á método se refiere, creemos 
que bien poco más falta que hacer. 
E l nifío, el joven que llegue á cono-
cer bien este primer grado—y lo puedo 
lograr con relativa rapidez — sabe lo 
fundamental,que lo más le interesa,y la 
materia comprendida en los grados Pis-
tantes la aprende según se le enseñe, 
con notable facilidad, porque sus facul-
tades habrán adquirido grande y con-
veniente desarrollo, que es la caracte-
rística esencial del procedimiento que 
nos ocupa, y, semilla confiada á terre-
no preparado convenientemente, ape-
nas si se malogra un grano. 
Pero el desarrollo intelectual que por 
este medio adquieren los educandos no 
lo utilizan sólo en cuestiones matemá-
ticas: les sirve y lo necesitan para apli-
carlo al estudio de todo el programa 
escolar primario y secundario, á la pro-
ducción y emisión del pensamiento, á 
todas las mauiíéstacioues de la vida in-
telectual y especulativa. 
Habiendo, pues, desaparecido abso-
lutameute la justificación del deficiente 
estudio de Aritmética entro la niflez; si 
todavía existen maestros que no ruso-
fian debidamente esta parte de la edu-
cación escolar y aun no hiciesen resal-
tar el conocimiento serio, racional de 
esta asiguatara... no será por falta de 
texto adecuado. 
E l sefior Lareo, con sn nuevo proce-
dimiento, ha elevado al grado que le 
pertenece el estudio del cálculo aritmé-
tico, prestando con ello á la noble cau-
sa de la educación intelectual un servi-
cio de tal valor, que no todos sabemof 
apreciar; el Magisterio en general asi 
lo entiende y de creer es que el gobier-
no escolar de la liepública así lo reco-
nozca y adquiera para las escuelas pú-
blicas esta obra eu beneficio de la ense-
ñanza y justo estímulo á los que consa-
gran lo mejor de su vida á diguificarla 
y engrandecerla. 
Du. JUSTO PIIIDA PITA 
Para B R I L L A N T E S Wan-
cos y limpios, recorra usted á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
ela nüm. 37 ,̂ altos, esquina á 
A guiar. 
P U S U C A G W 
Historia de los Rangos de préstamos, 
descuentos y emisión de Cuba, por don 
José María Arrarte. 
Agradecemos al sefior Arrarte el ob-
sequio de un ejemplar del foüeto que 
ha publicado recientemente sobre tan 
importante asunto. 
lieperiorio Medico- Farmacéutico—He-
mos recibido el número de Septiembre 
de esta publicación, dirigida por el ilus-
trado Dr. A. González Curquejo. 
Comité de Aiucilios á las víctimas da 
Oriente. Este folleto admirablemente 
impreso en casa de Rambla y Bouza, 
contiene toda la documentación y listas 
de donativos para socorrer á los que 
sufrieran con las inundaciones de San-
tiago de Cuba en Junio último. 
L A T R O P I C A L es la cerveza máa 
exquisita y más confortable que se to» 
ma en Cuba . 
F O L L E T I N (38) 
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KOVELA ESCRITA EN FRANCÉS 
F O R P O N S O X D ü T E R R A I L . 
P K I M E K A P A U T E 
LOS ESPADACHINES DE LA OPERA 
(E?ta novela se halla de venta en la Jfo-
é e m a Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINTA) 
E l marqués interrumpió al de Asti, 
4iciéndole: 
—Por lo que acabo de oir, resulta 
^jue para vivir feliz es condición indis-
pensable ser un bandido. 
ÍTo es ese el vocablo, amigo mío— 
replicó el de Asti,—para gozar de la 
Tida hny que adquirir oro, y este pue-
de hallarse fácilmente, disponiendo de 
los medios que nuestra asociación po-
•ee. 
—Siendo así—dijo el marqués,—no 
««taréis arrepentido de haber prestado 
«1 juramento que á ella os liga. 
—De ninguna manera. 
— Y si en logar de haber ya jurado 
Inviéseis que prestar ahora el juramen-
to, lo haríais? 
—También—reposo de Asti. 
—Xo no—agregó el marqués. 
—¿No sabéis querido Gontrán, que 
sin la ayuda de la Asociación me sería 
imposible casarme con mi prima que 
es inmensamente rica? yo estoy arrui-
•ado y con mi proyecto matrimonial 
volveré á ponerme á flote. 
— Sin la terrible pasión que sentía 
por Leona,—dijo el marqués,—en mo-
do alguno hubiese aceptado los ofreci-
mientos del coronel, y por tanto no es-
taría ahora ligado á la asociación de 
los Compañeros de la espada. Mi amor 
por Leona ya pasó, en cambio subsiste 
mi juramento. 
—iSo os acordáis ya marqués, de 
que vuestro tío os desheredó y que gra-
cias á nosotros se murió aqnel parisnte 
que había de heredar por vos? 
—De todo recuerdo de Asti, y sin 
duda por haber cobrado por anticipado 
mis servicios á la asociación, es por lo 
que al presente me falta valor para co-
meter nuevas fechorías. 
Sonrió el caballero de Asti á la vez 
que decía á sn amigo: 
—No tenéis motivo para estar tan 
descorazonado; sois joven, poseéis ua 
título nobiliario y tenéis veinte mil li-
bras de renta. Y a veréis cuando nues-
tra asociación os la aumente á cien 
mil, cómo os sobrará decisión para 
todo. 
Gontrán quedó pensativo y no res-
pondió. 
—-Vuelvo á mi teoría—continuó de 
Asti.—Cuando se está en camino de 
algo práctico, no se debe mirar á nin-
guna parte, ni volver la cabeza atrás. 
Lo principal es llegar á la meta. Los 
primeros pasos son daros, pero la es-
peranza da fuerzas para seguir andan-
do; ya veréis amigo como á otra mi-
sión que se es confíe, la cumpliréis sin 
escrúpulo. 
—¡Qué edad tenéis?—preguntó Gon-
trán á su vez á de Asti. 
—Treinta y cinco afios—contestó 
sonriéndo&e el caballero—á vuestro l a -
do casi soy un viejo. 
Qontran ertremecióse al ver sonreír 
á aquel hombre sin alma ni corazón. 
—jQué es lo que exigís de mí y qná 
es lo que os proponéis, señor de Asti? 
—De vos que me ayudéis como an-
tes os hemos ayudado nosotros y en 
cnanto á mí, llegar al logro de mis de-
seos sin reparar en los medios. 
—¿Queréis decirme qué servicio es-
peráis de mí? 
—Uno bien insignificante. 
— E l coronel me diú sn palabra de 
honor de que no se trataba de ningún 
duelo. 
— Y tenía razón. 
Después afíadió bruscamente de 
Asti. 
—iQuó os parece mi prima, querido 
marqués? 
—¡Bncantadoral 
- Pues bien, en ese caso vuestra mi-
sión será bien fácil. 
—¿Qué queréis decir? 
—iHabéis oído hablar alguna vez 
del marqués de Flars-Montgory? 
—¡El padre rdoptivo de Emmanuel 
Chalambcl? 
—Precisamente. 
- E l pariente del desgraciado gene-
ral de Ruvigny? 
— E l mismo. 
—¿Por qué me hacéis esa pregunta? 
—Porque el marqués de Montgori 
ha pedido la mano de la sefiorita llar-
garita de Pons, mi prima. 
Gontrán palideció. 
— Y mi tío el barón de Pons se la ha 
concedido. 
La palidez de Gontrán aumentó. 
—Ahora bien—dijo fríamente de 
Asti—ei ese casamiento tuviera lugar, 
Emmanuel sería desheredado y jamás 
llevaría el nombre de Flars Montgory. 
— l Y bien?—dyo Gontrán con ansie-
dad. 
— L a asociación ha contado con vos 
para Laceros amar de Margarita, que 
es el nombre de mi prima, fascinarla y 
si hay necesidad raptarla... 
Gontrán ñ% extremeció á impulso de 
una emoción desconocida. 
—¡Qué queréis!—continuó el caba-
llero con perfecta calma,—amo á mi 
prima hace macho tiempo, ella no me 
ama, y mi tío no me quiere por yerno. 
—Lo aeré yo...—dijo Gontrán con 
voz insegura. 
—;Ob! querido, vais muy deprisa... 
Haceos amar primeramente. 
Una sonrisa infernal apa ció eu los 
labios de Asti, y el marqnéf -intió que 
aquella sonrisa le penetraba en el co-
razón como la acerada punta de un 
pu&al. 
x x n 
Antes de ir más lejos en nuestro re-
lato, precisa demos uu paso atrás, para 
Bftber por qué série de acontecimientos 
se encontraba el caballero de Asti en 
el castillo de Portes. 
De lo alto de la torre más elevada 
de Portes distingüese un edificio de 
triste apariencia, edificado encima de 
anas rocas y desde el caal se domina el 
río; el paisaje es tan monótono y po-
bre, como alegre, el que rodea á Por-
tes. 
Aqnel edificio es Montgory. Vieja 
mansión feudal construida en tiempos 
de las primeras cruzadas y flanqueada 
de torres macizas y almenadas. Este 
castillo, no había sido restaarado y su 
aspecto continuaba siendo lo mismo 
que en la época de sus primeros mora-
dores. 
Solo en su interior se habían llevado 
á cabo algunas modificaciones en el 
mueblaje y tapizado. L a raza de los 
Flars, se dividía eu dos ramas, los 
Montgory y los Ruvigny gustaban poco 
del lujo moderno, pedia decirse que en 
cuestión de mobiliario é indumentaria 
vivían dos siglos atrasados. A indivi-
duos de esta familia se les había visto 
comparecer en la corte de Enrique I V 
en traje del reinado de Francisco I y 
presentarse en Versalles en tiempos de 
Luis X I V con la indumentaria que usa-
ban los cortesanos en el reinado de En-
rique I V . E r a una raza puramente 
militar más acostumbrada á vivir bajo 
la tienda de campaña que en sus vetus-
tos castillos. 
E l último marqués de Flars-Mont-
gory, era lo mismo que sus antepasados, 
si no por la indumentaria, en ideas. Ha-
t í a sido ayudante de S. A. R el p i í n -
cipe de Condé, acompañándole en la 
emigración y más tardo caballerizo de 
Luis X V I I I y Carlos X . 
Alejado de la corte, había vuelto el 
barón á su castillo de Nivernés, des-
pués de una ansencia de veinticinco 
afios; sin introducir otra innovación 
que la de restaurar sns blasones, que á 
efecto de la acción del tiempo, habían-
se deteriorado. Después se volvió á 
París, donde desempeñaba uu cargo 
cerca del rey. 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra que supere á ia cerveza 
L A T R O P I C A L , 
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Secretaria ú A^ricnlínra, UmMi y 
Comercio. 
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S E M I L L E R O S D E T A B A C O 
Uno de !osproblemas más importantes 
para el veguero 6 cultivador de tabaco, es 
la adquisición de posturas para su siem-
bra. Los srastos que estas demandan fluc-
túan entre $ 2.50 y 5 el millar. Do modo 
que, tomando el precio medio de $ 3.50, 
represes ta un gasto por este concepto por 
hectárea de $210, suma considerable si 
ee tiene encueuta «1 bajo precio que al-
canza el tabaco en algunas comarcas. 
Por esas razones, una gran parte del 
terreno preparado para la siembra, queda 
en algunos aflos, sin cultivarse. 
L a región tabacalera propiamente di-
cha, es decir, la parte comprendida entre 
Consolación del Sur y el rio Quyaguatege, 
f entre el E . de Mangas, Artemisa y 
Guanajay, son tributarias de la región 
<le los bosques, es decir, de la parte com-
prendida entre Paso Real y Oeste de 
Mangas, única comarca de la provincia 
de Pinar del Rio, en laque aún abundan 
los bosques apropiados para este cultivo 
especial. 
E l éxito de los semilleros de tabaco 
depende en gran parte, de la elección de 
una buena semilla y del terreno apropia-
do. Sin embargo, las condiciones clima-
tológicas de la estación tienen una influen-
cia decisiva. 
Una estación excesivamente cálida y 
seca es funesta páralos semilleros. Tiem-
po muy abundante en lluvias y nublados 
constantes, ocacionan también grandes 
pérdidas. Las mejores condiciones clima-
tológicas*para el buen desarrollo de los 
pemiileros de tabaco, sobre todo en su 
primer período de crecimiento, son: abun-
dantes horas de nublado, estado higro-
naírico alto y chubascos ligeros, & intér-
valos de cuatro á cinco días. 
Las condiciones de una buena semilla 
de tabaco son las siguientes: 
%, Que proceda de la cosecha anterior. 
—2. Que haya sido recolectada cuando 
líi panoja está entre madura y seca (esta 
Operación debe realizarse en tiempo seco 
y nunca en las primeras horas de la ma-
fiana).—3. Que no haya sido atacada por 
los insectos. —4. Que se haya conserva-
do en lugar ventilado y s»co y 6. Que 
bonserve su facultad germinativa, es de-
cir, que colocada en condiciones apropia-
das de calor y humedad, germine por lo 
menos ol HO p§ de ellas. 
Si hay dudu respecto i la facultad ger-
minativa de una semilla, puede demos-
trarse, regando una porción de ella en 
terreno húmedo. Si conserva sus faculta-
des germinativas, á los siete ú ocho diaa 
habrá germinado. 
Si se ha tenido la precaución de contar 
la semilla empleada en la experiencia, y 
luego se cuentan las maticas nacidas, se 
podrá fácilmente ¿educir el t«uto por 
ciento de las que conservan esa facultad. 
. Si la semilla reúne la coadiciones indi-
cadas en párrafos anteriores, germinará 
de ellas el 85 á 90 p § 
Sino se quiere hacer la experiencia en la 
forma indicada, bastará colocar las semi-
lias sobre un paAo, una capa de algodón 6 
fiapd secante, que se mantengan coastan-
xemente húmeda. Una losa común, no 
barnizada, (ladrillo) colorada dentro de 
tpn depósito con agua, siu que esta llegue 
¿su superficie, constituye un perfecto ger-
minador. En cualquiera de estas condi-
ciones la semilla germinará perfectamen-
te sin el concurso de la tierra. Solo el ca-
lor, la humedad y el aire ejercen influen-
cia en el acto de la germinación. 
Nuestro vegueros se cuidan poco de 
elegir semillas bien constituidas para sus 
Éemilleros. Utilizan generalmente la pro-
cedente do los campos en que han recogi-
do la cosecha. Estos producen general-
mente semillas de malas condiciones. 
Preferible sería dejar una pequeña parte 
del campo (después del primer corte, si 
se quiere) para recojer en él la semilla 
que se necesita, páralos semilleros déla 
cosecha siguiente. 
L a pequeña postura de tabaco vive, en 
los primeros dius de su desarrollo, á ex-
pensas de los elementos encerrados en la 
semilla y la postura será tanto más vigo-
rosa, cuanto mayor haya sido el volumen 
de la semilla empleada. 
Los campos de tabaco que han vegeta-
do en terrenos profundos y ricos, produ-
cen mejor semilla, que los arenosos y po-
co fértiles. 
L a semilla del tabaco cultivado bajo la 
tela "Cheess Cloth" no se dasarrolla en 
las condiciones normales. No debe, por 
tanto, utilizarse en los semilleros. 
Cuando haya necesidad de decidirse 
entre varias clases de semillas de tabaco, 
y no se disponga del tiempo necesario 
para hacer las experiencias indicadas en 
otros párrafos, puede hacerse uso del 
siguiente medio práctico: tómense varias 
copas; échese en ellas agua(de lluvia me-
jor), tómese una pequeña cantidad de ca-
da clase de semilla y colóquese en cada 
copa. Las que vayan al fondo délas copas 
pu» den utilizarse en la seguridad de que 
germinarán. 
L a semilla de tabaco que se pone á la 
venta, suele contener generalmente, tie-
rra: arena fina, y pajas procedentes de sus 
cápsulas. Para descubrir este fraude, bas-
tará hacer pasarla semilla á través de un 
tamís de 1 m/m de malla. En él quedarán 
las pajas y demás cuerpos de gran volú 
men. La semilla y la tierra pasan á través 
del tamiz. 
Tómese una parte de estas últimas 
(mezcla de tierra y semilla) y colóquense 
en una copa que contenga a^ua y media 
onza de sal común en disolucL'n. Pasados 
algunos minutos, la tierra s-' i; 4 al fondo 
y la semilla sobrenadará. 
E l peso de la tierra, polvos y resto de 
cápsulas, que impurifican la semilla, no 
debe exceder de 12 al 15 p § 
Se utilizan para semilleros de tabaco, 
dos clases de terrenos: unos que han esta-
do cubiertos durante largo tiempo por 
una espesa capa de árboles (semilleros de 
monte) y otros que han estado dedicados 
al cultivo, 6 cubiertos de plantas herbá 
ceas expontáneas (semilleros de sabanas ó 
de canteros). 
Como no en todas las comarcas existen 
terrenos cubiertos de bosques, vamos á 
tratar de la formación de semilleros en 
uno y otro caso. 
Para los semilleaos de bosque (indebi 
damente nuestros agricultores sustituyen 
la palabra bosque por la de montes) son 
preferibles los terrenos que están cubier 
tos por grandes árboles, porque estos tie-
nen acumulado gran cantidad de materia 
orgánica, sin haber agotado los elemen 
tos minerales de la capa superficial, pues 
aquellos se nutren generalmente de las 
capas profundas de los terrenos. Sin em 
bargo, puede utilizarse el terreno cubier 
to por monte bajo, siempre que los árbo 
les hayan estado lo suficientemente pró 
zimos para que en su parte inferior no 
hayan crecido malas yerbas. 
L l terreno elegido no debe ser, ai muy 
bajo (cenagoso) ni muy alto. Ni excesi-
vamente arenoso, ni muy arcilloso. Son 
preferibles los areno-arciliosos frescos. 
En terrenos muy altos, si se suspenden 
las lluvias, se endurece demasiado la cos-
tra superficial, se deseca y agrieta y el 
desarrollo de las posturas es muy lento, 
terminando por agotarse generalmente 
el campo. 
Cuando las lluvias se suceden á inter-
valos cortos, el semillero en esta clase de 
terrenos, prospera en buenas condiciones. 
En los terrenos excesivamente arenosos, 
los semilleros son muy perjudicados por 
la falta de lluvias oportunas. 
Los terrenos bajos, arcillosos ó areno-
sos, se pierden cuando las lluvias son 
muy abundantes. Generalmente son ata-
cados por una enfermedad que el vulgo 
conoce con el nombre de pudriciún (gan-
grena húmeda). 
Si el tiempo es muy seco, los semille-
ros en esta clase de terrenos, se logran. 
Cuando se dispone de regadío, es pre-
ferible el terreno alto. Cuando no se dis-
pone de este medio, deben los labrado-
res, siempre que les sea posible, tomar 
para semilleros, una porción del terreno 
alto y otro bajo, á fin de lograr posturas, 
cualquiera que sean las condiciones del 
tiempo; pero como medida precautoria, 
debe sanearse el terreno bajo, para po-
nerse al abrigo de los daños ocasiouados 
por el exceso de lluvia. 
No conviene que el terreno dedicado á 
semilleros tenga pendientes muy rápidas, 
pues las aguas de lluvia arrastran las se-
millas y hasta las pequeñas plantas, des-
pués do la germinación. Sin embargo, 
una ligera pendiente húda el N. ú O. es 
muy conveniente. 
L a exposición S. y E . no es favorable 
ft los semilleros porque el sol los castiga 
demasiado. 
L a forma rectangular es la más apro-
piada para los semilleros, pero el rectán-
gulo ha do ser de gran base y pequeña 
altura, con el eje mayor colocado siempre 
en dirección N-S. ó mejor aún. con una 
ligera inclinación de 17? al S. E . , á con-
dición de que en los lados E . y O. haya 
árboles bastante altos. 
L a longitud del eje menor del rectán-
gulo debe ser de 20 metros próximamen-
te. L a del eje mayor puedo ser indefini-
da. E n estas condiciones el sol no casti-
ga al semillero más do 4 horas al día, con 
gran beneficio de las pequeñas plantas. 
Elegido ya el terreno, con las condicio-
nes anteriores, precédase á talar el bos-
que, dando principio por cortará mache-
te, todos \OÍ Árboles de pequeño grueso, 
lianas, etc. Divídanse sus ramas en pe-
queños pedazos y terminada esta opera-
ción precédase al derribo de los árboles 
de gran volumen por medio de hachas, 
teniendo cuidado de hacerles la cama en 
forma apropiada para que caigan en sen-
tido N. ó S. Los árboles frutales y al-
gunos de buena clase de madera de cons-
trucción bastará con privarles de las ra-
mas inferiores. Las palmas no perjudi-
can, antes bien, son favorables por las 
pequeñas sombras que proyectan. 
Divídanse las ramas de estos grandes 
árboles y déjense secar. Tan pronto esto 
se ha logrado (generalmente 12 días en 
tiempo soco y cálido) procédaso al desori-
llo, es decir, á separar todas las ramas 
secas del perímetro, para evitar que el 
fuego del campo talado se propague al 
bosque inmediato, y dése fuego al campo 
slmultáneameato por todos lados. Esta 
operación'debe realizarse naturalmente 
en tiempo seco, para que las hojas y ra-
mas quemen bien. 
Terminada la operación anterior, recó-
janse las ramas y hojas que han quedado 
sin quemar y désele fuego nuevamente. 
Ahora, precédase á esparcir sobre el se-
millero todos los montones de ceniza, y 
por último, colóquense las maderas do 
pequeño grueso en sentido de la longitud 
del campo, en montones de la mayor 
longitud posible, pero que su altura no 
exceda de 40 ó 50 centímetros. 
En este estado, se da una pequeña la-
bor al campo (generalmente úsase la aza-
da ó el rastrillo). Logrado esto, pudiera 
ya distribuirse la semilla, pero creo con-
venknta abrir zanjas en sentido N. S. y 
E . O., á fin de dividir la superficie del 
semillero en pequeños cuadrados ó 
tángulos. Esta operación tiene por 
jeto favorecer el desagüe, caso de 





presentaren plagas de insectos, en algu-
nas de esas parcelas, puede aislársela con 
facilidad, regando en el fondo de las zan-
jas que las limitan una mezcla de cal y 
Paris green 6 simplemente pedazos de 
hojas de col, lechuga ó de tabaco,, espol-
voreada con Paris green. 
Hecha asta operación prévia, puede ya 
distribuirse la semilla por el campo. La 
cantidad que se emplea, varía entre 120 
y 130 K . por hectárea, con un volumen 
aproximado de 414 litros. 
Réstanos decir algunas palabras sobre 
la época conveniente para regar los se-̂  
milleros, como vulgarmente se llama al 
acto de distribuirle la semilla-
L a siembra de tabaco en Cuba no se 
efectúa en la misma éooca. Está sujeta 
á variaciones que obeaecen á las condi-
ciones climatológicas reinantes, á la cons-
titución del terreno y hasta á la forma 
del cultivo que ha de usarse. Lo mismo 
sucede respecto á los semilleros. Se^ di-
viden, según la época en que se les riega 
la semilla, en tempranos, demedio tiem-
po y tardíos. 
Llámanse tempranos á los que se les 
riega la semilla del 15 al 31 do Agosto; 
de medio tiempo á los regados del 10 al 
30 do Septiembre, y tardíos á los regados 
del 15 de Octubre en adelante. 
Los que preparan semilleros para ven-
der las posturas, ó sembrar temprano, de-
ben elegir terrenos altos y regar la semi-
lla en la segunda quincena de Agosto. 
Del 15 al 20 de Septiembre ya las jóve-
nes plantas estarán en condiciones de 
trasplantarse, si el tiempo y las demás 
condiciones le han sido favorables. 
Son estos los semilleros más difíciles 
do lograr, generalmente ocasionan en 
ellos grandes perjuicios los fuertes agua-
ceros de Septiembre y Octubre, así como 
la gran intensidad del calor solar, corres-
pondiente á esa época. Sin embargo, se 
estiman como los más productivos, pues 
están en condiciones de trasplantarse eu 
la época en que las posturas alcanzan me-
jor precio. 
Preparado ya el terreno en la forma 
dicha, se procede á la elección de la se-
milla, que ha de distribuirse á voleo. 
Es operación que exige gran cuidado y 
mucha práctica por parte del obrero que 
ha de realizarlo. 
En casi todas las fincas existen labra-
dores muy prácticos que distribuyen la 
semilla de tabaco, de una manera muy 
uniforme, siu necesidad de asociarla á 
arena, tierra úotra materia. La operación 
debe realizarse un día en que el viento es-
té en calma. 
Nuestro sistema de dividir la superfi-
cie del terreno en pequeños rectángulos 6 
cuadrados facilita mucho el trabajo. 
Se aconseja por muchos autores, hume 
decer ó mojar cou agua las semillas. Este 
sistema tiene el inconveniente de que al 
caer la semilla en el terreno, aunque éste 
esté «eco, gonniua inmediatamente, ttü 
lizando el agua absorvida. Pero si la es-
tación seca se prolonga, las jóvenes plan-
tas sufren mucho. Es preferible, en mi 
concepto, regar la semilla sin someterla á 
esa operación. Si el terreno tiene la hu-
medad necesaria, la germinación se lleva 
á cabo inmediatamente, y si no la semi-
lla se conserva en el terreno, hasta que 
caigan algunos chubascos. 
Tan pronto las plantas han alcanzado 
la altura de una pulgada, se procede á 
dar la primera escarda, para privar al se-
millero de la malas yerbas. Esta escarda 
ha de realizarse á mano ó con el auxilio 
de un pequeño cuchillo, ú otro instru-
mento análogo. 
En los semilleros de bosques, no abun-
dan las malas yerbas; siendo bastantes 
dos escardas para mantener el campo 
limpio. 
Muy rara vez hay necesidad de entre-
sacar las plantas, sobre todo si el obrero 
encargado de distribuir la semilla, tiene 
la habilidad necesaria. 
Los agentes que mayores perjuicios oca-
sionan en los semilleros son: el calor so-
lar, la lluvia y las orugas de algunos le-
pidópteros. E l primero provoca una rá-
pida evaporación en las hojas de las tier-
nas plantas; éstas se marchitan y termi-
nan por morir. E l exceso de lluvia oca-
siona una gran dosis de humedad en el 
terreno que origina una putrefacción en 
las hojas y terminan con la muerte. Esta 
enfermedad es ocasionada por un hongo 
parasitario. De los insectos, poco tene-
mos que decir, pues su acción destructora 
sobre los semilleros de tabaco, es harto 
conocida. 
Para evitar la acción directa y constan-
te del calor solar, hemos dado al campo 
destinado á semilleros, la forma más 
apropiada para que reciba el mínimun de 
este agente tan necesario en cierta medi-
da; pero tan funesto cuando actúa en ex-
ceso. 
Para evitar el exceso de humedad he-
mos indicado el saneamiento ó la cons-
trucción de pequeñas zanjas en toda la su-
perficie del terreno. 
Si á pesar de esta precaución, las llu-
uías fuesen en esceso tal que originasen la 
gangrena húmeda, procódase con toda 
brevedad á separar del semillero todas 
las plantas atacadas, distribuyendo un 
peco de cal viva en el sitio que aquellas 
ocupaban. 
Los insectos que mayores estragos oca-
sionan en los semilleros de tabaco son: 
las orugas de laclase ya citada, á las que 
los labradores dan la denominación de 
"Cogollero y Cachazudo" y sus congéne-
res "Mantequilla y Platero". E l prime-
ro habita sobre las hojas y se alimenta 
durante el día de ella. Se emplea para 
combatirlo, con gran éxito, una mezcla 
compuesta do tres onzas de Aceto arseni-
to de Cobre (Paris Green) y una arroba 
de harina do maiz, arena fina ó yeso. Es-
ta mezcla pulverulenta, se distribuye so-
bro toda la superficie del campo infesta-
do, ya á mano ó mejor con auxilio de una 
do las innumerables máquinas que se en-
cuentran en el comercio destinadas á ese 
objeto. 
E l Cachazudo, la Mantequilla y el Pla-
tero, se alimentan de los tiernos tallitos 
de las plantas durante la noche. E l .día lo 
pasan ocultos en el terreno. Contra lellos 
resulta, poco eficaz el uso del Paris Green, 
en la forma antes indicada, poro so com-
baten colocando en las zanjas que se «bren 
en los semilleros un poco de cal viva ú 
otro polvo cáustico. i 
Hay nbtftblé diferencia entre la fdrma 
de las posturas procedentes de semilleros 
de bosques y las proerderites de terreno 
do sabana. Las primeras son- coiiocid • , 
por los vegueros con el nombre de'poM li-
ras de ^aWo. Cuando están en-coíWWHot 
nes de trasplantarse, su longitud varía 
entro seis y ochó pulgadas. Sus hojas son 
de forma- lanceolada muy pronunidada; 
su color es verde claro y están distancia-
das una de otra de una y media 6 dos 
pulgadas. Su tallo es muy flexible, Cons-
tituido por abundante tejido celularpoco 
fibroso. - r 
Terminada, aunque á la ligera, la dê -
eri pelón de los semilleros de bosques," pa 
saremoa á los de sabanas. 
Las condiciones que debe reunir el te 
rreno para dedicarlo á esta clase de semi 
lleros son las siguientes: 1" Perfectamen" 
te horizontal ó con una ligera inclinación 
hacia el N. ú O. De consistencia inedia 
na: que no sea ni excesivamente húmedo 
ni muyaeco. Su capa vesretal debe tener 
una profundidad no inferior de seis pul-
gadas. Muy rico en materia orgánica ó 
mantillo. Sin gran predominio de mate 
rias ácidas. Debe contener abundancia de 
nitrógeno en primer término; siguiéndo-
le en importancia el ácido fosfórico; la 
potasa no ejerce influencia alguna en el 
desarrollo de las jóvenes plantas. Debo 
tener abrigos naturales ó artificiales, pe-
ro colocados de tal modo que, toda la su-
perficie reciba la acción directa del sol 
por un espacio de tiempo que no exceda 
de seis horas, sin ser inferior á dos. 
Es difícil encontrar un terreno que na-
turalmente disfruto de estas condiciones; 
pero también es difícil lograr un seonillc-
ro cuando no se dispone de un terreno 
que reúna esas ó parecidas circunstancias. 
Vamos, pues, á dar unas ligeras indi-
caciones respecto del modo de preparar 
un terreno de condiciones tan especiales. 
Empezaremos por elegir una porción de 
terreno de la finca, que tenga grandes 
analogías respecto de su constitución mi-
neralógica con el terreno que hemos seña-
lado como su tipo. Su forma ha de ser 
rectangular, con los lados mayores del 
rectángulo, orientado de E . á O. con la 
la longitud que se desee. Su latitud no 
debe exceder de 25 á 30 metros. Démosle 
una labor con un arado común á una 
profundidad de 8 á 10 centímetros. (No 
hay necesidad de exagerar la profundi-
dad). 
Si el terreno está cubierto de yerbas al-
tas conviene, antes de dar la labor, cortar 
éstas con una guadaña, segadora ó ma-
chete, echando la yerba cortada fuera del 
terreno que se va á labrar. 
Déjese transcurrir, desde la primera la-
bor, doce ó quince días y dése otra en 
sentido contrario, é inmediatamente, un 
pase de grada para pulverizar los terrenos 
levantados por el arado. 
Supongamos que el terreno elegido tie-
ne 30 metros de ancho y 100 de largo. Es 
decir, que su superficie será Igual á 3,000 
metros. 
Como suponemos que ese campo no tie-
ne la fertilidad necesaria, debe preceder-
se á adquirir ó prepapar el abono más 
apropiado. 
Cuando no se tiene materia prima y 
hay necesidad de adquirir un abono com-
pleto para el semillero, debe exigirse uno 
que contenga todos los elementos en es-
tado de perfección é inmediata solubili-
dad; más claro, que el ácido fosfórico y el 
nitrógeno se encuentren en estado de ser 
inmediatamente asimilados por las plan-
tas. E l tanto por ciento de ácido fosfórico 
asimilable, no debe ser inferior al 5. Un 
8 ó 9 por ciento es el más apropiado. 
E l nitrógeno del abono debe estar en 
forma nítrica ó amoniacal. E l nitrógeno 
orgánico es pocas veces utilizado por las 
tiernas plantas, á no ser que se aplique en 
forma de sangre desecada ú otra inmedia-
tamente wíYr/^caMe. En una palabra: el 
abono más apropiado para semilleros de 
tabaco, debe contener 4 por 100 do nitró-
geno nítrico y 3 por 100 de nitrógeno amo-
niacal. 
Si no se tiene la seguridad de conseguir 
en el mercado un abono de las condicio-
nes indicadas, es preferible prepararlo en 
la finca en la forma siguiente: 
Tómese: 
Vbouo establo no muy descom-
puesto..; 2000 K 
Fosfato ácido de cal 400 ,, 
Mézclense perfectamente y 
«gréguense cal apagada 100 ,, 
Distribúyasc esta mezcla sobre el terre-
no ya preparado, con la mayor uniformi-
lad posible; y dése una ligera labor cou 
a grada, azada ó ra»trilIo, con objeto de 
enterrar el abono. 
Si no se prepara el abono en la finca y 
hay que adquirir una de las condiciones 
ya enunciadas, debe emplearse á razón 
de 25 K . por írea. 
Divídase el terreno en sentido de su me-
nor extensión, en zonas de 25 metros de 
largo por dos de ancho, por medio de 
unaii pequeñas zanjas do 15 centímetros 
de profundidad por 80 de ancho. 
Pulverícese el terreno correspondiente 
á cada zona, por medio de la azada ó del 
rastrillo y distribúyase sobro ellas una 
mezcla formada con.lí|0 K . de sulfato de 
amonio y 200 K . de nitrato de sosa. 
Dése un nuevo,pase de rastrillo para 
ei^rrar el nuevo fertilizante y distribú-
yase la semilla do tabaico en la forma in-
dicada para los eemUleros de monte. 
i'.n los ceutros de loa espacios que me-
dian entre una y otra zona, clávense pos-
tes de dos metros de altura y distanciados 
entre sí unos cinco metros y únanse éstos 
por medio de cujea de .tabaco, alambres, 
caña brava ú otra cosa cualquiera, dejan-
do entre sí un espacio de I X piés. Se 
ha logrado por este medio formar un ta-
bique vertical,' paralelo á cada zona, que 
debe forrarse de una manera imperfecta 
con .guano de palma, yaguas, todos ú otro 
objeto cualquiera. 
Las zonas que constituyen el terreno 
fin" hade formar el verdadero semillero 
y donde se han de desarrollar las pequeñas 
plantas, quedan al abrigo del sol durante 
la mayor parte del día, por los tabiques 
laterales que quedan al E . y O. 
Si no se quieren construir esos tabiques, 
pueden sustituirse por surcos compactos, 
de maiz, millo ú otra planta de rápido 
crecimiento, sembradas con la anticipa-
ción dobida y á una distancia muy corta. 
Si el terreno no contenía en el momen-
to de regar la semilla, la humedad sufi-
ciente, debe darse un ligero regadío in-
mediatamente, para favorecer la germi-
nación; repitiendo estos riegos amenudo 
para mantener el terreno con la humedad 
necesaria. 
Si ocurriesen grandes lluvias y hay te-
mor de que se preséntela pudrición (gan-
grena húmeda) por exceso de humedad, 
suprímanse temporalmente las cubiertas 
números 2, 4, 6, 8, &. 
A pesar de que hemos dicho que es di-
fícil encontrar terrenos que reúnan natu-
ralmente las condiciones apropiadas para 
esta clase de semilleros, pueden utilizar-
se los campos de árboles frutales (no muy 
compactos) platanales (entresacados) anti-
guas cercas de piña de ratón que conten-
gan alerunos árboles, y por último, cual-
quier terreno muy rico en mantillo, que 
no sea muy húmedo y que disfrute de al-
gunas horas de sombra. 
FRANCISCO B. CHUZ. 
L A S P U L G A S 
Este asunto, aunque parece trivial á 
simple vista, no deja sin embargo de te-
ner relativa importancia, pues abundan 
las pulgas en las habitaciones de muchas 
partes de la Isla, y se consideran por al-
gunos extranjeros como un inconvenien-
te para residir aquí. 
Teniendo, pues, en cuenta que esta pla-
ga, como la de las chinches y piojos, pue-
de dominarse fácilmente, nos proponemos 
dedicarle algunas líneas. 
Es de presumir que si se hubiera cono-
cido completamente la vida y los hábitos 
de la pulga, hace tiempo que se hubieran 
ideado diferentes remedios. ¡Con qué 
prontitud se adoptaron medidas contra 
el mosquito así que se tuvo conocimiento 
general de su vida! Ahora que estamos 
enterados también del dtsarrollo de las 
pulgas, podremos hacer algo con ese fin. 
Explicaremos los medios empleados cou 
más ó menos buen éxito. 
Desarrollo y hábitos 
Como quiera que todos los esfuerzos 
que se adopten para dominar esta plaga 
dependerán de los distintos estados de la 
vida de esos insectos, daremos aquí una 
breve relación del desarrollo de los mis-
mos. 
Si se hace que se eche por algíin tiem-
po un perro muy infestado de pulgas so-
bre un paño liso y negro, y se examina 
éste después, se hallarán, algunas veces, 
esparcidos por el mismo, unos objetos 
blancos y relucientes, que son los huevos 
de las pulgas. Colocados estos en uu pe-
queño frasco, bajo propias condiciones, 
proveyéndoles para su alimeutación, de 
polvo grasoso ó plumas teñidas de san-
gre, se podrá ob-' rvar su desarrollo de 
día. Los huevos empollan generalmente 
á las 60 horas, produciendo diminutas y 
blancas larvas, parecidas á un gusano, 
las que se alimentan con las sustancias 
antes mencionadas; adquiriendo su com-
pleto crecimiento en una semana, próxi-
mamente. Después tejen unos pequeños 
capullos, en los que descansan durante 
una semana ó más, saliendo al fin como 
pulgas perfectamente formadas, en cuyo 
último estado se alimentan con sangro, 
sin crecer más. 
Las pulgas van dejando constantemen-
te en todas partes sus pequeños huevos: 
en las hendiduras del pisó ó en la tierra 
que se halla debajo de las casas, lugares 
donde so realizan las transformaciones 
antes explicadas. E l exceso do humedad 
perjudica su desarrollo, por lo que, las 
casas inhabitadas llegan á infestarse en 
alto grado, y unos pisos sucios constitu-
yen siempre su lugar favorito y un cria-
dero de enjambres de pulgas. Los iuters-
ticiosi que dejan las losas, que tanto se 
usan en los pisos de Cuba, ofrecen la más 
favorable oportunidad para el desarrollo 
de dichos insectos. Esos intersticios de-
ben ser cuidadosamente cubiertos con ce-
mento. 
Remedios. 
Sin limpieza no es posible librarse de 
las pulgas. Deberán lavarse los pi?os con 
sgua de jabón caliente, frotándolos con 
una escobilla que penetre bien en las hen-
diduras y rincones, haciéndose esta ope-
ración, por lo menos, una vez á la sema-
na, pues do lo contrario, se da tiempo 
para el tranquilo desarrollo de una nueva 
generación de pulgas. Hay que sostener, 
sin intermisión, la lucha contra las pul-
gas; advirtiendo que no es posible tener 
una casa libre de esos insectos si en ella 
hay perros ó gatos favoritos, infestados 
de los mismos y que andan libremente 
por las habitaciones. Esos animales de-
ben de lavarse con agua de jabón fría, 
tan amenudo como so hace con los pisos. 
A un (achorrito recogido en las calles 
de esta población se lo polvoreó la lana 
con Pirethrum (1) sosteniéndole después 
sobre un pedazo de papel: más de un cen-
tenar de moribundas pulgas cayeron en 
el mismo. ¡Qué alivio debió experimen-
tar dicho animalito! 
Algunas de las casas do esta Estación 
se encontraron infestadas de pulgas: se 
regaron sus pisos con Kerosene, y se les 
aplicó polvo de Pirethrum, á fid de ex-
terminar dichos insectos y las larvas, que 
pudieran existir allí, fregándose después 
las habitaciones con agua de jabón y es 
cobilla; dando por resultado que actual 
mente solamente se observan las pulgas 
que se llevan allí, con motivo de los tra-
bajos diarios que realizan en el exterior 
(1) Conocido también con los nombres de 
"Polvo insecticida" de 'íBuhach" y "Persian 
Legfget y Hnos. de Nueva York, preparan un 
artículo de primera clt se. Se deteriora si no 
se conserva fresco en un recipiente de cristal 6 
lata. Quizás se dé en Cuba la pl anta llamada 
"PirethruTn", en cuyo caso, podría obtenerse 
un polvo fresco y eficaz, que podría surtir el 
mercado á precios muy bajos. 
los que las habitan. Un esfuerzo combi-
nado librará probablemente á esta Esta-
ción de tales insectos. 
Cuando no fuere posible emplear nn 
tratamiento general, y se deseare hacerlo 
en la persona, se lleuael objeto fácilmen-
te usando un poco de "Pirethrum" en el 
vestido ó en la cama, pues hemos obser-
vado que ese polvo, ni aún el más coa-
centrado, irrita la piel. Un poco del 
mismo esparcido en la ropa interior por 
la mañana servirá de inmunidad com-
pleta para todo el día. Igualmente podr* 
librarse délas molestias que producen por 
la noche las pulgas y chinches, regando 
una pequeña cantidad de dicho ingre-
diente entre las sábanas. E l uPirethrum,, 
debería constituir una parte indispensa-
ble del tocador de todo viajero en los paí-
ses infestados de pulgas. 
Otras especies de pulgas. 
Interesa observar que existe más do 
una clase de pulgas. Muchos animales 
las tienen especíales, que general mentó 
no viven en otros, ni atacan al hombre| 
como se ven en los murciélagos, ratones, 
etc.; y con el microscopio puedan recono-
cerse fácilmente que esa variedad de in-
sectos es enteramente distinto, diferen-
ciándose, á menudo, en sus hábitos. Por 
ejemplo, la ^xen conocida "Chigeo" 6 
"Nigua", es así mismo una especie do 
pulga. Penetra debajo de las uñas délos 
dedos de los piés, y en tas hendiduras do 
la piel, donde permanece produciendo 
hinchazones dolorosas y aun úlceras, si 
no se extirpan. Es la hembra la quo 
causa la úlcera, donde muere á la larga, 
descargando con el pus que se ha forma-
do, los huevillos contenidos en su abdo-
men de figura do bolsa. E l macho vivo 
eu libertad. Cuando se note la presencio 
de ese insecto, debe extraérsele completa-
mente, lavando bien la pequeña herida, 
y aplicando á la misma alguna sustancia 
cicatrizante. 
También hay otra clase de pulga, bas-
tante parecida á la "Chigoe", que á mo-
ñudo produce esos tumores y costurones 
que se observan en la cabeza de ios pollo» 
y que si por descuido aumentan, atacará 
otros animales domésticos y algunas ve-
ces hasta á los niños. Aquí tenemos quo 
repetir otra vez que la limpieza y cuida-
dos es el precio que tenemos que dar par» 
lograr la inmunidad. 
Deberá conservarse el gallinero perfeo 
tamonto limpio, dándolo una vez quo 
otra una mano de lechada, regándose el 
piso con ceni/.as do madera nueva y lim-
pia. Deberán examidarse con frecuencia 
las aves y si se notaren señales de estos 
característicos tumores, hágase, con un» 
pluma, una aplicación de Kerosene. Qo-
neralmeute, puede verse ol insecto, caus» 
del mal, adherido al centro de la hincha-
zón, pudiéndose extraer con un alfiler. 
C. F . BAKER. 
P i d a s © 
E N Y B O T I C A S 
h CsjíBtí, Tlgrimte r lecoMtltnTMít 
I m u l s i ó n C r e o s o t a d a . 
« m m m i m í í m . D E B A B E L L . 
L A E M I N E N C I A j 
G R A N C E R T A M E N P O P U L A R 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
01W3 I B 
Nota» acerca de la cria de aves. 
Los altos precios que actualmente pws 
valecen en aves y huevos, nos proporcio-
na un motivo lógico para que llamémosla 
atención del público en general, con 
respecto á la importancia de la iudustri» 
de aves. 
Cuando se meneja, como es debido est» 
industria, no hay ningún otro negocio 
más productivo para el pequeño agricul-
tor si está situado cerca de un buen mep» 
cado. 
La cuestión de las condiciones sanita-
rias de los gallineros y corrales es ua 
asunto que merece ta más seria conside-
ración por parto de los que se dediquen 
á e l̂a industria, pues su mayor éxito do-
pende, en gran parte, de ello. 
Hay numerosas circunstancias que A 
menudo pasan por alto los que se dedican 
á criar aves en pequeña escala solamente, 
y algunas veces también los que se dedi-
can á ello eu mayor escala. 
E l objeto de estas notas es indicar la» 
condiciones sanitarias más indispensablei 
para obtener éxito. 
Lo primero de todo es absoluta limpie-
za eu gallineros y corrales. 
Los gallineros deben limpiarse todos 
los días, y darles una mano do lechada 
por lo menos una vez al mes. Una pe-
queña cantidad de ácido fónico en la le-
chada mejoraría el procedimiento. 
Hay muchos gallineros que tienen muy 
poca ó ninguna ventilación, y el resulta-
do es que son húmedos ó mohosos por 
dentro y la» aves encerradas en ellos so 
ven obligadas á respirar una atmósfera 
viciada. 
Muy á menudo se alejan demasiado 
número de aves en un sólo gallinero, pro-
duciéndose la sofocación consiguiente, y 
debilitándose, como es natural, la vitali-
dad de las aves que por tal virtud se ha-
llan propensasa á ser atacadas por las 
enfermedades, yemejante estado de cosas 
induce á muchas enfermedades y hay quo 
estar muy atentos á todo esto. 
Un gallinero para este clima debe ser 
todo lo más abierto posible por todas par-
tes, y en realidad, un techado cualquier» 
abierto por todos lados, ó un árbol, es pre-
ferible á muchos gallineros que se hallan 
actualmente en uso. 
Los corrales deben estar limpios y li-
bres completamente de basuras, ó inmun-
dicias de todas clases, aunque deben te-
ner alguna sombra, conviene casi tanto 
como esto último que les dó el sol abun-
dantemente. 
Las vasijas donde se deposite el agua 
que han de beber las aves, constituye» 
una fuente prolíflea de enfermedades y 
hay que mantenerlas siempre limpias, 
cambiándoles el agua dos ó tres veces al 
día, especialmente durante el verano. 
E n esta época del año en que abundan 
tanto los fuertes aguacoros, que mantie-
nen el terreno constantemente húmedo, 
debe proveerse á las aves de baños arti-
ficiales de polvo seco, colocando ceniza 
de madera dura si fuere posible ob-
tenerla, 6 tierra seca en cajas de 4 á 6 
pulgadas de profundidad, colocando di-
cha cajas en donde permanezcan siempre 
secas, y donde, en cualquier momen-
to, puedan tener las aves libre acceso á 
11 RS« 
Estos baños de polvo ayudarán mate-
rialmente á mantener las aves libres de 
insectos parásitos y les proporcionará un 
ejercicio saludable. L a cuestión de pro-
porcionarles ejercicio abundante, resulta 
ser siempre importante. Las aves que 
andan sueltas son generalmente más sa-
nas que las que se tienen encerradas, y 
por eso debe dárseles el mayor espacio 
posible. 
Desparramarles el alimento y cubrír-
selo con paja, cosa que les cueste trabaje 
obtenerlo y que se vean obligados á escar-
bar, 6 cualquiera otro expediente por el 
estilo, resultará muy útil en estos casos. 
E N R E S U M E N 
Los gallineros deben ser limpios, secos, 
bien ventilados y debe también dárseles 
á menudo una mano de lechada. 
Loa corrales exigen sol y sombra. 
Las vasijas de agua deben ser linipis» 
y asearse frecuentemente. 
E l agua debe ser pura, renovándose lo 
más frecuentemente que sea posible. 
Debe proporcionárseles baños de polve 
en la forma indicada. 
E . W. ITAL>TKAD. 
D I A R I O B E L A M A R I N A - E d i c i ó n d e l a t a r d e - O c t u b r e Io d e 1 9 0 3 
EL COLMO DE L i CASA 
( C A R T A A B I E R T A ) 
A l Sr. Oriental Agricul tor 
Manzanillo. 
Muy Sr. mió: Consecuente con mi 
ofrecimiento del 8 del «etmal, & conti-
nuación cuenta detallada del costo de 
todas las labores de una caballería de 
tierra, desde romper á tapar la caña; 
yalor d^ semilla, aperos etc. Un cálcu-
lo prudencial de ios gastos que de-
piauda desde esta operación hasta el 
tiempo de un corte; basando estos gas-
tos en los obtenidos en los cincuenta y 
dos cordeles de siembra de cafia siste-
ma Dr. Zaras de prueba experimental 
mencionados en mi escrito del veinte y 
cuatro de Agosto último. 
P E E P A R A C I C N D E L T E E R E N O , — A R A D O 




Una caballería de 
siembra de caüa 
sistema Dr. Z a -
yas no será aven-
turado suponer 
una producción 




sideración q u e 
todas las colo-
nias no están á 
la misma distan-
cia del Central, 
á prcio corte, al-
ce y tiro en un 
peso 25 cts 
77,760 arrobas de 
cafia á $1-25 ca-
da cien arrobas 
Besumen 
Oro 
40 dias gañan á SO 
cts 






16 dias gañan á 80 
cts 12-80 
16 dias narigonero 
á 60 cts..: 4-00 
Cruzar 
27 dias gañan á 80 
cts 21-60 
27 dias arriero á 
60 cta 16-20 
$16-80 
$37-80 
Grada de 14 disco» 
8 dias gañan á 80 
cts 6-40 
8 dias narigonero 
á 25 cU 2-00 
$8-40 
Jfa - Yír en cruz en 4 «ara» por S varas 
4 dias arado crio-
llo gafian á 80 ct. 3-20 
4 dias valizador 
ayudante á SOcts 3-20 
Marcar limpiador núm. S 
6 dias gañan á 80 
c t s 
6 dias arriero á 
60 cts 
6 dias narigonero 
á 25 cts 
Burear 6 limpiar arado doble vertedera 
8 dias gañan á 80 
cts 
8 dias arriero Á 
60 cts 
8 dias narigonero 




















Setenta y siete mil 
setecientas s e • 
senta arrobas de 
caña al 6 p § que 




77,760 al 6 p § 
4,665-60 azúcar 
á 3 r s 1749-60 
358 sacos enva-
ses á 50 cts 179-00 
de Xorierabre, aunque no lo bastante 
para cubrir todas sus necesidades. 
Se calcula que en los ocho primeros 
meses de este afío so han tomado pa-
ra refinar 1.258,000 toneladas contra 
1.130,000 el afio pasado, ó sea un au-
mento de 128,000 toneladas hasta fines 
de Agosto. Este aumento apenas guar-
da relación con la demanda consiguien-
le á las cosechas tan abundantes de 
frutas, y parece que ó se ha tornaáo 
realmente más para refinar ó no que 
dan sino escasísimas existencias de re-
finado en todo el país. 
Los arribos fueron de 45,879 tonela-
dae, viniendo de: 
ToneUdt 
R E V I S T A M E R C A N T I L 
E X P O R T A C I O N E S M E N S U A L E S 
P O R E L P C E R T O D E L A H A B A N A 
E n 1904 

















Antillas menores 6,72S 





E n Nuera Orleans se recibieron esta 
semana 4,800 toneladas de Europa y 
4,000 de Cuba. 
Refinado. —Este mercado se ha man-
tenido firme toda la semana. Se ha en-
tregado bastante azúcar por cuenta de 
contratos anteriores, y se han hecho 
ventas, aunque solo para entrega in-
mediata. Como la tendencia al alza de 
las clases crudas tiene que reflejarse 
tarde ó temprano en loe precios del re-
finado, es probable que aumente pron-
to para esta última clase. 
Ventas anunciadas desde el 16 al 23 
de Septiembre: 
40 toneladas mascabados de Puerto 
Bico y Antillas inglesas, en plaza, á 
3%c., base 89°. 
5,520 toneladas centrífugas de Java, 
por vapor en Delaware Breakwater, á 
l l t . 9<L cfs." 
2-00 
Total preparación 
de una caballería 




B I K M B R X 
Corte de caña 
5 jornales corto 
cafia á 80 cts. . . . 4-00 
10 idem eacar á la 
guardarraya y 
cargarla á la ca-
rreta á 60 cts.... 6-00 
Acarreto 
6 jornales carre-
tero á 80 cts. ... 4-00 
6 idem narigone-
ro á 25 cts 1-25 
Despajar, picar, regar 




50 jornales á 80ct«. 
18 idem á OOcts. 
BEMILLÁ 
Caña de la siembra de Octubre 15 de 190S 
100 arrrobas á $5 
oro cada una ... 40-00 
$40 00 
Cuenta, animales y aperos 
6 yuntas de bue-
yes á $136 un» 816-00 
1 arado disco do-
ble 85-00 
1 grada pinchos 30 00 
1 idem disco do 
14 discos 53-00 
6 yugos de gram-
pas á $2 12-00 
6 cadenas tirade-
ras á $1-25 7-50 
12 frontiles á 40 
cts 4-80 
12 coyundas 30 
libras á 18 cts... 5-40 
12 idem sogas 48 
libras á 18 cts... 8-64 
$1,022-34 
18 p£ arntal so-
bre $1,022-34... 
C u a t r o con bueyes 
E n 16 dias con dos 
bueyes para re-
mudar, aporcar 
u n a caballería 
concultivador n0 
2, 5 y 9 de 4 va-
ras de camellón 
16 dias gañan á 
80 cts 12-80 
16 idem narigo-
nero á 25 4-0O 
12 dias gañan á 
80 cts 9-60 
12 dias narigo-
nero á 25 cts... 3-00 
$-46-00 
$86-00 
3 cultivos en 
cruz á $29-40... 
5 idem en ca-
mellón de 4 va-
ras á $16-80 
Despajar, limpiar 
pie de caña y 
surco de 3 varas 








Como toda obra humana, no es per-
fecta, pero es producto de buena fe, 
sin apasionamiento. 
Me reitero atentamente, 
O Z N E S O L A B R Á B Y . 
Jovcllanos 10 de Sbre, de 1904. 
Nota.—El Sr. Oriental Agricultor 
en un escrito del 2 del corriente de la 
edición de la mañana del D I A R I O D E 
LA. MARINA, del 7 del actual, cita el 
escrito de 18 de Julio de 1903, del Sr. 
D. Carlos Theye. en el que aprecia los 
gastos del nuevo método en $401-60. 
E l que suscribe, en $545-35 y el Sr. 
Agricultor de Manzanillo en $800, 
Siembra de 8r8. Las diferencias no son 
muy notables, sobre todo, de los dos 
primeros: Sumando las tres cantidades 
son 1,746-95; dividido por 3 $582'316 
y tomando por base esta cantidad, creo 
no es caro el costo que demanda el 
nuevo sistema del Dr. Zayas, produ-
ciendo la caballería un mínimun de 
ochenta mil arrobas caña. E l cultivo 
con mulo es más barato. 
A R B A B Y . 
NOTAS AZUCARERAS 
M E R C A D O DB N U E V A Y O R K 
Extracto de la Hevitla Azucarera de 
los Sres. Czarnikow, Mao Dougall y 
Compañía del 23 de Septiembre: 
"Abrió el mercado esta semana con 
un retraimiento completo por parte de 
los compradores; lo cual no era extra-
fío puesto que se habían cubierto con 
exceso sus necesidades inmediatas con 
los grande arribos do la semana pasada. 
Pero las noticias cada vez más favora-
bles que se recibían diariamente de Bu-
ropa inspiraron confianza á los vende-
dores, quienes obtuvieron al fin el pre-
cio que deseaban por un cargamento 
de Java en Delaware Breakwater, ca-
yo cargamento parece que los compra-
dores se prometían adquirir á precio 
más bajo. Y como desde entonces se 
han recibido noticias mejores aún de 
Europa, los tenedores de otro carga-
mento que se hulla en igual posición no 
quieren concederlo sino á mayor pre-
cio. Cierra el mercado muy firme, sin 
vendedores á menos de 4.5-16o. base 
969, ó su equivalencia. 
Xo hay ofertas de azúcar de las An-
tillas inglesas ni de Santo Domingo. 
De Cuba solo ofrecen lotes pequeños á 
2.29-32c- ct 94°; y como no quedan 
más de 5 á 6,000 toneladas por vender 
en la isla, lo probable es que obtengan 
su límite. 
De los cargamentos por vapor de Ja-
va en camino para Delaware Breakwa-
ter, no faltan que vender m ŝ que cin-
co, y aun cuando representan en total 
apenas 24,000 toneladas, constituyen es-
tos cargamentos la cantidad más gran-
de de azúcar de caña extranjera que 
puedes comprar estov refinadores para 
entrega en este afío, á menos que los 
productores de Demerara vendan azú 
cares en este mercado en lugar de se-
gnir enriáudolosal Canadá. 
FJ movimiento en el mercado eu-
ropeo á que acabamos de referirnos hi-
zo subir la cotización ele Septiembre de 
lOs. 7Xd. . á. l i s . l%ú. E l alza en la 
cotiíaeión de Octnbre es mayor aún: 
de lOs. \ % á . á l i s . 6%d. Nos avisa-
ron por cable que los informes respecto 
de la cosecha de Francia son desfavo-
rables y según noticias recientes el 
tiempo en general es demasiado frío. 
Los cálculo* de la producción euro-
pea publicados la semana pasada son 
bastante uniformes, no habiendo más 
que una diferencia de 80,000 toneladas 
entre los de Mr. P. O Licht, las Facto-
rías v Mr. Otto Licht, envas cifras va-
rían de 5.090,000 á 5.170,000 tonela-
das; pero hay rumores de que Mr. Gie-
seker publicará un cálculo de 4.800,000 
toneladas solamente. 
Se recibieron esta semana 22,800 to-
neladas menos que la pasada, pero fué 
lo suficiente para reponer lo tomado 
para refiuar. Algo parecido puede ocu 
rrir ía semana entrante, pues tienen 
quo llegar azúcares de remolacha y del 
Hawaii, pero en lo sucesivo los arribos 
semanales se compondrán casi exclusi-
vamente de Java, de cuya procedencia 
les llegará á los refinadores una cauti 
dad considerable do aquí á mediados 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
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soches k m n m 
Disuelta la sociedad que giraba en Cár-
dena» bajo la razón de Qonzáler y Olae-
chea, (S. en C.) se lia formado otra con la 
denominación de González y Olaechea, 
que se hace cargo de los créditos activos 
y pasivos de su antecesora, cuyos nego-
cios continuará en el almacén de ferrete-
ría titulado E l Candado, siendo socios 
generentes de la nu«va sociedad los seño-
res D. Pedro González Llorandi y D. Jo-
sé M. Olaechea Garciarena. 
Disuelta por mutuo convenio con fe-
cha 23 de Septiembre la sociedad de Ovies, 
Suárez y Compañía, S. en C. que giraba 
en esta plaza, se han hecho cargo con 
efectos retroactivos al 9 del misino mes de 
todos sus créditos activos y pasivos los 
señores F, Ovies y Hermanos, quienes 
continuarán los negocios do la d i sue l ta 
sociedad. 
Habiendo sido disuelta el 15 de Sep-
tiembre, con efectos retroactivos al 30 de 
Julio del corriente, la sociedad que gira-
ba en Caibarién bajo la razón de Alvarez 
y Gómez, se ha hecho cargo ol señor ( ;v-
railo Gómez de los crédito» activos y pa-
sivos de aquello, con el carácter de suce-
sor, continuador, cesionario, liquidador 
y adjudicatorio de todos ios bienes de la 
disuelta sociedad, cuyos negocios conti-
nuará bajo su solo nombre;. 
Con fecha 8 del pagado mes de Jimio se 
ha constituido en egta ciudad una socie-
dad que girará bajo la razón social de 
«•Valdés ó Inclán, S. en C " , que se de-
dicará á la importación y ventado tejidos 
y de la cual son socios gerentes los seño-
res don Manuel Valdés Alvareiy don 
Manuel Suarer Inclán; comanditario,don 
Manual Campos Proupin, ó industrial con 
uso de la firma social, don José Reigadas 
Blanco. 
Disuelta la sociedad que giraba en el 
central "Lugareño", bajo la razón social 
de "Varona y C?, 3. en C. '^ ha quedado 
hecho cargo de su liquidación el señor 
don Javier de Varona Betancourt y se ha 
constituido con la misma denominación, 
una nueva que se dedicará A los mismos 
negocios que su antecesora, con excepción 
de la parte agrícola; los socios de la nueva 
sociedad son los señores don Javier de 
Varona Betancourt, único gerente y co-
manditarios, los señores Galbáu y C^ y 
don Enrique Hortsmann Cantos. 
1.698 
F R O N T O X _ J A I - A I A I 
Partidos y quinielas qne se jugarán 
el domingo 2 de Octubre en el Frontón. 
Jai-Alai, 
Primer partido, á SO tantos. 
Irún y A-bando, blancos, 
contra 
Isidoro y Machín, azules. 
P7-im«ra quiniela, á seis tantos. 
Trecet, Aruedillo, Navarrete, Maca-
la, Petit é Isidoro. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Mácala y Aruedillo, blancos, 
contra 
Petit y Trecet, azules 
Segunda quiniela, á seis tantos. 
Escoriaza, Ayestarán, Gárate, Mi-
chelena, Landa y Urrutia. 
E l espectáculo, qne empezará á la 
una de la tarde, será amenizado por la 
Banda de Beneficencia. 
Nota.—Si por demora del vapor en 
que vienen los pelotaris no pudiese 
efectuarse la función en este día, se ce-
lebrará el martes 4, por la noche, con 
el mismo programa. 
E l Administrador. 
Si el vapor en que vienen los 
pelotaris no llegase á tiempo para 
celebrar la función á la una de 
la tarde, se dará ésta por la no 
che, siempre que el mencionado 
vapor entre á buena hora el do-
mingo, y si no se jugará el mar 



























A G Ü A R D I E N T E 
D E CAÑA, Pi-







A L C O H O L , pipas 
y bocoyes 
barriles 
A L G O D Ó N E N R A 
MA, pacas 
A L M I D Ó N , barri-
les 






A R R O Z , sacos.... 
A S F A L T O , sa-
cos 
barriles y cajas 
tons 
kilos 
A S T A S y pezu-
ñas, sacos 
A V E S , domésti-
cas, jaulas... 




Bagazo de cafia, 
sacos 
C A C A O , sacos 
C A F É , sacos 
barriles y ca-
jas 





C A R E Y cajas 
C A R N A Z A , pacas 
C Á S C A R A S D E 
M A N G L E , SU-
COS 
C E K A , sacos 
bocoyes 




C R I N Y P E L O , sa-
cos 
C U E R O S S A L A - » 
DOS, fardos 5 
núniL'ros suel-
tos 1,500 
D U L C E S , cajas.... 119 
Id. barriles 
D U E L A S paque 
tes 
E F E CT O 8 V A-
RÍOS, bultos... 
E S P O N j A H, pa-
cas 
F I B R A S V E J E T A 
L E S , fardos 
VK O L E S , sa-
co». 
F R U T A S , barri-
les 137 
huacales 12.84»i 867.869 
cajas, bu 1 tos, 
sacos, etc 4 £ 5 
G L I C E R I N A tam 
bores 
G R A S A , b a r r i -
les 
G U A N A , pacas... 
H U E S O S , sacoe... 

















S e e d ó a ffercaotlL 
L o n j a de V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Ahnacin: 
60 jamones Caldela fio q. 
100 c. latas masceca. L a i 
10[2 barriles Quizer Ale i 
Í0 c. Wbiskey Wtlaon «!= 
13 e. Champagne G H* E 
15 c. Ajenjo Cuaeaier $14._ 
350 c. cervera PiP. H l (B e. 
200 c. id. sd. 1 H fia ' 
120 c id. Pilsiner T . c. 
50 c. Poter T. (cerveza nesra; |I1.50 c. 
380 e. maicena paqnetes 1 Ib E l Globo ? 6 ^ . 
100 c. id id. de K id. |T q. 
404 c. id. id. de k id. f7.50 c. 
30 gf. ginebra E[ Ancla «12 gf. 
100 c. quesos patagraa E l Gallo $17 q 
100 s. karina Rosita *7.50 uno. 
100 s. id. L a Española J7.75 uno. 
100 c. cbacolate L a Española 2% n. Ib. 
na, q. 
IQ9. 




























pala Sus pi 
vases. 
los precios segán marca 
KJtellarse en el 
las clases y ea-
V A F O U E S D E TKAVES1A 
S E EáPHRA_N' 
Gtbre V 









923 6.546 4.452 

















R E V I S T A D E L M E R C A D O . 
Habana, Octubre 1? de 190 .̂ 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de los Estados ü -
nidos ee vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
• n latas de 23 libras ¿ 10 ^ latas de & libras da 
flOJí A lOJ-á y latas de 43-í libras de 5 1 0 ? i i 1 1 
quintal. 
A C E I T E E E F l í í O . — P o c a solicitud, de 15*^ 
4 6 ^ c a ü i el español y de 7 a f7;< el francés. 
A C R I T E D E MANI.—Poca demanda v gran-
des existencias. Precios de 80 á 85 cta lata, sc-
g á n e n vase. 
ACEITUNAS.—Buena existencia v buena do-
manda, de 45 a 50 cts. barriles granjea 
AJOS.—Los que vienen de ¿ p a ñ a de 25 i 35 
cta mancuerna, segfin clase- los de M é x i c o do 
1.75 a f2 canastos y Montevideo da 20 é 25 cts. 
mane ^erna. 
E A L C A P A R R A S . - B u e n a existencia: Cotiia-
mos de 25 á 30 cts. gsrrafoncito. 
ALMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de $i.5.21 a 24 ^tl., firme. 
A L M I D O N . - E l de yaca del país se cotiza de 
f6H' a |8 9á qtl. 
ALPISTE.—Regu lar existencia y alguna de 
manda: Cotizamos de a 5 ^ Qtl. 
ANIS.—No hay existencias. 
A R R O Z . - B l de Valencia, de a 3Ji qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de semilla, de 12.95 a f3 qtl. 
E l de Canilla, de Í8.S5 & 8.95 qtL 
AZAFRAN.—Poco consamo de este articulo. 
Cotizamos de (5 4 $11 libra, según clase. 
B A C A L A O . Halifax de 7.50 a f7.75 qtl. 
E l robalo, de & a ! ^ qtl. 
E l Noruego, de 10% a $11 qtl. 
Pescada, de 5 a $5^ qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a exifitencia: Cotiza 
moa de f3;i a 4^ ser^n marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de f22 a 22.50 qt!. 
De Puerto Rico, oíase corriente y buena do 
|22U a$23U qtl. 
Del país. No hav existencias. 
C E B O L L A S - D o España, á $2.75 qtl. 
Del puis, No hay. 
CIRUELAS. -Cot i zamos de $2.20 & 2.25 caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de $8-50 á $ 1 1 caja d« 
84 medias botellas ó tarros. Lu c e r v e a inglesa 
y alemana, y la de marca superior & $ 1 2 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
paeBto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan A f l do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desdo $7% a | l i cajos y barri-
lea de 8 docenas de medías botellas. Cargando 
además o! impuesto. 
De España: 
Puede afirmarse que no hny existencias vial-
bles de la de So-ntander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finas de $11 k 
$14 caja y clase» corrientes de $lÜVí 4 10?* 
caja. 
De Jerez, de 80 a 12 caja {nominal). 
COMINOS.—Se cotiza según claso do $9,'̂  A 
$3% qtl. 
CHICHAROS.—Buena solioltuch cotizamos 
ds$3,25n3.75 qtl. 
CHOCOLATES.—Segfin clase de $17 4.30 qtl. 
CHORIZOS.—Loe de Asturias de |1.26 a 1-60 
De Vizcaya de $4 á f^Ví los buenos. 
F I D E O S , — L o s de España se venden de $4.50 
i laa 4 cajas según clase. 
ecacr&s y Progr 
as, Copenhague. 
2, New York, 
^aillos, N. Oneans. 
í m e n y escalas. 
Progreso y Veracror. 
, Barcelona y escalas. 
J D R A N 
bilelm, Cora ñ a 
j Veracruz. 
3 Coblenz, Canarias y esealaa 
3 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
4 Rema María Cristina, Veracruz. 
4 Monterey, N. York. 
Morro 
Miguel 
Otbre 1' Prinz i 
3 L a Nav 
sw York . 





7G0 3.978 5.302 
coles al grauel 3.907 
LicoKRa, bulto» 2 140 
cajas 61 LOl 
M A D E R A S : 
polines y dur-
mieates 9.539 
Caoba, pies 483 
piezas 1.919 24.411 
tozas 229 
tablillas atado» 6.502 







MAÍZ, sacos 9 
barriles 2 










^ I O M l.láft.m 
M i l i l i D E A B E -






ideu huacales. 109 
bultos 
M I N E R A L E S : 
de cobre, aaoos 
P Á J A R O » : 
cotorras, j a u -
las 
Otras clases 
P R O V I S I O N E S , 
bultos 1,289 
R O N , pipas, bo-
coyes y botas.. 8 
cajas 131 
baxriks. 
S E B O , tercerolas. 
TABACO: 






Id. cajas 68 
Cigarros milla-
rea de cajillas.. 1.153 
Id. cajas 7 
Picadura: 




tes y bultos.. 10 
Palillos, pacas 
Semillas, cajas 
T I B I S I , atados 
T R I P A S de res, 
tercerolas. 65 
Y A G U A S y Ma-
jaguas atados 


















































f4-50 a $6.60 las i 
« hay algunas partidaa 
! \ las i cojas. 
I de los Estados Unidos 
i qtL 
I.Tftqtl. 
aes buena v la demanda 
mea $l.'j6 a |2 qtl. 
ontaa k f 1.70 qtl. 
idos Unidos se co t í ta do 
Los del paí 
cajas de ama 
De los Esta 
que se vende 
F O R R A J E 
se vende de '. 




H e n o . - E l 
|1 35 a 11.4 . mi pac a . 
F R I J O L E S . — D e Méjico de |2.00 a 2.95 qt. 
Del país , 3>4 íl 13^ qtl. 
D« los Estado» Uuicloa: blancos en acaos de 
4.S6 < fó.OO ql. y en barriles de |6.50 A 7 
D ' 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 30: 
De F i iade lña en 7 dias vap. danés Gramada, 
cap. Jorgensen, tone. 3180. con carbón, d 
L . V. Placó. 
Día Ia. 
De Liverpool y escalas, en 16 dias vap, ing lé s 
Castaño, cap. PenniR tond*. 3S33con carga 
y 2« pasajero» á H. AstorgoL 
De iampico, en 4.1|2 dias rap. ngo. Mercatcr, 
cap. Karsen, tonds. 10S3 con ganado á L 
Pié y Ca. 
L e Pascagoula, en 0 dios gta. ing. Blu«n«A«, 
cap. benjamin. tonds. 19S, con madera á L 
Flfcy Ca. 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas va. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 con 
con carga, 44 pasajeros y correspondencia 
á ü . Lavvtoo, Childa y Comp. 
SALlDOSc 
Dia 30: 
Copenhague, Corufia y gt. Thomas vap. danés 
Saint Croix. 
Dia K 
N. York, vap. amer. M é x i c o . 
C. Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miaroi y C»yo Hueso, en el vap. america-
no Martinique. 
Srea Joaé P a d r ó n - J . E . T r a v e r - F . H . Web-
ber—I. W. Junes. 
De Uobila, en el vap. eubano Moblta. 
Sres. Raúl Dictjin-Julins Mutney-Bat Aren-
ds y 3 d« fam. —John HeinUrt"—Thomaa Webe-
ter—Charles A. Campbell—Williams Baker— 
Helen K . Mili—Daniel W. Buhl y 8 de fam.— 
I. Fernandez—Chcrles Dank y 1 de fara.—Noel 
Turner—Willen J . Allonher—Juan Rodríguez 
—Juan Morales—José y Serafín Ogondo—Li-
bo rio Luminabarri Agust ín Bantana—Luis 
Fernandez. 
De Tampa y C. Hueso, en el vap. am. Mas-
cotte: 
Sres. Mario Se íg l e y 2 de fam - K . Delruonte 
— G . López N i ñ e z — A n t o n i o Pimienta—Juan 
Medina—B. P. Ti»toI—E. Chil leat—Pascual 
Caatro—Micaela García—Carlota A costa—H. 
Blanco y 3 de fam—Eloy Sabino—Alejandro 
Valdés—Elviro del Rio y 2 de fam.—Fernando 
Rlvero—José Gran—Natalio Vemlle—N. Ca«ti-
lini—J. Ruiz—Q. Gori—Ramón Zabaleta/—M. 
Morales—Matilde y Migue! Prata—A. Termis— 
M. Martínez—Pedro Domínguez—J. Rlvero y 
4 de fam—M. Paith—Antonio Espinosa—Be-
nito Alvarez—N. Martínez. 
S A L I D O S . 
Para C. Hueso y MIami, en el vp. amer. Mar-
tinique. 
Srea H. C. y J . M. Bitraor—B. Kcnhur, If. 
Mosenting. 
Para Sto. Thoraasy Coruña, en el vap. danés 
Saint Croix. 
Sres. José López—Ada Cristian—Teresa Na-
va—José B. Fonts—Rnmón Ponnag—Jesús N(i-
fie/.—Manuel Bello—Manuel Al varec—Manuel 
Valles—José Díaz—Mattuul Manzoni» Vidal 
Martínee —JtsáaCasas Saturnino Martínez 
— Ihídro Coromina—José Sanchez-Juan López 
—José y Angelina F o n e s - J a i m e y José Dome-
nech—José Linares Paula de Rodríguez— 
José Dtaz—Bernardo Iglesias. 
en barriles y sacos, 
spaba segón clase» de 
¿S14 seg&n clase. 
>r consumo se hace da 
y' el garrafón de la 
i los sollos. 
tee de '* i fS^Tó.— 
illos correspondientes, 
lo americano, tanabun-
almente el coiwumo do 
Cu 
Cblín-ado?» do |6 
G A K B A N Z O S . -
f4 a 8 de M6xic< 
G I N E B R A . — E l 
la fabricada en Q 
Cotizamos de $ 
de Ambores a $13 
LA holandesa i 
Cargando adt-rní 
H A R I N A . — E l i 
dante en trigo, D 
este país Pin que pueda ningún otro hacerle 
eom oatenc ía. 
Cotizamos de & $9-50 saco. 
HIGOS.—Nominal. 
H A B I C H U E L A S . — E s t l i bien nrovlsta de este 
grano la plaza, siendo muchas Isa ciases que 
nav. 
Cotizamos alemanas de |4.50 a $5 qtl. 
JABON.—1>« E-jpafla: Cotizamos el de Roca-
mora a f6-90.—País marca "Candado" de f4*^ 
il4-\. "Havana City" A f<i^.—"La Llave" de 
$lsi k 5. —Americano se vonde a $4.65 caja do 
100 libras y el francés de fT-.55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA. —Surtido el mercado y 
buena demanda Cotizamos: Jarc ia Manila le» 
gí t ima a «15.50 qti. v Sisal a iirtóO (Neto) qtl. 
JAMONES.—De España. So hacen venta* de 
21.50 a $.'5 qtl.: americanos do f ió a 20 qtL 
L A U R E L . — D e 98^ a 7 qt. 
LACONBS. -De Asturias de |3 & 94!^ dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos careoenda 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A . — H a y siempre bue 
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase 
Cotizamos las mejores 4 f7-50 caja de 48 latas 
y otras á ?4 7 >. 
LONGANIZAS.—Se cotizan de f63 ÍL | M qtL 
MANTECA.-Cot izamos de f 10-60 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena. 
E n latas desde $13 a fl5!^ qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24% a $27'¿ qtL Americana d e f l ? 
a fIS ó menos,Begán clase y la de Copenhague 
de $45 á |47 qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia ñ. 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y estfin muy solici-
tados de $ l - l ü á SI-20 lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda De |4% a 5. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 a 2.50. 
PATATAS.—Americanas 6 inglesas de $4 a 
$4k. Del nafa de 3¿0 á $3.75 qtl. 
PIMENTON.—Reeular existencia. Poca de-
manda, da |bv a 8 ^ qtl. 
P A S A S . — Mucha existencia; cotizamos de 
$1.35 a $1.40 caja. 
Q U E S O S . - P a t a g r S a cotízame» de $17 a 19 
qtL—De Crema de $21 & $22 qtl.—De F l a n -
des & $1S qU. Dol país á$13 qtL 
SAL.—Cotizamos en grano á fl-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $30 otL 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena, la solicitud 
de este artículo y se venden de 17 a 1S cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5% 
caja, según marca; impuestos pagados. Ingle 
sa de diréerents marcas, de $3.75 a 4. 
CARNE.—FARDOS: Pato corriente á 26 r a . -
16p.g D. 
IDEM ÍDEM.-P ierna 24 rs. neto. 
C A R N E D E BUQUE.—Pato cornente á 28 
rs . -16p .g i D. 
IDEM: Pierna 26 rs. neto. 
TOCINO.—De |13 a 14, segün clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda-
12 loa grandes y á$9-C0 las 4 cajas de las chl , 
cas. De Rocamora de f6?.í a 12% según tamaño, 
del país 4 $12 y $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotiiamos 
de $63 a $66 pipa según marca con los sellas 
para litros. 
V I N O A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos korecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidoraunque 
& mejor precio. Cotizamos de j 68 a |71 los 4 
c u fi. rt os 
VINO S E C O Y D U L C E . - E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $ 5 75el-
mistela; el seco á $9-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO N A V A R R O . — E n estoa Tinos ha habido 
Aperturas de registro 
N. Orlcana vap. amr. Excelsior, por Galban y 
Cp. 
Vcracrúz y escalas vapor aiur. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Buques con registro abierto 
Montevideo boa- uruguaya Francisca Nadal, 
por Quesada, Pérez y Cp. 
VcracrOz, vp. francés L a Navarrr, por Bridat 
Montros.y Comp. 
Canarias y Bremcn, vp. aloman Coblenz, por 
S. y Tillmann. 
Colón, Pto. Eloo, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. CataluCa, por M. Calvo. 
Veracrúz, vp. esp. R. M. Cristina, por M. Cal-
vo. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, 
por O. Lawton, Childs y Cp. 
Buaues desiDacliados 
N. York, Cádiz, Barcelona y Génova, vap. esp. 
Montevideo, por M. CaJvo. 
Con 3350 tea tabaco, 467 caja, cígsrroa, 40 
btos. picadura, 1 c. dulces, IB boca, vacíos, 
J< pipa y 6[4 Id. aguardiente. 
Copenbagoc, Amberea, CoruAa y SU Tbomas, 
vapor danés St. Croix, por A. Ibern y Uno. 
De tránsito. 
Cayo Hueso y Miami rap, amer. Martinique, 
por G. Lavton, Cbflds y Cp. 
Con 284 tercios y 49 pacas tabaco, 11 c. dul-
ces, I4S btos. provisiones, frutas y viandas. 
Mobila vap. cob. Mobila, por L . V . Piacé. 
7 barriles tabaco. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . i . B i N C E S 7 COMP. 
OBIóPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas da 
crédito y gira letras á corta y la ga vista sobra 
las principales plazas de esta isla, y las de 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, listados 
Unidos, Méjico, Arganttna, Paorto Rico, C h i -
c a , Japón y sobre todas la i oiadader y pae-
blos de España, Islaa Baleares, Canarias i 
tal la; 
c 1445 78-23 J l 
CUBA 76 Y 78 
Hacen pagoa por el cable: giran letras & corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre No w 
York, Filadeffla New Orleans, San Francisco, 
Londies, Paria, Madrid, Barcelona y demás car 
Eitales y ciudades importantes de loa Estados nidos. México y Europa, agí como sobre todos 
los pueblos da España y capital y puertos da 
México. 
E n combinac ión con los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa oo dieba ciudad, cuyas cotlxa 
clones ra recibon por cable diariamoaAe. 
c l ü ó 7 7J1 O 
8, O'REILLY. 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cabla. Facilitan cortas 
da crédito. 
Giran letraa sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Véncela, Floren-
cia, Ñápeles , Lisboa, Opotto, Glbraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyoa. México, Veracruz, 
Ban Juan de Puerto Rico, etc.. etc. 
sobre t^das las capitales y puebles; sobre Pal» 
ma de Mallorca, Ibtza, Mahon y Santa Cruz do 
Tenerife. 
v G S T Í © s t a . I s l a 
eobre Matanzas, CArdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, SanctI Spiritiu, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, GU 
bara. Puerto Principo j Nuevitaa. 
0Li5ü 78 10 
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Y 
E n A-lbisu. 
¡Qué an imac ión anochel 
Br i l laba en la sala esa sociedad se-
lecta y distinguida que es favorecedora 
a s i d l a de los viernes del afortunado 
teatro. 
Señalaré , entre aquel concurso, tres 
figuras encantadoras. 
E r a n Amada Bedia, Graziel la V a -
rona y María Teresa Pino. 
L a s tres, muy interesantes. 
Y en las lunetas, des tacándose airosa, 
gent i l í s ima , como una flor de gracia 
y delicadeza, la señori ta Beatriz A l -
fonso. 
E l paraíso pei dido era la novedad de 
l a noche en Albisn. 
Perdidol 
Eso no puede decirse de los viernes 
del popular teatro contemplando tanta 
hechicera criatura. 
Decidlo de otra manera para estar 
en lo cierto: 
E l paraiso reconquistado. 
* * 
Viajeros. 
Sale esta tarde para los Estados Uni-
dos un grupo de personas distinguidas 
de nuestra sociedad. 
Entre otras, haré mención de la dis-
tinguida dama Margarita Azcára te 
v iuda de Todd, el Dr. Juan V a l d é s 
P a g é s , el señor Bernabé Sánchez con 
su distinguida familia, el respetable 
hacendado de Cienfuegos don Antonio 
Goytizolo, el señor Neison Polhamus 
con su señora esposa y los señores F r a n -
cisco Fonseca y Antonio Aguilera. 
Lleven todos un viaje feliz. 
* * 
Del gran mundo. 
L a bella y espiritual dama Charito 
Armenteros de Herrera, que celebra 
m a ñ a n a sus días, abre sus salones esta 
noche para recibir á sus amistades. 
E n v í o á la señora de Herrera, por 
anticipado, mi saludo de fe l ic i tación. 
* 
T a m b i é n son m a ñ a n a los d ías de la 
distinguida señora Charito de Blanck 
de Tabernil la. 
Muchas felicidades para la dama y 
amiga. 
Son mis deseos. 
Chismefíito 
Parece confirmarse la noticia que vo-
ladamente ha pasado eu estos d ías por 
las crónicas respecto á una elegante se-
ñori ta del Prado y un distinguido jo-
ven vecino también de esa gran ave-
nida. 
Anoche, en uno de los pasillos de 
Mbisu, hubo quien afirmase que en el 
¿ í a de ayer, precisamente, hab ía sido 
pedida la mano de dicha señorita . 
S o pasaré de poner las iniciales de 
ésta: -N. 8. K 
Y las de él: M. A. 
Ojalá pueda despejar la incógni ta eu 
mis Habaneras del lunes. 
A s í lo procuraré. 
• * 
Mañana , concierto en Martí, por la 
brillante agrupac ión de profesores que 
dirige el maestro Mart ín , 
E l programa, muy interesante, esco-
j íd i s imo. 
V é a s e aquí: 
P r i m a r a parto 
U Arlessienne 2ine suite... 
T. Pastorale 
TI. Intermezzo Bizet. 
I I I . Menuet 
I V . Parándole . . . 
Intermedio de 10 minuto». 
Segrumla parte 
V r , Gran finale secondo (1*? 
audic ión) Allegro ma es toso, 
tallalibe, Maestoso, A J l e -
^ro assai vivo, Molto largo, V e r d i . 
Andante sostenuto, Allegro, 
Cantabile, Sostenuto, P i á 
mosso 
Tuteruiedio de 10 minutos. 
T e r c e r » parte 
1 Andante y Gracoviana, J . A n -
ckerman. 
2 Minudto, Bolxoay. 
3 L a Gioconda, fantasía, Ponchielli . 
D a r á comienzo el concierto á las dos 
y media de la tarde. 
» » 
Otro chismecito. 
Se dice y se murmura que ana dis-
tinguida señori ta del Gorro y un apues-
to y s impát i co joven, ausente en los 
Estados Unidos, han roto sus compro-H 
misos de amor. 
L l e v a ella el nombre de una flor que 
tiene un dulce emblema. 
Y vive en una barriada que tiene tam-
bién nombre de flor. 
No d iré más 
Primorosos! 
F u é in i .£xc lamae ión ayer, ante una 
de las vitrinas de L a Especial y L a 
Complaciente, al contemplar los nuevos 
abanicos, los abanicos de lujo, todos de 
París , para las noches de la Eéjane. 
E l varillaje es todo de nácar con i n -
crustaciones de oro. 
Nácar de diversos colores. 
Los de azul, un azul pál ido , delica-
d í s imo , resultan de un gusto exqui-
sito. 
E l pais de estos abanicos es de nip© 
ó de tul, y también de cabritil la, con 
pinturas firmadas» por artistas pari-
«ienses , algunos de gran nombre. 
Abanicos como éstos de la flamante 
casa de Obispo 119 no se conocían has-
ta ahora eu la Habana. 




E l 'baile rosa" en los salones de la 
Sociedad del Vedado. 
L a velada—cuyo programa a p a r e c i ó 
ayer eu una gacetilla—del plantel de 
enseñanza E l Siglo X X . 
¿Y la retreta del Malecón? 
L o más probable es que se suspenda 
por tener para esta noche la Banda 
Municipal otro compromiso. 
E N R I Q U E FONTINILLS. 
(DOS E D I C I O N E S ) 
Los suscriptores de la notable Revis-
ta se verán hoy agradablemente sor-
prendidos al recibir, como nosotros, dos 
números distintos de la lujosa y amena 
publ i cac ión . 
E n efecto Cuba y América distribuye 
hoy su Edic ión Mensual ó Magazín , en 
la forma usual de volumen y gran lujo, 
consagrando este n ú m e r o especialmen-
te á ilustrar con numerosos y brillantes 
grabados ó instructivas descripciones 
la E x p o s i c i ó n internacional de San Luis , 
y reparte a d e m á s su E d i c i ó n Semanal 
aumentada eu su tamaño, en su capa-
cidad de lectura y en sus grabados y 
que seguirá publ idándose todos los do-
mingos sin exceptuar ninguno, en la 
misma forma con que inician tan im-
portante reforma. 
De esta manera los suscriptores reci-
birán, en lo adelante, dominicalmente, 
el n ú m e r o de la Edic ión Semanal y ca-
da mes el Magazín mensual. Y lo más 
saliente de esta reforma es que no se 
aumenta el precio de suscr ipc ión que 
será siempre de ochenta centavos plata 
mensual. 
Sin duda que es Cuba y América el 
ún ico per iódico ilustrado que ha reali-
zado en Cuba el hecho do publicar dos 
ediciones distintas á precio sumamente 
m ó d i c o y al alcance de las clases me-
nos pudientes. 
E l Magaz ín mensual, por so lujo y 
volumen se pondrá á la venta en libre-
rías al precio de treinta centavos mone-
da americana. 
Pero la lujosís ima edicc ión semanal 
llena de amena lectura y de magníf icos 
grabados, se pondrá á la venta en las 
calles y eu las l ibrerías al precio de 
diez centavos plata española . 
E l número de hoy ofrece eu su por-
tada á dos colores una reproducc ión de 
una cabeza de estudio de Leopoldo Ko-
mañach , el artista cubano premiado 
con medalla de oro en la E x p o s i c i ó n de 
San Lui s . Una sección de Editoriales, 
un art ículo , L . Romañach con el retra 
to de este artista, y entre otros mate 
r ía les los siguientes: Antonio Govin, 
con un magníf ico retrato. Inmigración 
bracera, por Gabriel Camps, con un 
magníf ico grabado. Los horrores de la 
guerra, por Adrián del Valle, con 
ilustraciones sobre la guerra de Rusia 
y el Japón . Superticiones orientales, 
ilustrado. Mi vida, poesía del Czar de 
Rusia, traducida por J o s é G Vil la . 
Humos habano», interesante sección de 
actualidades quo estará á cargo todos 
los domingos del joven y talentoso es 
critor J e s á s Castellanos Carlos Colon 
y Tall iper, con su retrato, por Manuel 
Secades. E l cauto del gallo, episodio 
de la ú l t ima guerra, por José G. Vi l la , 
con ilustraciones que para él hizo la 
malograda artista Srta. E m m a Campu-
zano. U n tren de tropas rusas, magni-
fico grabado ilustrativo de la guerra 
Charla , por A. Pompefio. Pequefíeces, 
por J . C . Labra. Retrato del Sr. L o 
renzo Fresneda, Administrador de Co 
rreos. Cuenta espiritista, por R. Bue-
namar, ilustrado Gotas de rocío, por 
Fernando de Zayas. Ga lanter ía s^ Sec-
ción ligera y agradable con noticias de 
fiestas y salones, por Heury K i n g , y 
por ú l t imo una Sección de gacetillas 
muy variadas y interesantes. 
P í d a s e á los vendedores este número 
al precio de diez centavos plata, de-
seando que cont inúe en los é x i t o s la 
celebrada Revista. 
B a s e - B a l l 
G R A N M A T C H 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre los aficionados al base ball con ob 
jeto de acudir m a ñ a n a á los terrenos 
del Álmi ndares, á presenciar el gran 
match concertado entre los clubs Azul y 
Punió , que es el ú l t imo de la 3^ serie 
del "Premio de Verano" que se cele-
brará entre ellos. 
Las novenas del Punzó y el Azul no 
han dejado de practicar un solo día, 
pues tienen el própos i to de defender 
con interés su bandera para que ésta 
salga triunfante. 
¿De qu ién será la victoria? 
Dif íc i l sería con tes tará esta pregunta, 
pues ambas novenas están e m p e ñ a d a s 
en salir triunfante, y harán todo lo que 
esté en sus manos para conseguir su 
objeto. 
Que el Azul salga triunfante, no pue-
de asegurarse, ó que lo sea el Punzó, 
tampoco puede decirse, pues ambos 
"clubs" tienen igualadas sus fuerzas y 
sólo la efectividad de sus pitchers 6 
la destreza en el manejo del bat, se-
rán los encargados de dar la victoria. 
L a ansiedad es grande y la especta-
cióu que despertará este match será ma 
yor. 
Veremos qu ién vence, si Andrea ó 
María Be lén . 
E N E L C E K R O 
M a ñ a n a se efectuará en los terrenos 
del antiguo ''Club Patr ia" el segundo 
match del primero concertado entre las 
novenas del -Cuba Ultimátum, Carolina y 
Cinco Franjas. 
J u g a r á n los dos primeros, estrenan-
do el Carolina un nuevo y lujoso u n i -
forme. 
E l match empezará á las dos de la 
tarde y será muy interesante. 
G A C E T I L L A 
L o s T E A T R O S H O Y . — E n Payret, un 
festival á beneficio de dos n iñas que 
son dos artistas, María L u i s a y M a r í a 
Andrea Lecompte. 
E l programa está dividido en tres 
partes. 
Dos comedias, una que lleva por t í tu-
lo ¡Casada . . . ! ¿Con tu asistente? y la otra, 
¡Gandidito!, se representarán, respecti-
vamente, en la primera y tercera parte 
de la función. 
L a segunda parte está á cargo de la 
Sociedad de Conciertos. 
H g b r á mús ica y canto. 
L a empresa de Alb i su ha combina-
do el programa de la noche de esta 
suerte: 
A las ocho: E l paraíso perdido. 
A las nueve: Zo« picaros celos. 
A las diez: Enseñanza libre. 
Toman parte en las tres expresadas 
obras las primeras tiples de la Com-
pañía . 
Y eu Alhambra: E l castillo de Atarés 
á primera hora; después . L a inunda-
ción de 07-iente, y por ú l t imo , Don E a -
món el bodeguero. 
Mañana, gran novedad en el Nacio-
nal: el beneficio de Pi ldain. 
Y en Payret y en Albisu, m a t i n é e s , 
con variados programas, en obsequio 
del mundo infantil. 
Nada más . 
F U É UNA E R R A T A . — U n colega de 
Cárdenas encuentra largo el ú l t i m o 
verso de la d é c i m a publicada por nues-
tro c o m p a ñ e r o P. Giral t en el per iódi -
co de Pablo Pildain, y reproducida en 
esta secc ión del D I A R I O , 
E l lo que sobra en este ú l t i m o fué 
errata E u el original, y en el perió-
dico de Pildain, la d é c i m a sa l ió as í : 
á Shakespeare y Calderón. 
Triste sueño es el vivir , 
dijo el vate más profundo, 
y el gran trágico del mundo 
dice: morir es dormir. 
D e s p u é s de largo sufrir, 
con la muerte y el olvido 
nos ha de ser permitido 
al lá en un cielo ignorado: 
viv ir lo que hemos soñado, 
ó soñar que hemos vivido. 
P. Giralt. 
L o repetimos: fué una errata. 
J A I A L A I . —LOS aficionados al depor-
te vasco es tán pendientes de la llfegada 
del vapor Reina Marta Cristina quoÍ3^e 
en su amoroso seno los pelotaris que 
han de ác tuar en la nueva temporada. 
Si el Reina Marta Cristina llega m a ñ a -
na á hora hábil , los partidos anunciados 
se jugarán por la tarde, como anunciado 
está; si llega después de las doce, la 
fiesta se ce lebrará por la noche á las 
horas de costumbre, y si el Reina no 
llega á tiempo, se trasladará para el 
p r ó x i m o martes siendo t a m b i é n noc-
turna. 
E l señor Uribarren hace esfuerzos 
sobrehumanos porque el vapor llegue 
á tiempo. 
Hala, hala, hala! 
O C T U B R E . — E m p i e z a hoy el d é c i m o 
mes del a ñ o de gracia de 1904, el año 
de las grandes sorpresas, y como es 
consiguiente, todo el que comercia 
quiere darlas al públ i co , en beneficio 
propio y con sat isfacción general. 
A h í tiene ustedes, entre los que co-
mercian, a l amigo don J u a n Mercadal, 
el activo y entendido d u e ñ o de las afa-
madas pe le ter ías L a Granada (Obispo 
y Cuba) y L a Casa Mercadal (San R a -
fael, 25), que d e s p u é s de su regreso del 
afortunado viaje que ha realizado por 
España , F r a n c i a y los Estados Unidos, 
ha meditado en lo que puede convenir 
al púb l i co , que lo aprecia y favorece, y 
á sus propios intereses; y para ello ha 
pensado en una gran sorpresa: realizar 
todas las existencias de verano y todos 
los saldos (pares sueltos) del calzado 
fino para señoras , caballeros y niños , y 
realizarlas á la mitad de su valor. 
Durará esa ganga, con que sorpren-
de Juauito Mercadal á sus favorecedo-
res, todo el mes de Octubre, en cuyo 
primer d í a nos encontramos. 
Procedimiento tan liberal no se ha 
visto ni se verá; porque loque así ven-
¡ D E G R A N O P O R T U N I D A D ! 
L A C A S A D E 
acaba de recibir un surtido e s p l é n d i d o en W s t i d o . s , A b r i g o s , T r a j e s p a -
r a n i ñ o s y n i ñ a s y S o m b r e r o s d e i n v i e r n o , así como una gran colec-
ción de V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s y R o p a b l a n c a p a r a S r a s . T o d o á 
p r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
Xo dejen de visitar la casa que está en O B I S P O ' O G , que es de suma u t i -
lidad á las familias. C—1929 alt 4-1 
C U B A Y A M E R I C A 
Desde el p r ó x i m o mes de Octubre se pondrán á la venta ^^os los domingos los ejempla-
res de la E D I C I O N S E M A N A L , mejorjida y aumentada al precio de D I E Z Ct-N i A VOS f L A -
T A ESPAÑOLA.—Pídanse en las librerías y en la Adminis trac ión ÜAL.1AJNU 7». 
C;i83«) Se sol ic i tan Agentes . 8 t 2 G 
C o m o d i d a d y E l e g a n c i a 
C O R S É S D E 
H A B A N A 9 7 . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f o r m a N E W R E J A N E d e i n c l i n a c i ó n . 8 e 
h a c e n C o r s e l e t e s , F a j a s y T i r a n t e s p a r a r e d u c i r l a e s p a l d a . 
11876 a l t . ^t24 
den L a Granada y L a Casa Mercadal no 
es calzado de mogol lón , sino lo más fi-
no y selecto que en su clase" visten p i é s 
femeninos y masculinos, la flor y nata 
del calzado que elabora en su gran fá-
brica de Cindadela, parauso del p ú b l i -
co habanero. 
¡ A y , q u é ganga! 
D. P A B L O P I L D A I N . — G r a n d e es el 
entusiasmo que reina entre los muchos 
admiradores del arte d r a m á t i c o por oír 
y admirar una vez m á s los inmortales 
versos de la obra siempre nueva del 
insigne poeta e spaño l Calderón de la 
Barca, titulada L a Vida es Sueño, y 
cuya parte principal será d e s e m p e ñ a d a 
por nuestro aplaudido actor cubano y 
querido amigo Pi ldain. 
Nos consta de una manera posit iva 
que los pedidos de palcos y lunetas son 
muy grandes, quedando ya muy pocas 
localidades que ofrecer al públ i co . 
No es de ex trañar este embullo, co-
nociendo bien cuánto valen la obra y 
los actores que toman parte en ella, y 
que de seguro la bordarán y muy prin-
cipalmente el beneficiado en su papel 
de Segismundo, para el que se necesi-
tan muchas energ ías y mucho talento 
para decir bien los soberbios versos 
cuando se halla preso en la cueva; ta-
lento y e n e r g í a s que posee en alto gra-
do el m e r i t í s i m o Pi ldain. 
Quiera el cielo que tantos sacrificios 
hechos por el beneficiado se vean re-
compensados, como creemos, con la 
avsistencia de nuestro culto y entendido 
públ i co . 
E n obsequio al respetable p ú b l i c o 
que acuda á la función se entregará 
á cada espectador un n ú m e r o del pe-
r iód ico titulado " E l Teatro de P i l -
da in ." 
No T E A P E N E S , A N D R E A ! — L o s base-
boleros habanistas han hecho una pro-
mesa original al Brazo Fuerte. H a n di-
cho: Señor: si metemos en cintura á 
María Belén {lagarto, lagarto!) te hare-
mos una rumba efectiva, que será can-
tada por un vate románt ico que pondrá 
en verso los nueve puntos y en prosa el 
pitcher. A d e m á s te regalaremos una 
m á q u i n a de coser de L a Palma ó de L a 
Joya del Bogar, de esas que para fami-
lias pobres venden eu Obispo 123 los 
señores Alvarez , Cernuda y C * por un 
peso semanal y sin fiador. Firmado: A n -
dre*. 
L a promesa está escrita en m á q u i n a 
de escribir de Hammond. 
Aprovechamos esta circunstancia pa-
r a contestar á las muchas preguntas 
que se nos han hecho, diciendo que las 
m á q u i n a s de escribir Hammond tam-
bién las venden á plazos los señores A l -
varez, Cernuda y O? en Obispo 123. 
Mañana se dec id irá si ha de apenar-
se Andrea ó si meterán en rumba á Ma-
ría Belén. 
M A R T Í . — L o s aplaudidos artistas de 
la C o m p a ñ í a de Bufos, Susana Mellado 
y Santiago L i m a , ofrecen mañana , en 
Marti , su función de gracia. 
Sabemos que ya están tomados mu-
chos palcos y lunetas. 
No puede ser más atractivo el progra-
ma combinado por los beneficiados. 
H é l o aquí : 
19 E l precioso juguete del señor V a -
lerio, titulado E l bobo enamorado. 
2V Guaracha pot el cuarteto y la be-
neficiada. 
3? L a graciosa zarzuela Los efectos 
de un duelo. 
Los precios, barat í s imos . 
Dadas las s i m p a t í a s de que gozan 
ambos artistas entre nuestro p ú b l i c o 
no dudamos del é x i t o de la función. 
MUCHA A N I M A C I Ó N . — S í , señor, mu-
cha an imac ión se nota en Obispo, 96, 
desde hace días , y esto tiene su expli-
cac ión; al l í está AWenso Par í s , la casa 
popular de las familias, que acaba de 
recibir un mundo de cosas lindas en 
materia de trajes para n iños . 
Do los^stados Unidos ha llegado un 
cargamento, no sólo de ropa hecha pa-
ra n iños , sino también para señoras . 
Los precios causan asombro por lo 
barato, y todo el mundo pregunta jse 
ha vuelto loco Alfonso P a r í s ! 
Esto no lo sabemos; lo único práct ico 
es visitar la casa de Obispo n ú m e r o 96, 
y si no se quiere molestar, l lamar al 
te léfono 992, que para el caso es lo mis-
mo. 
L A MAS F E R M O S A . —Hemos sido in-
vitados por el señor Ignacio Peri , pre-
sidente de la sociedad de asaltos L a 
más Fermosa, para el baile que ofrece-
rá esta noche en la casa n ú m e r o 436 de 
la calzada .del Cerro. 
Tocará una buena orquesta francesa. 
C I R C O K R A K A T O A . — C o n br i l lant í s i -
mo é x i t o i n a u g n r ó anoche su tempora-
da en el Vedado la notable C o m p a ñ í a 
ecuestre y de variedades " K r a k a t o a " , 
que dirige el popular Castri l lón. 
Palcos y lunetas estaban ocupadoi 
por distinguidas familias de aquel sim-
pát ico barrio. 
Todos los artistas que tomaron parte 
en la función fueron aplaudidos. 
P a r a esta noche auúnc iase , con pro-
grama variado, la segunda función. 
Y para mañana , dos: la primera á 
la una y media de la tarde, dedicada 
á los n iños , y la segunda á las ocho y 
media de la noche. 
E u ambas funciones se presentarán 
nuevos ejercicios. 
E L C O L I L L E R O . — 
—Por qué me pega usté, padre? 
—Por bruto 
querido Sisebuto! 
Quién te manda, morral, andar á gatas? 
— E s que busco colillas! 
—Me maltratas, 
y no miento si digo me mancillas: 
un hijo m í o rebuscar colilla»!... 
No vea que es ilegal, porqua es de ene 
que eso es contra la higiene? 
—Ahora encontré una! 
—Qué me dices!... 
Arrójala de tí! 
—Padre, narices!... 
Es ta cola es mistó de L a Eminencia! 
— X o agotes m i paciencia! 
De I M Eminencia.. . ¿japonés ó rusof. 
—Creo qvi% Japonés! 
—Pues no hay abuso: 
dejemos, Sinsebuto, de tontadas 
y démosle á la cola dos chupadas. 
B A I L E . — L a sociedad de ins trucc ión 
y recreo L a L i r a Habanera celebra es-
ta noche en sus salones un gran baile 
en obsequio de sus socios. 
P a r a esta fiesta hemos sido atenta-
mente invitados. 
Gracias mil . 
SIDRA—Nuestro buen amigo, don 
Adolfo Diaz, que ensaya un m é t o d o de 
importar s idra asturiana sin achampa-
gnarla, nos invita, como invita á sus 
amigos, á la prueba del primer barri l . 
L a espicha se dará en las primeras 
horas de m a ñ a n a domingo en su esta-
blecimiento de Agui la 211. 
Damos las gracias al señor D í a z y le 
deseamos buena prueba y buen prove-
cho. 
L A NOTA F I N A L . — 
Dumnte un concierto de piano: 
Un entusiasta.—Esta s infonía es her-
mos í s ima , pero sumamente dif íc i l . 
Un indiferente. — L a lás t ima es que 
no sea imposible. 
Para ahuyentar el calor tome 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
usted 
S E A L Q U I L A 
la casa Aguila n. 141. L a llave en la panadería 
é inforraarán San Lázaro 235. 
12216 ltl-3m2 
L E C C I O N E S D E P I A N O 
p o r G a b r i e l d e l a T o r r e 
11118 G A L I A N O 22^ 26tSt.8 
de Montevideo. E l mejor reconstitu-
yente conocido. U n a cucharada equi-
vale á un beefteak. 
De venta en todas las Farmacias . 
12131 30-29 st 
E s p e r a n z a R e g a t o 
P E I N A E N SU D O M I C I L I O H A B A N A 97. 
11877 alt 4-25 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrato, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 11223 26t-3tl0 
EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E U D E T I N T O K E K I A 
o n todos lo i adelanto? de eati induatrli, 39 
t iñe y limpia toda c las í de ropi tanca de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recejar los encargoa 
avisando al T e l é f o n o 630, y esti sjasa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E^ido 13, L a Palma, 
los precios arrezladoa á la s i tuación. 
Teniente Rey 53, frente á Sarrá. Teléfoa'SOJ 
Ü 1775 26t- 8 3 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en goneral .—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de StaDora.",- 'Consultas de 11 a 2. L a 
gunas 68. Teléfono 1342. C1833 .24 S 
DE 
T D E C L A M A C I O N D E I A B A D A N A . 
Premiado en la Exposición "Pan Americana." 
DTKECTOR; O. A, PEYRELLADE. 
E n la Secretar ía de este Instituto, Reina nú-
mero 3, queda abierta, desde esta fecha, la ins-
cripción de alumnos para el curso de 1901 á 
1905, todos los días hábi les de 8 a 10 de la ma-
ñana y de 1 a 3 de la tarde. 
Se iacilitan grátis prospectos, reglamentos y 
plan de estudios. 
Habana y Septiembre V. de 1904.—El Secre-
rio, E D U A R D O A. P E Y R E L L A D E . 
10732 alt 26tAg31 
D R . i . s u m i ó 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres. —Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-1430 156-Jl 13 
Taquígrafos en un mes 
L a taquigrafía ampliada á todas las máqui-
nas de escribir. Es la más propia para escri-
torios comerciales y oficinas. Eneeñanza com-
pleta por D I E Z C E N T E N E S . T a m b i é n se da 
Eor correspondencia. Faci l idad en el pago.— ecciones diurnas: E n la Academia Hiraldez, 
Villegas 59. Lecciones nocturnas. Academia 
Orellana, Cuba 53. E l curso empieza el dia U 
de octubre. g-10-24 
Mueble 
D E H A Y A . 
JUEGO C O M E T O . 
P a l a n g a n a 
CON líAíMA. 
U N C E N T E N . 
L A S E C C I O N X . O B I S P O N. 85 
c 1819 alt 8t-22 St 
L O S A R B O L E S . 
" A m a y venera los ílrbole», 
no los mates ni los cortes." 
H a y un misterioso enlace 
de ios pueblos y sus montes; 
no basta el poder, no bastaa 
los mármoles ni los broncesi 
E s preciso qne haya huerto», 
es preciso que haya bosques. 
¡Sin esos abrigos verdes 
no hay salud en las nacioneil 
A m a y venera los árboles, 
no los mates ni los cortes. 
Su savia, que los antiguoi 
consagraban á los dioses, 
es de nuestra roja sangre 
hermana píilida y noble, 
y cuando de un tronco herido 
la savia hacia el suelo corre 
algo que se escapa sientea 
los humanos corazones. 
A m a y venera los árboles, • 
no los mates ni los cortes. 
E n la floresta, al amparo 
de sus verdes pabellones, 
ee siente la paz bendita 
que hacia el bien nos predispoae^ 
hálitos de fuerza nacen 
de esas agrestes regiones, 
y cuando su influjo falta 
¡ayl ¡degeneran los hombres! 
¡ A m a y venera los árboles, 
no los mates ni los cortesl 
Manuel Fernández Junco». 
k m m i 
(Por Fernando I I . Fernández.) 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una sim-




M A N T E C A L A V I N A . 
Los propietarios de L A V I N A , segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, es la única de las importadas que 
puede suplir á la que se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traída de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al públ ico , porque habiéndolas usado en 
ocasiones en que nos ha faltado de pronto 
la nuestra, nos hemos convencido que nin-
gunade ellas puede suplir en calidad á la 
de L A V I Ñ A y ésta casi tiene por lema 
vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido ú l t imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
L a especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
v íveres , vinos y licores superiores dando 
el peso completo y á precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
R e i n a 21, L A V I Ñ A T e l é f o n o 1 3 0 0 
S U C U R S A L E S : 
A c o s t a esquina á Composte la .—Te-
l é f o n o 8 8 0 . 
Monte 3 9 4 - - T e l é f o n o 6 0 6 0 . 
C 1788 «it 28̂ -13 Sbre. 
RÉlf l , 
(Por Flor Daniel.) 
t 
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Sustituyanse los signos por letras, p a n 
obtener en cada l ínea horizontal y vertt* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
6 Tiempo de verbo. 
6 Idem idem. 
7 Vocal. 
(Por Rulz Toboada.) 
O 
O O O 
o o o o o 
o o o 
o 
Sus t i táyanse los signos por letras, < • 
manera de formar en cada l ínea horlzoi^ 
tal y verticalmenta, lo que sigue» 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 
8 Ciudad española. 




• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
SvMtitáyanse los signos por letras pu% 
formaren cada l ínea, horizontal y vertí.* 
calmante, lo siguiente: 
1 Ciudad espaDola. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Animal . 
4 Animales. 
S o l n c i í m 
A l anagrama anterior: 
C A R M E L 1 N A A R A U Z . 
•1 logogrifo anterior: 
M A G I S T R A D O . 
A l rombo anterior: 
J 
D O N 
. T O N A S 
N A O 
8 
Al cuadrado anterior: 





A l segundo: 
C I R A 
I D O S 
R O E N 
A S N O 
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A L A S 
L E Ñ O 
A N A R 
8 O R A 
